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  بسم الله الرحمن الرحيم
 شكر و عرفان
الحمد لله الذي وفقني و أعانني و الشكر لله الذي يسر لي أموري ووىبني القدرة عمى 
 مواصمة الدراسة و البحث ، و سبحانو نعم المرشد و المعين و بعد : 
فالعرفان بالجميل يقضي وفاءا لأىل الفضل ، أتقدم بجزيل شكري وفائق تقديري  واحترامي 
عمى إعداد ىذه المذكرة ،  الإشرافالدكتور " عمار شمواي " لقبولو  تاذالأسلأستاذي المشرف 
  و لما بذلو من جيد ووقت وصبر في تصويبيا و تقويميا ، فمو مني أسمى عبارات الشكر 
 و العرفان ، و أعمق معاني الوفاء و الامتنان .
ني و أسيموا في كل أساتذتي الذين درسو  إلىكما أتقدم بجزيل الشكر و خالص العرفان 
 تكويني طيمة مشواري الدراسي .
و لا يفوتني التنويو بالمجيودات القيمة و المساعدات العظيمة و التسييلات التي قدميا لنا 
 محافظ المكتبة ، و جميع الزملاء و الزميلات فميم مني جزيل الشكر و العرفان .







تعد النقائض من أرقى فنون الشعر في العصر الأموي ، فقد كانت ظاىرة أدبية مميزة حيث  
مثمت لونا من ألوان الصراع الأدبي بين الشعراء ، و قرأ الدارسون الشعر العربي قراءات 
كثيرة ، و تناولوه من زوايا عديدة ، و ظل موضوعا مثيرا لمنظر و البحث لاسيما بما وفرتو 
لحديثة من مناىج و آليات ، لكن معظم المناىج تناولتو من ناحية الجانب البلاغي المعارف ا
و الموضوعي ، و ليذا حاولت في ىذا البحث دراسة شعر النقائض من وجية نظر تداولية، 
منيا عينة عشوائية منتظمة و اخترت و الفرزدق "  و قد حصرت الدراسة في نقائض " جرير
 .
 في شعر النقائض مدفوعا بالأسباب التالية : جاء موضوع الخطاب و  
 التعرف عمى التداولية باعتباره من الدراسات المسانية الحديثة . – 1
و خاصة النظرية ،  النظريات الحديثة و المغة العربية  تناسب محاولة الكشف عن  – 2
 التداولية و وجودىا في التراث العربي.
  الرغبة الذاتية في معالجة ىذا الموضوع لكون النقائض متعددة المواضيع و الأغراض ـ  3
 .و التاريخي  من الخطاب و خاصة الخطاب السياسيعديدة و تحتوي عمى أنواع 
 ـ إبراز تأثير الإسلام في شعر النقائض . 3
 ـ التواصل المغوي الموجود في شعر النقائض، فيو يجمع لغة عدة عصور . 4
دراسة ـ نقائض جرير و الفرزدق ـ  ليذا جاء عنوان البحث : الخطاب في شعر النقائض و
 تداولية .
 المطروحة:  الإشكالاتعن  الإجابةمحاولة 
 و ما موضوعيا ؟ و ما ىي أىدافيا؟ التداولية ؟ طبيعةـ ما طبيعة الخطاب ؟ و ما 
 
 ب‌
 ـ ما ىي الأطراف المتخاطبة في شعر النقائض ؟
 عند شعراء النقائض ؟مستعممة الىي آلياتو ما ما طبيعة الحجاج ؟ و ـ 
تعريفا  حاولت أن أقدم الفصل الأولفصمين ؛ في  إلىو قد قسمت العمل في ىذا البحث 
 موجزا يشمل الجانب المغوي و الاصطلاحي لكل من الخطاب و التداولية .
  .و النقائض الأموية و أىم شعرائيا ، و نشأة النقائض تعريف النقائض لغة واصطلاحا و 
    استخراج بعض الاشاريات  إلىو الفصل الثاني يشمل الجانب التطبيقي فقد عمدت فيو 
و ختم البحث بخاتمة تحوي أىم النتائج المتوصل إلييا  و أفعال الكلام و آليات الحجاج .
 في البحث .
نيج التداولي الذي يبحث محميمي و الو المنيج المتبع في ىذا البحث ىو المنيج الوصفي الت
 الجوانب التداولية في شعر النقائض .
 و أىم المراجع المعتمدة في ىذا البحث :
 عبيدة البصري . يأب لـ :ـ ديوان النقائض : نقائض جرير و الفرزدق 
وتاريخ الأدب العربي لـ عرفات الأشقر لـ :غازي طميمات و الشعر في العصر الأموي  و
س العربي القديم لـ : في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدر و عمر فروخ ، :
التداولية  ر و آدابو لـ : ابن رشيق القيرواني ، والعمدة في محاسن الشع خميفة بوجادي ، و
 لـ:آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر اء العرب لـ : مسعود صحراوي ،  و عند العمم
 ، و استراتيجيات الخطاب لـ : عبد اليادي بن ظافر الشيري ....و غيرىا.نحمة  محمد أحمد
منيا رسالة ماجستير موسومة ت بحثي ــــــل الجامعية التي سبقــــكما استفدت من بعض الرسائ
وأيضا  دليمة قسمية ، بـــ : استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي من جامعة باتنة لــ : 
الخطاب الحجاجي أنواعو و خصائصو دراسة تطبيقية في ((  موسومة بــ:ر ماجستيرسالة 




 و لا يخمو أي بحث من صعوبات تعترض مسيرتو من أبرزىا : 
ما يقابميا ن قصيدة لمفرزدق و يثمان وثلاث إلىـ العدد اليائل لقصائد النقائض و الذي وصل 
 لجرير .
لنقائض و إلى شرح ا إلىـ طول ىذه القصائد و صعوبة ألفاظيا مما يستوجب الرجوع 
 وكذلك نقض الدراسات التطبيقية في تداولية الشعر . المعاجم و القواميس .
وأقر أن عممي ىذا لم يتناول كل الجوانب التداولية في شعر النقائض ، فما زال      
 بحث .الموضوع غنيا بال
و لا يسعني في ختام ىذا القول إلا أن أرفع تقديري و احترامي و كل امتناني و شكري      
     ، الذي دعم مسيرة البحث بإرشاداتو الدكتور : عمار شمواي  الأستاذلأستاذي المشرف 
 و توجيياتو و كذلك صبره .
دون أن أغفل إسداء جزيل الشكر لمسادة الأفاضل " أعضاء لجنة المناقشة " الذين 
سيتجشمون عناء قراءة ىذا البحث و تقويم اعوجاجو بتوجيياتيم السديدة ، و آرائيم الوجيية 
                  أسدى إلّي عيوبي . امرئو رحم الله 
 الفصل الأول
 تعريفاتو  مفاهيم
 أولا : مفهوم الخطاب 
 ثانيا : مفهوم التداولية 
 ثالثا : التعريف بشعر النقائض 
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 أولا / الخطاب :
خطاب الأدبي و عناصره اىتمت الدراسات الأدبية الحديثة بمذاىبيا و تياراتيا المختمفة  بال
والتمييز بيف أنواعو إذ يتردد لفظ الخطاب كثيرا بوصؼ آخر مثؿ الخطاب  المكونة لو
 الخطاب التاريخي ...  ، لذا حاولناو الخطاب الصوفي ، و السياسي و الخطاب الثقافي، 
 تعريؼ الخطاب لغة واصطلبحا . 
 : ـ تعريف الخطاب لغة واصطلاحا 1
والِخطاُب والُمخاَطَبة: ُمراَجَعة الَكلبِـ ، وقد .«جاء في لساف العرب :  : أ) الخطاب لغة
والُخْطَبة َمْصَدُر الَخِطيِب، وَخَطب الخاِطُب .خاَطَبو بالَكلبِـ ُمخاَطَبًة وِخطابًا، وُىما َيتخاَطباف ِ
 1»الِمْنَبر، و اْخَتَطب َيْخُطُب َخَطاَبة عمى 
 ب) الخطاب اصطلاحا :
ورد لفظ الخطاب في الثقافة العربية في عدة مواضع ، إذ ورد في  ـ الخطاب عند العرب : 1
و  2ﭼﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﭽ :القرآف الكريـ بصيغ متعددة منيا : صيغة الفعؿ في قولو تعالى 
 . 3ﭼﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ      ﭱﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭫ  ﭽ  تعالى: مصدر في  قولوال
و قد ورد اسـ المفعوؿ ( المخاطب ) عند النحاة لمدلالة عمى طرؼ الخطاب الآخر ، الذي 
يش في ػػػيوجو المرسؿ كلبمو إليو ، وذلؾ عند حديثيـ عف المضمرات ، إذ يقوؿ ابف يع
ؿ المقترنة بيا قد و المضمرات لا لبس فييا ، فاستغنت عف الصفات لأف الأحوا:«  شرحو 
    تغني عف الصفات ، و الأحواؿ المقترنة بيا ، حضور المتكمـ و المخاطب و المشاىدة ليما، 
و تقدـ ذكر الغائب الذي يصير بو بمنزلة الحاضر المشاىد في الحكـ ، فَأْعَرُؼ المضمرات 
                                                           
منظور ، لساف العرب ، نسقو و عمؽ عميو ووضع فيارسو عمي شيري ، المجمد الرابع ، دار إحياء التراث العربي ،  ػ ابف1 
 . 531ـ ، ص 8891ىػ ،8041،  1بيروت لبناف ، ط
 . 36ػ الفرقاف ، الآية 2
 73، الآية  النبأػ  3
  3
حضور المتكمـ ، لأنو لا يوىمؾ غيره ، ثـ المخاطب و المخاطب تمو المتكمـ في ال
 . 1»والمشاىدة 
الخطاب ىو رسالة موجية مف المنشيء إلى المتمقي :« ويعرؼ سعد مصموح الخطاب فيقوؿ 
تستخدـ فييا نفس الشفرة المغوية المشتركة بينيما ، و يقتضي ذلؾ أف يكوف كلبىما عمى 
نظاـ عمـ بمجموع الأنماط و العلبقات الصوتية و الصرفية و النحوية و الدلالية التي تكوف 
و ىذا النظاـ يمبي متطمبات عممية الاتصاؿ بيف أفراد  المغة ، أي (الشفرة) المشتركة ،
        الجماعة المغوية ، و تتشكؿ علبقاتو مف خلبؿ ممارستيـ كافة ألواف النشاط الفردي 
 . 2»و الاجتماعي في حياتيـ 
 أما محمد مفتاح فيرى أف الخطاب :
مؤلؼ مف كلبـ و ليس صورة فوتوغرافية أو رسما أو عمارة   ػ مدونة كلبمية ، يعني أنو 1
 أو زيا...و إف كاف الدارس يستعيف برسـ الكتابة و فضائيا ورسميا في التحميؿ .
ػ حدث :إف كؿ خطاب ىو حدث يقع في زماف و مكاف معينيف لا يعيد نفسو إعادة مطمقة  2
 مثمو في ذلؾ مثؿ الحدث التاريخي . 
 ؼ إلى توصيؿ معمومات و معارؼ و نقؿ تجاربو إلى المتمقي .ػ تواصمي : ييد 3
ػ تفاعمي : عمى أف الوظيفة التواصمية ػ في المغة ػ ليست ىي كؿ شيء ، فيناؾ وظائؼ  4
أخرى لمخطاب المغوي ، أىميا الوظيفة التفاعمية التي تقيـ علبقات اجتماعية بيف أفراد 
 المجتمع و تحافظ عمييا .
د انغلبؽ سمتو الكتابية الأيقونية التي ليا بداية و نياية ، و لكنو مف ػ مغمؽ : و نقص 5
الناحية المعنوية ىو توالدي ، إف الحدث المغوي ليس منبثقا مف عدـ و إنما ىو متوالد مف 
 أحداث تاريخية و نفسانية و لغوية ...و تتناسؿ منو أحداث لغوية أخرى لاحقة لو .
                                                           
 .  581، 481 ، ص 3ػ موفؽ الديف بف يعيش ، شرح المفصؿ ، عالـ الكتب ، بيروت ،ج  1
 18ـ ، ص  0102، (د ط ) ،  2ػ نور الديف السد ، الأسموبية و تحميؿ الخطاب ، دار ىومو ، الجزائر ، ج 2
  4
 1ذي وظائؼ متعددة . فالخطاب إذف ، مدونة حدث كلبمي
 :  الخطاب عند الغرب 2
و قػػػػػػد أشار "  2نالو التعدد و التنوع . مفيوـ الخطاب في الدراسات المسانية الحديثة .
إلى تعدد دلالات الخطاب و ذلؾ لخروج تحميؿ .uaenugniaM .D دومينيؾ مانقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو" 
 و ينتيي إلى تعريؼ الخطاب كما يمي :الخطاب عف المجالات المسانية أحيانا ، 
و ىو المعنى الجاري في "  erussuaS ed"ػ الخطاب مرادؼ لمكلبـ عند " دو سوسير "  1
 المسانيات البينوية .
 ػ ىو الوحدة المسانية التي تتعدد الجممة فيو و تصبح مرسمة كمية أو ممفوظا . 2
وف مجموعة منغمقة يمكف مف خلبليا ػ الخطاب ممفوظ طويؿ أو ىو متتالية مف الجمؿ تك 3
معاينة بنية سمسمة العناصر بوساطة المنيجية التوزيعية و بشكؿ يجعمنا نظؿ في مجاؿ 
 3لساني محض .
 
 
الممفوظ منظورا إليو « etsinevneB .E و الخطاب عند الباحث الفرنسي " إميؿ بنفنست "
 .4»مف وجية آليات و عمميات اشتغالو في التواصؿ 
                                                           
، يوليو  3ػ محمد مفتاح ، تحميؿ الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط1
 021ـ ، ص 2991
، 1ظافر الشيري ، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط ػ ينظر :عبد اليادي بف 2
  63ـ، ص  4002
 . 82، ص  2ػ نور الديف السد ، الأسموبية و تحميؿ الخطاب ، ج  3
 . 22، ص  2ػ نور الديف السد ، الأسموبية و تحميؿ الخطاب ، ج  4
  5
الخطاب يفرز أنماطو الذاتية وسننو :« " عرؼ الخطاب فقاؿ duariuG .Pار جيرو "أما بي
العلبمية و الدلالية فيكوف سياقو الداخمي ىو المرجع ، ليقيـ دلالاتو حتى لكأف الخطاب ىو 
 . 1»معجـ لذاتو 
ىو تمؾ الشبكة المعقدة مف العلبقات  tluacuoF .Mو الخطاب عند " ميشاؿ فوكو " 
 2ية و السياسية و الثقافية ، التي أعيد إدماجيا في عمميات تحميؿ الخطاب .الاجتماع
: يتداخؿ مفيوـ النص و الخطاب تداخلب كبيرا إلى حد يصعب  ـ الخطاب و النص 2
أحيانا التمييز بينيما عند الكثير مف الدارسيف ، فيـ يستعمموف مصطمح الخطاب و يقصدوف 
 قصدوف الخطاب .النص،أو يستعمموف مصطمح النص و ي
و الوظيفة الشعرية ػػػػػػػػػػػػػػػنص تغمبت في:« اب ػػػػػػػػػػػػػػػػػيرى أف الخط nosbokcaJ فػ "جاكبسوف " 
 »                  لمكلبـ ، و ىو ما يفضي حتما إلى تحديد ماىية الأسموب بكونو الوظيفة المركزية المنظمة
 3رّكب في ذاتو و لذاتو .و لذلؾ كاف النص حسب "جاكبسوف" خطابا ت
النص يظؿ عمى كؿ الأحواؿ متلبحما مع :« يرى أف  sehtraB .R أما " رولاف بارت" 
 4»الخطاب ، و ليس النص إلا خطابا ، و لا يستطيع أف يتواجد إلا عبر خطاب آخر 
 التداخؿ بيف النص و الخطاب ىناؾ مف يفرؽ بينيما ، و يكمف الفرؽ في :ىذا و رغـ 
رض الخطاب وجود السامع الذي يتمقى الخطاب، بينما يتوجو النص الى متمؽ يفت - 1
أولا وقبؿ كؿ  -غائب يتمقاه عف طريؽ عينيو قراءة أي أف الخطاب نشاط تواصمي يتأسس 
 .عمى المغة المنطوقة بينما النص مدونة مكتوبة -شيء 
و بينما النص لو الخطاب لا يتجاوز سامعو الى غيره أي أنو مرتبط بمحظة انتاج  - 2
                                                           
 . 71، ص  2ػ المرجع نفسو ، ج 1
،  1ػ ينظر : نواري سعودي أبو زيد ، في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ و الاجراء ، بيت الحكمة ، الجزائر ، ط 2
 . 51ـ ، ص 9002
 . 11، ص  2ػ نور الديف السد ، الأسموبية و تحميؿ الخطاب ، ج  3
 . 33، ص  2ػ المرجع نفسو ، ج 4
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 ..ديمومة الكتابة فيو يقرأ في كؿ زماف ومكاف
روبير "الخطاب تنتجو المغة الشفوية بينما النصوص تنتجيا الكتابة، أو كما قاؿ  - 3
بينما الكتابة تنتج  sruocsid sed المغة الشفوية تنتج خطابات" " tipracsE .R اسكاربيت
الخطاب محدود ، ية القنوات التي يستعمميا وكؿ منيما يحدد بمرجع setxet sed نصوصا
بالقناة النطقية بيف المتكمـ والسامع وعميو فإف ديمومتو مرتبطة بيما لا تتجاوزىما، أما النص 
 1.فإنو يستعمؿ نظاما خطيا وعميو فإف ديمومتو رئيسية في الزماف والمكاف
  :ـ تصنيف الخطاب 
 2و اليدؼ منو .  يمكف تصنيؼ الخطاب بحسب السمة المييمنة فيو
 المتمقي أىداؼ الخطاب  السيمات المييمنة الخطاب
الخطاب 
 الأيديولوجي
الحض عمى فعؿ أو رد  توجييية
 فعؿ
 الاستجابة لمخطاب





















                                                           
ئصو دراسة تطبيقية في (( كتاب المساكيف)) لػ : الرافعي ، ماجستير ، الخطاب الحجاجي أنواعو و خصامدقف ىاجر  ػ   1
 . 31ـ ، ص  6002جامعة ورقمة ، الجزائر ، في الأدب العربي و نقده ، 
 . 78، ص  2، ج نور الديف السد ، الأسموبية و تحميؿ الخطابػ  2
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 عنو العادي
تأثيرية ، انفعالية ،  الخطاب الأدبي
 أدبية
المشاركة في انتاج  ىو نتاج معنى ممكف
 المعنى
 و يمكننا إخضاع ىذه النماذج الخطابية إلى نماذج مف الخطابات تتميز مف بعضيا بعضا :
ػ يمكف التمييز بيف أنواع الخطاب حسب اليدؼ التواصمي المقصود ، و النية الإبلبغية   1
 أو النية في إحداث أثر ما .
 نيا في استعماؿ المغة .ػ يمكف التمييز حسب النوعية التي تنجـ ع 2
ػ يمكف التمييز بيف الخطابات مف خلبؿ العلبقات السياقية و التشكيؿ المغوي و الموقؼ  3
التواصمي المحدد مف جراء ذلؾ ، و بصورة عامة فالأثر الذي يحدثو الخطاب يكوف حسب 
 1الإمكانيات البنيوية الأسموبية و الوظيفية ليذا الخطاب .
 :ثانيا / التداولية 
 ـ تعريف التداولية لغة و اصطلاحا 1
َدَوَؿ ؛ « يرجع المصطمح إلى مادة "دوؿ" وقد ورد في لساف العرب لابف منظور : لغة :  )أ 
و الدُّولة : العقبة في الماؿ و الحرب سواٌء ، وقيؿ الدُّولة بالضـ في الماؿ و الدَّولة    الدَّوَلة 
ا ، يضماف و يفتحاف بالضـ في الآخرة ، و بالفتح بالفتح في الحرب ، و قيؿ ىما سواٌء فييم
 في الدنيا .وقيؿ ىما لغتاف فييما و الجمع ُدوٌؿ و ِدوٌؿ.
الدَّولة بالفتح في الحرب : أف تداؿ إحدى الفئتيف عمى الأخرى ، يقاؿ : كانت لنا عمييـ 
بينيـ يتداولونو مرة  الُدولة و الجمع ُدوٌؿ، و الُدولة بالضّـِ في الماؿ ، يقاؿ صار الفيء ُدولة
و ُدَوٌؿ ، و قاؿ أبو عبيدة : الدُّولة بالضّـِ اسـ لمشيء الذي يتداوؿ بو  ليذا ، و الجمع ُدولات ٌ
 بعينو و الدُّولة بالفتح الفعؿ .
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الميث : الدَّولة و الّدُولة لغتاف ...و تداولنا الأمر أخذناه بالّدوؿ .و قالوا : دواليؾ أي مداولة 
 . 1»لله يداوليا بيف الناس.وقوليـ دواليؾ أي تداولا بعد تداوؿو ا عمى الأمر
و مجموع ىذه المعاني : التحوؿ و التناقؿ : الذي يقتضي وجود أكثر مف حاؿ ، ينتقؿ 
 و تمؾ حاؿ المغة ؛ متحولة مف حاؿ لدى المتكمـ إلى حاؿ أخرى لدى بينيما الشيء ،
ـ . ولذلؾ كاف مصطمح (تداولية) أكثر ثبوتا ػ السامع ، ومتنقمة  بيف الناس يتداولونيا بيني
 2بيذه الدلالة ػ مف المصطمحات الأخرى  " الذرائعية " ، " النفعية" ، "السياقية" ...و غيرىا .
: إف أقدـ تعريؼ  لمسانيات التداولية ( البراغماتية ) ىو تعريؼ تشالز  ب ) اصطلاحا
زء مف السيميائية التي تعالج العلبقة إف التداولية ج« يقوؿ:  sirroM   selahCموريس 
 .3»بيف العلبمات و مستعممي ىذه العلبمات 
بقوليما  itnacér sioçnarFو" فرانسوا ريكاناتي"eiraM ennA و يعرفيا " آف ماري ديير" 
مقدرتيا الخطابية  التداولية ىي دراسة استعماؿ المغة في الخطاب ، شاىدة في ذلؾ عمى:« 
مف  إلاعنى كالدلالية و بعض الأشكاؿ المسانية التي لا يتحدد معناىا فيي إذف تيتـ بالم
 4» .خلبؿ استعماليا
المغة  إلىتتطرؽ التداولية :« عرفيا بقولو  فقد euqaJ sicnarFجاؾ " أما " فرانسيس 
 يرى  panraC floduRفكارناب " لرودغير أف "  5».و اجتماعية معًا  خطابية و تواصمية
 1اعدة المسانيات .أف التداولية ق
                                                           
 . 444، ص  4نظور ، لساف العرب ، ـ ػ ابف م 1
،  1ػ خميفة بوجادي ، في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ ، بيت الحكمة ، الجزائر، ط 2
 . 841، 741ـ ،  9002
ـ ،  6002(د .ط) ،ػ نعماف بوقرة ، محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة ، منشورات جامعة باجي مختار،عنابة ،  3
 .471ص 
 . 471، المرجع نفسو  ػ 4
 .471،ص نعماف بوقرة ، محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة ػ  5
  9
أما صلبح فضؿ فيرى أف التداولية ىي أحدث فروع العمـو المغوية ، وىي التي تعنى بتحميؿ 
عمميات الكلبـ و الكتابة ، ووصؼ وظائؼ الأقواؿ المغوية و خصائصيا ؛ خلبؿ إجراءات 
 2التواصؿ بشكؿ عاـ .
يورد مجموعة تعريفات و محمود أحمد نحمو في كتابو " آفاؽ جديدة في البحث المغوي " 
 3:  لمتداولية و ىي كالآتي
التداولية :ىي دراسة الأسس التي نستطيع بيا أف نعرؼ لـ تكوف مجموعة مف الجمؿ  -
رسطو يوناني لكنني تداوليا أو تعد في الكلبـ المحاؿ كأف يقاؿ مثلب : أsuolamona  شاذة 
: الشمس لو سمحت تدور حوؿ  أو يقاؿ : آمرؾ بأف تخالؼ أمري أو يقاؿ لا أعتقد ذلؾ!
 الأرض .
و ىو نوع  evitcepsrep lanoitcnufالتداولية :ىي دراسة المغة مف وجية نظر وظيفية  -
مف التعريؼ يحاوؿ أف يوضح جوانب التركيب المغوي بالإحالة إلى أسباب غير لغوية لكف 
عمـ المغة الميتمة مثؿ ىذا التعريؼ يقصر عف تمييز التداولية المغوية عف كثير مف فروع 
 بالاتجاىات الوظيفية في المغة و منيا عمـ المغة الاجتماعي و عمـ المغة النفسي .
التداولية :ىي دراسة كؿ جوانب المعنى التي تيمميا النظريات الدلالية ، فإذا اقتصر عمـ  -
فإف  noitidnoC hturTالدلالة عمى دراسة الأقواؿ التي تنطبؽ عمييا شروط الصدؽ 
تداولية تعنى بما وراء ذلؾ مما لا تنطبؽ عميو ىذه الشروط ،و قصر عمـ الدلالة عمى ىذا ال
                                                                                                                                                                                     
ىػ ، 1241ػ عمي آيت أوشاف ، السياؽ و النص الشعري مف البنية إلى القراءة ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ( د.ط) ،  1
  55ـ ، ص  0002
،  1غة الخطاب و عمـ النص ، دار الكتاب المصري ، القاىرة ، دار الكتاب المبناني ، بيروت ، طػ صلبح فضؿ ، بلب 2
 . 01ـ ، ص 4002ىػ ، 5241
          ـ ، 2002ػ محمود أحمد نحمو ، آفاؽ جديدة في البحث المغوي ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، ( د.ط) ،  3
 . 41الى 11ص 
  10
النوع  غير مسمـ بو في النظريات الدلالية التي ظيرت منذ العقد الثامف مف القرف العشريف ، 
 فضلب عف أف ما وراء ذلؾ لا يستطاع حصره.
التي تشفر كميػػػا في  txetnoc fo stcepsAالتداولية : ىي دراسة جوانب السياؽ  -
 تػػػػػػػػػػػػػػراكيب المغػػػػػػػػػػػػػػة ، وىي عنػػػػػػػػػػػػػػػػدئذ جزء مف مقدرة المستعمؿ
 . ecnetepmoc scitamgarp  resU
 rekaepSالتداولية : فرع مف عمـ المغة يبحث في كيفية اكتشاؼ السامع مقاصد المتكمـ  -
 . gninaem rekaepSمعنى أو ىو دراسة ال    noitnetni
أف التداولية كنظاـ جديد و غزير لا  duagnimrA esiocnarFأرمينكو و تشير فرانسواز 
 إلىيمتمؾ حدودا واضحة ، إلا أنيا تقع في مفترؽ طرؽ البحث الفمسفي و المساني و تشير 
 تعدد الاتجاىات التداولية   ( تداوليات ) و ىي :
 تداولية البلبغييف الجدد . -
 تداولية السيكولوجييف . -
 تداولية المسانييف . -
 تداولية المناطقة و الفلبسفة . -
 1و حاليا ىناؾ تنبأ بتداولية الأدباء . -
ا قيمة البحث التداولي تكمف في كونو يسعى إلى الإجابة عف بعض الطروحات المسانية ػػأم
 : السابقة مف قبيؿ
 مف يتكمـ ؟ -
 مف ىو المتمقي ؟ -
 ي مقصديتنا أثناء الكلبـ ؟ما ى -
 كيؼ نتكمـ بشيء ، ونسعى لقوؿ شيء آخر ؟ -
                                                           
 65ياؽ و النص الشعري مف البنية إلى القراءة ، صعمي آيت أوشاف ، السػ 1 
  00
 ماذا عمينا أف نفعؿ حتى نتجنب الإبياـ و الغموض في عممية التواصؿ ؟ -
  1ىؿ المعنى الضمني كاؼ لتحديد المقصود ؟ -
 و يكاد يجمع الباحثوف عمى أف البحث التداولي يقوـ عمى دراسة أربعة جوانب ىي: الإشارة
، و الاستمزاـ الحواري   noitisoppuserPالافتراض المسبؽ  و ، sixieD
 2.stcA hceepSو الأفعاؿ الكلبمية      ، erutacilpnIlanoitasevnoC
ىي كممات و تعبيرات تعتمد اعتمادا تاما عمى السياؽ الذي  : sixieDأولا ) الإشارة 
عنو ، فإذا قرأت جممة متقطعة مف و لا يستطاع إنتاجيا أو تفسيرىا بمعزؿ  تستخدـ فيو
 سياقيا مثؿ :
 سوف يقومون بيذا العمل غدا ، لأنيم ليسوا ىنا الآن .
وجدتيا شديدة الغموض لأنيا تحتوي عمى عدد كبير مف العناصر الإشارية التي يعتمد 
 ecnereféRتفسيرىا اعتمادا تاما عمى السياؽ المادي الذي قيمت فيو و معرفة المرجع 
يؿ إليو ، وىذه العناصر ىي : واو الجماعة و ضمير جمع الغائبيف "ىـ" واسـ الذي تح
الإشارة "ىذا" ، وظرفا الزماف "غدا" و "الآف" ، و ظرؼ المكاف "ىنا" ، و لا يتضح معنى 
 3ىذه الجممة إلا إذا عرفنا ما تشير إليو ىذه العناصر .
 
 
 و الإشاريات خمسة أنواع ىي : 
 : scitciedlanosrePة :ـ الإشاريات الشخصي 1
                                                           
 . 75ص  الشعري مف البنية إلى القراءة ، عمي آيت أوشاف ، السياؽ و النصػ  1
 . 51ػ محمود أحمد نحمو ، آفاؽ جديدة في البحث المغوي ، ص  2
 . 61، ص  المرجع نفسوػ  3
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وىي بشكؿ عاـ الإشاريات الدالة عمى المتكمـ وحده مثؿ "أنا" و المتكمـ و معو غيره مثؿ " 
نحف" ، أو المخاطب ( مفرد أو مثنى أو جمعا ، مذكرا أو مؤنثا )، و الاشاريات الدالة عمى 
في  الغائب ، وضمائر الحاضر ىي دائما عناصر إشارية أما ضمير الغائب فيدخؿ
الاشاريات إذا كاف حرا أي لا يعرؼ مرجعو مف السياؽ المغوي فإذا عرؼ خرج مف 
 1الاشاريات .
 : scitcied laropmeTـ الاشاريات الزمانية  2
ىي كممات تدؿ عمى زماف يحدده السياؽ بالقياس إلى زماف المتكمـ الذي يشير إلى مركز 
 الإشارة الزمانية في الكلبـ .
رجع الأدوات الإشارية الزمانية ، وتأويؿ الخطاب تأويلب صحيحا يمـز و مف أجؿ تحديد م
المرسؿ إليو أف يدرؾ لحظة التمفظ ، و ليذا وجب أف نربط الزمف بالفعؿ ربطا قويا في 
مرحمة أولى ، و أف نربط بيف الزمف و الفاعؿ في مرحمة ثانية . مثػػػػػػػؿ قوؿ صػػػػػػػاحب 
 مـز المرسؿ إليو معرفة لحظة التمفظ كي يبني توقعو عمييا .المتجر : سأعود بعد ساعة ؛ ي
و الإحالة إلى الزماف قد تستغرؽ المدة الزمنية كميا مثؿ : اليـو الأربعاء ، وقد تستغرؽ مدة 
محددة مف الزماف مثؿ : ضرب زيد عمرًا يوـ الخميس ، وقد يتسع مدى بعض العناصر 
حدد لو عرفا إلى زماف أوسع مثؿ كممة اليـو في قولنا الاشارية إلى الزماف فيتجاوز الزماف الم
  2بنات اليـو فيي تشمؿ العصر الذي نعيش فيو .
 
 :scitcied laitapSـ الإشاريات المكانية  3
                                                           
، و ينظر : عبد اليادي بف ظافر  81،  71، ص  محمود أحمد نحمة ، آفاؽ جديدة في البحث المغويػ ينظر :  1
 . 28الشيري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، ص 
 .  81،  71ػ ينظر : محمود أحمد نحمة ، آفاؽ جديدة في البحث المغوي ، ص  2
  30
    وىي عناصر إشارية إلى أماكف يعتمد استعماليا و تفسيرىا عمى معرفة مكاف المتكمـ، 
، ويكوف لتحديد المكاف أثره في اختيار  أو عمى مكاف آخر معروؼ لممخاطب أو السامع
        العناصر التي تشير إليو قربا أو بعدا أو وجية ، مثؿ : ىذا و ذاؾ ، و ىنا و ىناؾ
و نحوىا ، إلا إذا وقفوا عمى ما تشير إليو بالقياس إلى مركز الإشارة إلى المكاف فيي تعتمد 
 عمى السياؽ المادي المباشر الذي قيمت فيو .
  ر الإشاريات المكانية وضوحا ىي كممات الإشارة نحو ىذا و ذاؾ للئشارة إلى قريب و أكث
أو بعيد مف مركز الإشارة المكانية و ىو المتكمـ ، وكذلؾ ىنا و ىناؾ و ىما مف ظروؼ 
المكاف التي تحمؿ معنى الإشارة إلى قريب أو بعيد مف المتكمـ و سائر ظروؼ المكاف مثؿ 
خمؼ ....إلخ ، وكميا عناصر يشار بيا إلى مكاف لا يتحدد إلا  فوؽ و تحت ، وأماـ و
 1بمعرفة موقع المتكمـ واتجاىو .
و يرى بعض الباحثيف أف " الػ" التي لمتعريؼ تدخؿ في العناصر الإشارية ، كما        
       يروف أف عناصر الإشارة إلى المكاف قد تنقؿ للئشارة إلى ما يسمونو المسافة العاطفية
تسمى عندئذ الإشارة الوجدانية ، وىو ما يسميو عمماء المعاني بالتحقير بالقرب  و التعظيـ  و
 بالبعد .
أما التقابؿ الإشاري فمو أثر حاسـ في فيـ بعض الأفعاؿ الشائعة مثؿ : يأتي و يذىب ،    
 2.فالفعؿ يأتي يتضمف حركة نحو المتكمـ و الفعؿ يذىب يتضمف حركة مف المتكمـ إلى غيره
 :  seitcied esruocsiDـ الإشاريات الخطابية ( النصية )  4
    ،  arohpataCأو لاحؽ  arohpanAقد تمتبس إشاريات الخطاب بالإحالة إلى سابؽ 
و لذلؾ أسقطيا بعض الباحثيف مف الإشاريات ، و إشاريات الخطاب لا تحيؿ إلى ذات 
                                                           
 . 12، ص محمود أحمد نحمة ، آفاؽ جديدة في البحث المغوي ػ  1
 . 32، ص المرجع نفسوػ ينظر :  2
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رتؾ بقصة أخرى فقد تضير إلييا ، ثـ المرجع ، بؿ تخمؽ المرجع فإذا كنت تروي قصة ثـ ذك
 تتوقؼ قائلب : لكف تمؾ قصة أخرى ، فالإشارة ىنا إلى مرجع جديد .
و قد تستعار إشاريات الزماف و إشاريات المكاف لتستخدـ إشاريات لمخطاب فكما يقاؿ: 
 الأسبوع الماضي ، يمكف أف يقاؿ الفصؿ الماضي مف الكتاب أو الرأي السابؽ .
يات لمخطاب تعد مف خواص الخطاب و تتمثؿ في العبارات التي تذكر في و ىناؾ إشار 
النص مشيرة إلى موقؼ خاص بالمتكمـ لترجيح رأي عمى رأي أو الوصوؿ إلى مقطع اليقيف 
في مناقشة أمر مثؿ : ميما يكف مف أمر ، أو استدراؾ كلبـ سابؽ أو الإضراب مثؿ : لكف 
ؿ: فضلب عف ذلؾ ، أو تضعيؼ رأي مثؿ: قيؿ ، ، بؿ ، أو إضافة شيء آخر إلى قولو مث
 1أو ترتيب أمر عمى آخر مثؿ : مف ثـ ، و كؿ ىذه إشاريات خطابية خالصة.
 : seitcied laicoSـ الإشاريات الاجتماعية  5
و ىي ألفاظ و تراكيب تشير إلى العلبقة الاجتماعية بيف المتكمميف و المخاطبيف مف حيث 
 ألفة و مودة .ىي علبقة رسمية أو علبقة 
و العلبقة الرسمية يدخؿ فييا صيغ التبجيؿ في مخاطبة مف ىـ أكبر سنا و مقاما مف 
المتكمـ ، أو مراعاة لممسافة الاجتماعية بينيما ، أو حفظا لمحوار في إطار رسمي نحو : 
"أنتـ" لمفرد المخاطب ، و "نحف" لمفرد المعظـ لنفسو ، و ىي تشمؿ أيضا الألقاب مثؿ 
الرئيس ، الإماـ الأكبر ، جلبلة الممؾ ، سمّو الأمير ، فضيمة الشيخ ، كما تشمؿ  فخامة
 أيضا : السيد ، السيدة ، الآنسة ، و يدخؿ فييا حضرتؾ و سيادتؾ ....
أما الاستعماؿ غير الرسمي فيو منفؾ مف ىذه القيود جميعا ، وينعكس في النداء بالاسـ 
تحيات التي تندرج مف الرسمية إلى الحميمية مثؿ صباح المجرد ، أو اسـ التدليؿ ، أو في ال
 الخير ، صباح الفؿ، صباح العسؿ .....
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    كما أف ىناؾ إشاريات اجتماعية تدؿ عمى طبقة اجتماعية بعينيا مثؿ : حامؿ ، حبمى ،
 1و مرحاض و دورة مياه ، قرينتو و حرمتو و زوجتو وامرأتو.
 : noitisoppuserPثانيا) الافتراض المسبق 
ىو ذو طبيعة لسانية ، يتـ إدراكو عف طريؽ العلبمات المغوية التي يتضمنيا القوؿ ،       
و الافتراض المسبؽ ىو آلية تدخؿ ضمف المشاكؿ التي يدرسيا عمـ الدلالة ،  و المحتوى 
الذي تأخذه الافتراضات المسبقة في وضعيات محددة ىو الذي ينحو بيا إلى دراسة التداولية 
 . ليا
ىو العنصر الدلالي الخاص بالقوؿ "أ" و تحويمو إلى :« فيقوؿ  torcuD"و يعرفو "ديكرو
 »استفياـ ىؿ" أ؟" و إلى نفي لا "أ" 
تمؾ المعمومات التي يحتوييا الكلبـ ، و التي :« ترى أنو ف inoihccerO وركيوني "أأما " 
لبمي المزمع تحقيقو قابلب لأف ترتبط بشروط النجاح التي لابد أف تتوفر لكي يكوف الفعؿ الك
 »يفضي مف الناحية التأثيرية بمعنى آخر.
و الافتراض المسبؽ ىو في نفس مرتبة الأمر و الاستفياـ لأنو يساىـ في تحويؿ العلبقات 
 بيف المتخاطبيف ، فيو يفرض واجبات و يضع حقوقا و يوزع الأدوار بيف المشاركيف ، 
 2يفرض بيا إطارا عمى المتكمـ لاستمرار الحوار. و تتجمى خصوصيتو في الطريقة التي
 : erutacilpmi lanoitasrevnoCثالثا ) الاستمزام الحواري 
يعد الاستمزاـ الحواري واحدا مف أىـ الجوانب في الدرس التداولي ، و تعود نشأة البحث فيو 
رفارد سنة ) الى إلقائيا في جامعة ىا -ecirG.p. Hإلى المحاضرات التي دعى "جرايس" ( 
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ـ ، فقدـ فييا بإيجاز تصوره ليذا الجانب مف الدرس ، و الأسس المنيجية التي يقوـ 7691
 عمييا ، و طبعت ىذه المحاضرات في بحث بعنواف " المنطؽ و الحوار".
و لقد كانت نقطة البدء عند "جرايس" أف الناس في حواراتيـ قد يقولوف ما يقصدوف ، و قد 
وف ، و قد يقصدوف عكس ما يقولوف ، فجعؿ كؿ ىمو إيضاح يقصدوف أكثر مما يقول
، فما يقاؿ ىو ما تعنيو الكممات و العبارات بقيميا بين ما يقصد، و  ما يقالالاختلبؼ بيف 
المفظية ، وما يقصد ىو ما يريد المتكمـ أف يبمغو السامع عمى نحو غير مباشر اعتمادا عمى 
لمتكمـ بما يتاح لو مف أعراؼ الاستعماؿ ووسائؿ أف السامع قادر عمى أف يصؿ الى مراد ا
الاستدلاؿ ، فأراد أف يقيـ معبرا بيف ما يحممو القوؿ مف معنى صريح ، وما يحممو مف معنى 
 متضمف .و يرى "جرايس"أف الاستمزاـ نوعاف : استمزاـ عرفي و استمزاـ حواري .
استمزاـ بعض الألفاظ دلالات  فالاستمزاـ العرفي قائـ عمى ما تعارؼ عميو أصحاب المغة مف
 بعينيا لا تنفؾ عنيا ميما اختمفت بيا السياقات و تغيير التراكيب .
 1أما الاستمزاـ الحواري فيو متغير دائما بتغير السياقات التي يرد فييا .
و لوصؼ ىذه الظاىرة يقترح :جرايس" نظريتو "المحادثية " التي تنص عمى أف التواصؿ 
 دأ عاـ (  مبدأ التعاوف) و بمسممات حوارية .الكلبمي محكـو بمب
 وينيض " مبدأ التعاوف " عمى أربع مسممات و ىي :
ػ مسممة القدر ( الكـ) : و تخص قدر الإخبار الذي يجب أف تمتـز بو المبادرة الكلبمية ،  1
 وتتفرع إلى مقولتيف :
 أ ػ اجعؿ مشاركتؾ تفيد القدر المطموب مف الإخبار .
 مشاركتؾ تفيد أكثر مما ىو مطموب .ب ػ لا تجعؿ 
ػ مسممة الكيؼ ( الصدؽ) : و نصيا لا تقؿ ما تعتقد أنو كاذب ، و لا تقؿ ما لا تستطيع  2
 البرىنة عمى صدقو .
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 ػ مسممة الملبئمة ( العلبقة ) : و ىي عبارة عف قاعدة واحدة " لتكف مشاركتؾ ملبئمة" . 3
: و تنص عمى الوضوح في الكلبـ و تتفرع إلى  ػ مسممة الجية ( الشفافية و الوضوح ) 4
 ثلبث قواعد فرعية : 
 أ ػ ابتعد عف المبس .
 ب ػ َتَحرَّ الإيجاز .
 ت ػ َتَحرَّ الترتيب .
 1و تحصؿ ظاىرة الاستمزاـ الحواري إذا تـ خرؽ إحدى القواعد الأربع السابقة .
 واع الاستمزاـ الأخرى وىي :و للبستمزاـ الحواري عند "جرايس" خواص تميزه عف غيره مف أن
ػ الاستمزاـ يمكف إلغاؤه و يكوف عادة بإضافة قوؿ يسد الطرؽ أماـ الاستمزاـ أو يحوؿ  1
 دونو.
ػ الاستمزاـ لا يقبؿ الانفصاؿ عف المحتوى الدلالي  ، فيو متصؿ بالمعنى الدلالي لما يقاؿ  2
 مفردات أو عبارات بأخرى ترادفيا. لا بالصيغة المغوية التي قيؿ بيا ، فلب ينقطع مع استبداؿ
ػ الاستمزاـ متغير ، فالتعبير الواحد يمكف أف يؤدي إلى استمزامات مختمفة في سياقات  3
 مختمفة .
ػ الاستمزاـ يمكف تقديره ، فالمخاطب يقـو بخطوات محسوبة يتجو بيا خطوة إلى الوصوؿ  4
 2إلى ما يستمزمو الكلبـ .
مبدأ التأدب و يقضي ىذا المبدأ بأف يمتـز  effokaL .niboRلاكوؼ" كما صاغت "روبيف 
التي مف أجميا دخلب في الكلبـ ، مف  المتكمـ  و المخاطب في تعاونيما عمى تحقيؽ الغاية
 1ضوابط التيذيب ما لا يقؿ عما يمتزماف بو مف ضوابط التبميغ .
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 الآتية :و لقد فّرعت " لاكوؼ" عمى مبدأ التأدب القواعد التيذيبية الثلبثة 
ػ قاعدة التعفؼ : و مقتضاىا ىو :" لا تفرض نفسؾ عمى المخاطب ."فيذه القاعدة توجب  1
 عمى المتكمـ ألا يستعمؿ مف العبارات إلا ما يمكِّنو مف حفظ مسافة بينو و بيف المخاطب .
ػ قاعدة التشكؾ : و مقتضاىا :"لتجعؿ المخاطب يختار بنفسو "، وتقضي ىذه القاعدة بأف  2
تجنب المتكمـ أساليب التقرير و يأخذ بأساليب الاستفياـ كما لو كاف متشككا في مقاصده ، ي
 بحيث يترؾ لممخاطب مبادرة اتخاذ القرارات .
ػ قاعدة التودد : و مقتضاىا:" لتظير الود لممخاطب" ، أما ىذه القاعدة توجب عمى  3
ىذه المعاممة إلا إذا كاف المتكمـ  المتكمـ أف يعامؿ المخاطب معاممة الند لمند ، و لا تفيد
 2أعمى مرتبة مف المستمع أو في مرتبة مساوية لمرتبتو.
و تستنتج " لاكوؼ" أف ىناؾ علبقة بيف مبدأي "التعاوف" و " التأدب" و ذلؾ مف ناحيتيف ، 
 ناحية اتفاؽ و ناحية اختلبؼ .
ب بصورة رسمية ، فتجسد قاعدة التعفؼ خصيصة الاتفاؽ ، وذلؾ مف خلبؿ إنتاج الخطا
 مما يقتضي وضوحو .و ىذا ما يفضي إلى إدراج مبدأ التعاوف بقواعده تحتيا.
أما الاختلبؼ فيكمف في إنتاج الخطاب وفؽ مقتضى قاعدتي التخيير و التودد ىو خرؽ 
، و ىذا ما يؤكده " طو عبد الرحمف " إذ يرى أف القواعد التأديبية قد تتعارض 3لقواعد التعاوف
اعد التعاونية التي وضعيا "جرايس" فيتقد العمؿ بيا عمى العمؿ بتمؾ ، حتى إنو مع القو 
يجوز إدراج ىذه القواعد الأخيرة تحت قاعدة التعفؼ ، فمما كانت قواعد التعاوف كميا مردودة 
إلى المطالبة بوضوح المضاميف المبّمغة ، فلب يمكف استيفاء مقتضى الوضوح إلا إذا 
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بحاجة المخاطب مف الفائدة ، واجتنبنا أف نبمغو كؿ ما مف شأنو أف اقتصرنا عمى القياـ 
 1يعارض إرادتو أو يعوؽ رغائبو ، وىذا بالذات ما توجبو قاعدة التعفؼ .
في دراستيما المشتركة " الكميات في  sneveL و "ليفنس"   nurb كما استعمؿ "براوف"
تبار العمؿ .و الذي يقـو عمى مفيوميف الاستعماؿ المغوي : ظاىرة التأدب" مبدأ التواجو و اع
 أساسييف ،أحدىما مفيوـ "الوجو" و الثاني مفيـو " التيديد".
فيو عبارة عف الذات التي يدعييا المرء لنفسو و التي يريد أف تتحدد بيا قيمتو الوجو أما 
و ىو أف يريد المرء أف لا يتعرض الغير سبيؿ  وجو دافعالاجتماعية ، وىو عمى ضربيف : 
 و ىو أف يريد المرء أف يعترؼ الغير بأفعالو . وجو جالبأفعالو ، و 
فتكوف المخاطبة ىي المجاؿ الكلبمي الذي يسعى فيو كؿ مف المتكمـ و المخاطب إلى حفظ 
 ( ماء) وجيو بحفظ (ماء) وجو مخاطبو .
و "أعماؿ" ما فيرى ىذاف المسانياف أنو مف الأقواؿ التي تنزؿ في التداوليات منزل التيديدو أما 
ييدد الوجو تيديدا ذاتيا ، وىي الأقواؿ التي تعوؽ بطبيعتيا إرادات المستمع أو المتكمـ في 
 دفع الاعتراض (أو الوجو الدافع) و جمب الاعتراؼ (أو الوجو الجالب) .
أما عف المستمع فإف الأقواؿ التي تيدد وجو الدافع قد تكوف أقوالا تحممو عمى أداء شيء 
و "الطمب" و "النصح" و "التذكير" و "الإنذار" و " التحذير" و "الوعيد"، و قد  ر"نحو" الأم
        تكوف أقوالا تحمؿ المتكمـ عمى القياـ بشيء يمـز المستمع قبولو أو رّده مثؿ "العرض"
و "الوعد"، وقد تكوف أقوالا تعبر عف رغبة المتكمـ تدعو المستمع إلى حفظيا كػ "التينئة " 
اب" ؛أما الأقواؿ التي تيدد الوجو الجالب لممستمع ، فقد تكوف أقوالا تعبر عف و"الإعج
التقويـ السمبي مثؿ "الذـ" و "السخرية" أو تكوف أقوالا تعبر عف عدـ الاكتراث مثؿ "التعرض" 
 لكلبـ المخاطب قبؿ أف يفيـ مراده أو "قطع" كلبمو قبؿ أف يتمو.
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تيدد وجو الدافع "الشكر" و "قبوؿ الشكر" ؛ ونذكر مف أما المتكمـ فنذكر مف الأفعاؿ التي 
 1الأقواؿ التي تيدد وجو الجالب "الاعتذار " و "الإقرار" و " الندـ" .
 : stca hceepSرابعا) الأفعال الكلامية 
الفعؿ الكلبمي ىو كؿ ممفوظ ينيض عمى نظاـ شكمي دلالي إنجازي تأثيري ، وفضلب عف 
يتوسؿ أفعالا قولية لتحقيؽ أغراض إنجازية ( كالطمب و الأمر  ذلؾ يعد نشاطا ماديا نحويا
و الوعد و الوعيد ....) ، وغايات تأثيرية تخص ردود فعؿ المتمقي ( كالرفض و القبوؿ ) ، 
ومف ثـ فيو فعؿ يطمح إلى أف يكوف فعلب تأثيريا ، أي يطمح إلى أف يكوف ذا تأثير في 
 2ثـ إنجاز شيء ما . المخاطب ، اجتماعيا أو مؤسساتيا ، ومف
نظرية الأفعاؿ المغوية في البحث المعاصر ، ثـ تناوليا  عدد  nitsuAو قد أسس "أوستيف " 
 3مف الباحثيف مف بعده ، فبحث كؿ منيـ مف زاوية معينة ليضيؼ شيئا أو ينقحو .
و نسعى مف خلبؿ تقديمنا لنظرية أفعاؿ الكلبـ عند "أوستيف" أف نبرز أىـ منطمقات ىذه 
    النظرية باعتبارىا مف أىـ النظريات التي أصبحت ذات فعالية في مجاؿ البحث التداولي 
و التمقي الأدبي ، وتتميز ىذه النظرية بجدة مصطمحاتيا و طريقة معالجتيا لمغة ، فالمغة 
     ىي أيضا وسيمة لمتأثير في الواقع بالنسبة لػ"أوستيف" ليست وسيمة لمتواصؿ فقط و إنما 
يير سموكنا و مواقفنا ، وتعتبر نظرة "أوستيف" لمغة نقمة نوعية في مجاؿ البحث المساني و تغ
 4بشكؿ عاـ و التداولي بشكؿ خاص .
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 أ ـ أفعال الكلام عند أوستين :
وجد "أوستيف" إشكالا في تقسيـ الأفعاؿ في نظرية أفعاؿ المغة ، رغـ أنو يصنفيا بدءا إلى 
 ثلبثة أصناؼ ىي :
يقابؿ التمفظ بالأصوات ( فعؿ صوتي) ،  : eriotucoLلكلام ( فعل صوتي)ـ فعل ا 1
 والتمفظ بالتراكيب ( فعؿ تركيبي) ،واستعماؿ التراكيب حسب دلالاتيا( فعؿ دلالي).
: يحصؿ بالتعبير عف قصد  eriotucolliـ فعل قوى الكلام ( الإنجازي ، أو الغرضي )  2
يعجب ،  ينذر ، و يشمؿ الجانب التبميغي و الجانب المتكمـ مف أدائو : يِعُد  ، يخبر ، 
 التطبيقي .
يحصؿ حيف يغيِّر الفعؿ الإنجازي مف  : eriotucolrePـ لازم فعل الكلام ( التأثيري)  3
حاؿ المتمقي بالتأثير عميو ، كأف (يرعبو ، يجعمو ينفعؿ.... ) و يتميز كؿ فعؿ مف ىذه 
 1الأفعاؿ بتوفره عمى قوة إنجازية .
قد صنؼ "أوستيف" تحت فعؿ قوى الكلبـ ( الإنجازي) عددا مف الأصناؼ بمغت خمسة ، و 
 إذ يحقؽ المرسؿ ىدفو بالتمفظ بيا ، وىذه الأصناؼ ىي :
 :  sfitcidreV) أفعال القرارات التشريعية ( الأحكام) 1
 و ىدفيا ىو إصدار الأحكاـ ، مثمما يفعؿ القاضي في المحكمة ، أو حكـ المباراة في
الممعب، وليست ىذه الأحكاـ نيائية ؛ لأف الحكـ قد يكوف تقديريا أو عمى صورة رأي نحو: 
 حكـ ، وعد ، وصؼ .
: و ىدفيا إصدار حكـ فاصؿ ،  sfitisrexE) أفعال الممارسات التشريعية ( القرارات) 2
إعطاء  وو التعييف ،أي ممارسة سمطة تشريعية و قانونية ، مثؿ إصدار المذكرات التفسيرية 
 التوجييات التنفيذية .
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و اليدؼ منيا ىو أف يتعيد المرسؿ بإنجاز  :rpsfissemo) أفعال الإباحة ( الإلزامية) 3
 فعؿ معيف مثؿ الوعد و الضماف و التأييد و الخطبة قبؿ الزواج .
          و اليدؼ منيا ىو إبداء سموؾ معيف مثؿ الشكر : sfitatropmoc) الأفعال السموكية  4
 و الاعتذار و تقديـ التياني و التعازي و القسـ و التحّدي .
       : و اليدؼ منيا الحجاج     sfitisopxE) أفعال المعروضات الموصوفة ( التفسيرية) 5
 1و النقاش و التبرير .
 :elraeSب ـ أفعال الكلام عند "سيرل" 
ضطراب في تصنيؼ لقد أعاد "سيرؿ" تصنيؼ الأفعاؿ المغوية ، لأنو لمس بعض الا
"أوستيف" بؿ و الضعؼ ، و مف سمات ىذا الاضطراب أف "أوستيف" لـ يصنؼ الأفعاؿ 
المغوية حسب أسس منيجية ، عدا الأفعاؿ الإلزامية ، التي كاف تصنيفو إياىا باعتبار 
الغرض الانجازي قائما ، وكذلؾ أنو يمكف لممرسؿ أف ينجز القوة الغرضية بأكثر مف فعؿ 
 2لغوي .
 أصناؼ الأفعاؿ المغوية بمغت خمسة أصناؼ عند "سيرؿ" و ىي :و 
: و اليدؼ منيا ىو تعيد المرسؿ ػ  sevitressAـ الأفعال التأكيدية أو التقريرية 1
 بدرجات متنوعةػ بأف شيئا ما ىو واقعة حقيقية ، وتعيده كذلؾ بصدؽ قضية ما .
 و أفعاؿ ىذا الصنؼ كميا تحتمؿ الصدؽ و الكذب .
     : و ىدفيا جعؿ المرسؿ إليو يفعؿ شيئا ما ،  sevitceriDلأفعال التوجييية ـ ا 2ض
     و يحاوؿ المرسؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ بدرجات مختمفة تتراوح بيف الميف و ذلؾ بالإغراء 
 أو الاقتراح أو النصح ، و بيف العنؼ و الشدة ، وذلؾ بالإصرار عمى الشيء .
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: و ىدفيا التزاـ المرسؿ ػ بدرجات متنوعة ػ بأفعاؿ  ssimmoCseviـ الأفعال الالتزامية 3
 في المستقبؿ و ىي مبنية عمى شرط الاخلبص  ، و يدخؿ فييا الوعد و الوصية .
و ىدفيا التعبير عف حالة نفسية محددة بشرط عقد  : sevissrepxEـ الأفعال التعبيرية  4
ة ، ويدخؿ فييا الشكر و التينئة النية و الصدؽ في محتوى الخطاب عف تمؾ الأمور المحدد
 ، و الاعتذار و المواساة .
: و ىدفيا جعؿ العالـ يطابؽ الخطاب و الخطاب  snoitaralceDـ الأفعال التصريحية  5
 1يطابؽ العالـ .
 :  * خصائص الفعل الكلامي
 يلبحظ "أوستيف" أنو توجد ثلبثة خصائص لمفعؿ الكلبمي الكامؿ وىي :
 إنو فعؿ داؿ
 فعؿ إنجازي ( أي ينجز الأشياء و الأفعاؿ الاجتماعية بالكممات ) إنو
 2إنو فعؿ تأثيري ( أي يترؾ آثػػارا معينة في الواقع خصوصا إذا كاف فعلب ناجحًا).
و يقوـ كؿ فعؿ كلبمي عمى مفيوـ " القصدية" و تقوـ "مسممة القصدية " عمى أسس تداولية 
ريفيا و تعميقيا التداوليوف حتى غدت شبكة مف درسيا فلبسفة التحميؿ ثـ توسع في تع
   المفاىيـ المترابطة ، فقد غدت قيمة تداولية نصية / حوارية ، و تعد مراعاة مفيوميا العاـ 
 3و شبكتيا المفاىيمية مف أبرز المفاتيح المنيجية في الدراسات المسانية النصية .
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 * القـــصـــــــد : 
ية عميو ، و تنوعيا ليس محكوما بشكميا المغوي ، بؿ محكوما تتنوع دلالة الأفعاؿ المغو 
بقصد المرسؿ ، مف خلبؿ المواءمة بيف الشكؿ المغوي المناسب و بيف العناصر السياقية ، 
و لا يمكف أف يكوف المعنى الحرفي لمغة ىو معنى الخطاب الوحيد؛ و ىذا أحد دواعي 
التداولي ، وكيفية التعبير عنو بالفعؿ المغوي  توّسع الدراسات التداولية ؛ إذ اىتمت بالمعنى
 1.غير المباشر 
 و الدلالة المغوية لقصد المتكمميف تتخذ الصورة العامة :
 * إف قوؿ "القائؿ" لا يمكف أف يفيد شيئا إلا إذا قصد القائؿ الأمور الثلبثة الآتية :
 ػ أف يدفع قولو إلى نيوض " المقوؿ لو" بالجواب .
 المقوؿ لو" عمى ىذا القصد .ػ أف يتعرؼ " 
 2ػ أف يكوف انتياض "المقوؿ لو" بالجواب مسندا إلى تعرفو عمى قصد القائؿ .
و قد تعددت دلالات مفيـو القصد في المعالجات النظرية ،فيو داؿ عمى أحد ثلبثة : داؿ 
أو داؿ عمى معنى الخطاب أو داؿ عمى ىدؼ الخطاب ، وىناؾ مف حصره   عمى الإرادة 
 المفيوميف الأوليف ؛ القصد بمفيوـ الإرادة و القصد بمفيـو المعنى .في 
 ـ القصد بمفيوم الإرادة : 
يؤثر القصد بمعنى إرادة فعؿ الشيء في الحكـ عمى الفعؿ نفسو ، فتصبح الأفعاؿ تابعة 
لممقاصد الباطنية لدى فاعميا ، لا تابعة لشكميا الظاىري  فقط ، فمف استداف دينا و لـ ينو 
الوفاء بو ، يعتبر سارقا . وعميو فإف قصد المرسؿ بوصفو إرادتو ليؤثر في خطابو بدرجة 
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أقوى خاصة في إنجاز الفعؿ المغوي ؛ لاعتماده عمى توفر الإرادة مف عدميا . و كذلؾ في 
 ترتيب الخطاب لمتدليؿ عميو .
قد اشترط بعض و قد عالج بعض الباحثيف القدماء و المحدثيف القصد مف ىذه الزاوية ؛ ف
النحاة ورود القصد في الكلبـ كما جعؿ كؿ مف :أوستيف"و "سيرؿ" المقاصد مركزا في 
التفريؽ بيف المعنى التعبيري ، و بيف قوة الأفعاؿ الغرضي، أي النتيجة التي يقصد المرسؿ 
 1نقميا .
 ـ القصد بوصفو المعنى :
الله عز وجؿ وضع الألفاظ بيف عباده لا يتجسد القصد إلا بالمغة ، إذ جعمت عميو دليلب لأف 
تعريفا و دلالة عمى ما في نفوسيـ ، فإذا أراد أحدىـ مف الآخر شيئا عّرفو بمراد ىو ما في 
نفسو بمفظو ، و رتب عمى تمؾ الإرادات و المقاصد أحكاميا بواسطة الألفاظ ، ولـ يرتب 
ؿ و لا عمى مجرد ألفاظ . تمؾ الأحكاـ عمى مجّرد ما في النفوس مف غير دلالة فعؿ أو قو 
لذا اعتبر بعض العمماء أف المقاصد ىي المعاني نفسيا ،  فالمفظ إنما ىو وسيمة إلى 
 تحصيؿ المعنى المراد ، و المعنى ىو المقصود .
و تتفاوت المعاني مف حيث علبقة القصد بدلالة الخطاب الحرفية . مع أنو يمكف لممرسؿ أف 
ف مستويات المغة المعروفة ؛ و منيا التنغيـ لأف السمات يعبر عف مقاصده في أي مستوى م
التنغيمية تمثؿ مصدرا ميما لممعارؼ حوؿ البنى و المقاصد التي يولييا المرسؿ عنايتو في 
الخطاب .ودور التنغيـ في الدلالة عمى القصد ، يوضح لنا بصفة أجمى العلبقة بيف الدلالة 
ة واحدة ، بؿ ىي علبقة ذات درجات متفاوتة    و بيف قصد المرسؿ ، وىي ليست علبقة قار ّ
 2و متدرجة .
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و العناية بالقصد ىو صمب نظرية "جرايس" عندما افترض أف ىناؾ مبدأ عاما يؤسس 
 لتفاعؿ طرفي الخطاب تفاعلب ناجحا ، وىو مبدأ التعاوف .
رة أخرى، فيعبر المرسؿ عف قصده بما يستجيب لتمؾ القواعد تارة ، و بخرقيا أو تجاىميا تا
فيصبح القصد ىنا و ىو ما يسميو "جرايس" و غيره " معنى المتكمـ "و يمكف أف يتأولو 
المرسؿ إليو عف طريؽ الافتراض بأف المرسؿ تمفظ بالخطاب وفؽ ما يقتضيو "مبدأ التعاوف" 
 ، ليكوف الاستدلاؿ عمى قصده محكوما بػ"مبدأ التعاوف".
محور الرئيس الذي يتجمى في الإستراتيجية و ليذا فالقصد ، بوصفو المعنى، ىو ال
التمميحية، خصوصا لإنجاز أفعاؿ لغوية متعددة في سياقات متنوعة بخطاب ذي شكؿ لغوي 
واحد ، مثؿ خطاب الاستفياـ ، إذ يمكف أف ينجز المرسؿ بو أفعالا كثيرة ، مثؿ فعؿ الطمب 
 1أو الإخبار .
 * الحجاج : 
ى عمى قضية أو فرضية خلبفية ، يعرض فييا الحجاج جنس خاص مف الخطاب ، يبن
المتكمـ دعواه مدعومة بالتبريرات ، عبر سمسمة مف الأقواؿ المترابطة ترابطا منطقيا ، قاصدا 
 2إلى إقناع الآخر بصدؽ دعواه و التأثير في موقفو أو سموكو تجاه تمؾ القضية.
صة لا تختص يعتمد الخطاب في الحجاج عمى تقنيات مخصو  ** تقنيات الحجاج :
      دوات المغوية بمعانييا بمجاؿ مف المجالات دوف غيره . فيعمد المرسؿ إلى توظيؼ الأ
 و إمكاناتيا المعروفة ، وتنوع وظائفيا في السياقات الممكنة .و خصائصيا 
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و قد صنؼ العرب بعضا منيا في أعماليـ التي تركز عمى تمؾ المعاني ؛ مما أكسب 
 1و مكف المرسؿ مف حرية الاختيار حسب ما يتطمبو السياؽ .الخطاب ثراء التنوع 
    و يقسـ "بيرلماف و زميمو" تقنيات الحجاج المغوية إلى فئتيف ىما : تقنيات طرؽ الوصؿ ،
 و تقنيات طرؽ الفصؿ .
و يقصد بالأولى " ما يتـ بو فيـ الخطط التي تقّرب بيف العناصر المتباعدة في الأصؿ 
     ا مف أجؿ تنظيميا، و كذلؾ تقويـ كؿ منيا بواسطة الأخرى سمبا لتمنح فرصة توحيدى
   أو إيجابا . و تقنيات الفصؿ ىي التي تكوف غايتيا توزيع العناصر التي تعد كلب واحدا ،
 أو عمى الأقؿ مجموعة متحدة ضمف بعض الأنظمة الفكرية أو فصمياأو تفكيكيا .
 و يمكف تقسيـ تقنيات الحجاج إلى :
مثؿ ألفاظ التعميؿ بما فييا الوصؿ السببي ، و التركيب الشرطي، دوات المغوية الصرفة: ـ الأ
 .وكذلؾ الأفعاؿ المغوية و الحجاج بالتبادؿ ،و الوصؼ و تحصيؿ الحاصؿ
 مثؿ تقسيـ الكؿ إلى أجزائو ، و الاستعارة ، البديع ، التمثيؿ . ـ الآليات البلاغية :
جسدىا السّمـ الحجاجي بأدواتو وآلياتو المغوية ، ويندرج ضمنو و ي ـ الآليات شبو المنطقية :
كثير منيا ، مثؿ الروابط الحجاجية "( لكف ، حّتى ، فضلب عف ، ليس كذا فحسب ، أدوات 
التوكيد ) ، ودرجات التوكيد ، و الإحصاءات ، و بعض الآليات التي منيا الصيغ الصرفية 
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 ثالثا / النقائض
 تعريف النقائض لغة واصطلاحا :ـ  1
 لغة : ) أ
النقض إفساد ما َأْبَرْمَت مف عقٍد أو بناٍء ، و النقض ضد الإبراـ".  «" جاء في لساف العرب 
و النقيضة في الشعر ما ينقض بو ، و كذلؾ المناقضة في الشعر بنقض الشاعر الآخر ما 
 1.»لنقيضة الاسـ يجمع عمى النقائض قالو الأوؿ و ا
 الإبراـو النقائض مأخوذة في الأصؿ مف نقض البناء إذا ىدمو و الحبؿ إذا حمو ، وضده 
         ، و ناقضو في الشيء مناقضة و نقاضا خالفو ، 2يكوف لمبناء ،و الحبؿ ، و العيد
ي الشعر أف ينقض و المناقضة في القوؿ أف يتكمـ بما يتناقض معناه ، و المناقضة ف
الشاعر الآخر ما قالو الأوؿ حتى يجيء بغير ما قاؿ، و النقيضة الاسـ يجمع عمى 
 3النقائض ، و لذلؾ قالوا : نقائض جرير و الفرزدؽ .
 اصطلاحا : ) ب
النقيضة قصيدة يرد بيا شاعر عمى قصيدة لخصـ لو فينتقض معانييا عميو ؛ بقمب فخر 
ح إلى نفسو ىو ، و تكوف النقيضة عادة مف بحر و ينسب الفخر الصحي خصمو ىجاء ، 
 4الخصـ و عمى روّييا .
و النقيضة في الأغمب تدور حوؿ محوريف أساسييف :الأوؿ فخر و ىجاء قبمي ، و الثاني 
فحش في القوؿ يتناوؿ أعراض الأميات و الزوجات و الأخوات و نساء القبيمة بوجو عاـ ، 
كاىة و السخرية اللبذعة ، و الناظر في أمر ىذه الصور فيو قدر غير قميؿ مف الطرافة و الف
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     الفاحشة يدرؾ أف المتناقضيف و مف يتمقوف شعرىـ لـ يكونوا يأخذوف الأمر مأخذ الجد ،
 1و إلا لكاف أقؿ قميمو كافيا لإراقة الدماء .
      و لا بد مف وحدة الموضوع في النقائض فخرا أو ىجاء أو سياسة أو رثاء أو نسيبا ، 
أو جممة مف الفنوف المعروفة إذا كاف الموضوع ىو مجاؿ المناقشة و مادة النقائض ، أما 
المعاني فالأصؿ العاـ فييا المقابمة و الاختلبؼ ، لأف الشاعر الثاني ىمو أف يفسد عمى 
الأوؿ معانيو فيردىا إف كانت ىجاء ، و يزيد عمييا مما يعرفو أو يخترعو ، وا  ف كاف فخرا 
 2فييا أو فسرىا لصالحو ىو ، أو وضع إزاءىا مفاخر لنفسو و قومو . كّذبو
و قد سمؾ شعراء النقائض في نقض المعاني طرقا شتى ترجع إلى أصؿ عاـ واحد ىو أف 
     يعني الشاعر الثاني بإفساد ما يقرره الأوؿ ، فيكذب ما يدعي أو يضع إزاءه ما يقابمو ،
 .أو يفسره لصالحو و يقمؿ أىميتو 
 3و أىـ الطرؽ التي اعتمدىا المتناقضوف في ىذه الملبحـ الشعرية ىي:
: يقوؿ الشاعر الأوؿ ىاجيا فيرد عميو الثاني قالبا عميو معانيو ذاتيا مدعيا أنيا  القمبػ  1
 مف صفات الأوؿ أو رىطو .
ما : و ىي أف يضع الثاني مف المفاخر أو المثالب ضروبا تقابؿ  المقابمة أو الموازاةػ  2
 وضع الأوؿ و تكوف مناظرة ليا .
: و ذلؾ أف تحدث الحادثة و يتناوليا الشاعراف و كؿ يفسرىا تفسيرا يؤيد موقفو  التوجيوػ  3
 في الفخر أو اليجاء .
    : و ذلؾ أف كؿ شاعر يّدعي لنفسو أو لقومو مأثرة بعينيا  التكذيب أو تنازع المآثرػ  4
 و يدفع عنيا زميمو .
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مـ الشاعر للآخر معنى فينصرؼ عنو دوف نقض طائعا أو مكرىا ، إذ لا ػ و قد يس 5
 يستطيع الخوض فيو لداع عصبي أو سياسي ، أو ديني أو نحوىما .
 :و أسبابيا نشأة النقــــــــــــــــائض ـ  2
 عندما نذكر النقائض يتبادر إلى الذىف نقائض العصر الأموي التي بمغت شيرتيا الآفاؽ ،
ب السبؽ مف الدرس و التحميؿ ، وكأف ىذا الفف الشعري حديث النشأة لـ يعرفو و نالت قص
الشعر العربي إلا في منتصؼ القرف الأوؿ . و كأف فضؿ اختراعو راجع إلى ىذه المدرسة 
 الأموية المشيورة و رجاليا المشيوريف .
جوانب ىذه ىذا الشعر العربي في  طفولةأما الحؽ التاريخي فيرجع بنشأة النقائض إلى 
و القفار ، فمـ تكد تستقيـ أوزانو و تقّرر بيف الشعراء حتى صارت أداة ليذا الجدؿ  الصحاري
 الشعري الذي تتحد موسيقاه و موضوعاتو .
و ىذا الشعر نشأ في حظيرة الشعر الجاىمي طفلب يحبو ، ثـ تستقيـ قدماه فينمو سريعا حتى 
و بيف الأياـ ، فمما جاء الإسلبـ ظفر بو فنا نراه شابا قويا و لاسيما في ظلبؿ السيوؼ 
مّوطأ الأكناؼ ، كثير الأبواب فاستغمو في سبيؿ دولتو ، حتى إذا جاء الأمويوف أشعموه نارا 
 1موقدة ، كانت في نزعتيا رجعة جاىمية عاصفة في ظؿ الدولة الإسلبمية .
موي ، و يؤكد عدـ يؼ يرى أف بذورا قديمة لمنقائض سبقت العصر الأو الدكتور شوقي ض
وجود علبقة بيف اليجاء الجاىمي و فف النقائض في العصر الأموي ، لأف العرب قبؿ عصر 
بني أمية لـ يعرفوا ىجاء منظما ، يستمر استمرارا متصلب ، وا  نما كاف ىجاء متقطعا يظير 
 2تبعا لنشوب حرب وأياـ بينيـ .
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و لا ليقطع لو أوقات فراغو ، و لـ كما أف الشاعر الجاىمي لـ يكف ييجو ليضحؾ جميورا  
يكف ييجو أماـ خصومو مباشرة ، و لـ يكف يحترؼ اليجاء عمى ىذا النحو الذي نجده في 
 1عصر بني أمية .
و يؤكد الدكتور صلبح الديف أف النقائض كانت فنا شعريا معروفا ػ إلى حد ما ػ في العصر 
ائض بكؿ أصوليا و عناصرىا و شرائطيا الجاىمي ، لكنيا في أّوؿ أمرىا لـ تأخذ صورة النق
الفنية ، و كانت تأخذ صورة الرد الذي لا يتقيد بأصوؿ المناقضة ، ثـ أخذت تتطور شيئا 
صورتيا الكاممة و استوفت كؿ القواعد و الأصوؿ الفنية اللبزمة لفف  إلىفشيئا حتى وصمت 
كد وجود النقائض في أما الدكتور صلبح رزؽ فيؤ  2المناقضة في نياية العصر الجاىمي.
الشعر الجاىمي و يرى أنيا قديمة قدـ الفخر و اليجاء في الشعر العربي ، و قدـ المنافسات 
 3القبمية و المنازعات العصبية التي سادت الحياة العربية قبؿ الإسلبـ بسنيف طويمة .
 النقــــــــائض في عصر بني أمية :ـ أ 
     استمزمو الجدؿ السياسي و القبمي و الاجتماعيالنقائض الأموية فف جديد مف الشعر ، 
 جرير و الفرزدؽ و الأخطؿ .و أشيرىـ و الأدبي ، ونبغ فيو كثير مف الشعراء 
و إذا كانت النقائض القبمية قد و جدت في العصر الجاىمي فيما قيؿ في يومي الكلبب  
بوة بيف حساف وابف الأوؿ و الكلبب الثاني ، و النقائض الدينية قد وجدت في عصر الن
و ضرار بف الخطاب مثلب ، فإف النقائض الأموية فف سياسي و أدبي جديد نشأ  الزبعري
بتأثير الحاجة إليو في شؤوف السياسة و العصبية و الأدب ، فالجانب السياسي و الأدبي منو 
 4ديـ.جديد كؿ الجدة ، أما الجانب القبمي الاجتماعي فيو تطور لمجدؿ القبمي الجاىمي الق
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 * نقائض جرير و الأخطل :
الحوادث ىي التي وضعت جريرا ىذا الوضع مف الأخطؿ فإنو أخذ صؼ قيس كما أسمفنا 
في أثناء حكـ الزبيرييف لمعراؽ ، فتعرض لو الأخطؿ ييجوه و ييجو قيسا معو ، و معروؼ 
ت طائفة أف قيسا كانت تناصر ابف الزبير و تؤازره ضد الأموييف ، و نجـ عف ذلؾ أف نشب
مف الحروب بينيا و بيف أنصار بني أمية في الشاـ مف تغمب ، وكميب و أخواتيا مف القبائؿ 
 اليمنية ىناؾ ، و ما لبثت كفة اليمنييف و تغمب أف رجحت .
و معارؾ اليجاء بيف جرير و الأخطؿ تعود إلى الحكـ الذي حكـ بو الأخطؿ  في حضرة 
فمـ يرض » الفرزدؽ ينحت مف صخر و جرير يغرؼ مف بحر :« بشر بف مرواف بقولو 
 بذلؾ جرير .
لكف الدكتور شوقي ضيؼ يزعـ أف النقائض استطارت بيف الشاعريف بحكـ موقؼ جرير في 
دثة بشر صحيحة ، و لكف ينبغي أف لا نجعميا كؿ الأسباب في صؼ قيس ، و قد تكوف حا
اندفاع الشاعريف إلى التياجي ، فوراءىما سبب أعمؽ في موقفيما ىذا مف الخصومات 
 القبمية.
و إذا أخذنا ننظر إلى ىذه النقائض التي بقيت بيف أيدينا مف عمؿ الشاعريف و التي جمعيا 
ضخمة استنفذت جيدا غير قميؿ مف الشاعريف ، وىي مف أبو تماـ ، لاحظنا تّوا أنيا قصائد 
حيث الشكؿ تتألؼ مف قصيدتيف قصيدتيف ، فالوحدة في ديواف النقائض سواء بيف الأخطؿ 
 و جرير أو بيف الفرزدؽ و جرير قصيدتاف .
و الملبحظ في ديواف جرير و الأخطؿ أف النقائض تطوؿ طولا شديدا ، فميست أىاجييما 
ت قصائد قصيرة كأكثر الأىاجي القديمة ، وا  نما ىي قصائد طويمة ، مقطوعات ، وليس
وكثيرا ما تسرؼ في الطوؿ ، كما أف نقائضيما تزخر بتاريخ قيس و تغمب فيي ىجاء مف 
ناحية و تاريخ مف ناحية أخرى .و يتصؿ بيذه الظاىرة التاريخية في النقائض بيف جرير    
سية و معنى ذلؾ أف كؿ منيما كاف يحاوؿ أف و الأخطؿ ظاىرة أخرى ىي الظاىرة السيا
  33
و بيف الظروؼ   يلبئـ في نقيضتو بيف ىذا التاريخ الذي يرويو عف القبائؿ في الجاىمية 
 1السياسية الحديثة .
 * نقائض جرير و الفرزدق :
يمتاز ىذا الديواف الثاني لمنقائض مف الديواف الأوؿ مف وجوه كثيرة ، فقد استغرؽ مدة أطوؿ 
أليفو ، إذ انتيى جرير و الأخطؿ مف صنع نقائضيما معا بوفاة ثانييما في عصر في ت
     ىػ ، أما ديواف جرير و الفرزدؽ فقد ظلب يؤلفاف فيو19الوليد بف عبد الممؾ حوالي سنة 
 ىػ .411و في نقائضو حتى توّفيا لعيد ىشاـ بف عبد الممؾ سنة 
نقائض جرير و الأخطؿ كما تتأخر عمييا و نقائض جرير و الفرزدؽ تسبؽ مف حيث الزمف 
     مف حيث الزمف أيضا ، فقد شغمتيما نحو خمسة و أربعيف عاما ، بينما شغمت الأخطؿ
و جرير نقائضيما نحو عشريف عاما فحسب ، وىذا الدىر الطويؿ لنقائض جرير و الفرزدؽ 
 أتاح ليا أف تكوف أكثر عددا و أكمؿ فّنا و أتّـ صنعا .
      نا نشأة نقائض جرير و الفرزدؽ نجدىا ترجع إلى خصومة نشبت بيف جريرو إذا تتبع
و شاعر يسمى غسانا مف سميط أحد غصوف بني يربوع ، و دخؿ بينيما شاعر مف مجاشع 
قـو الفرزدؽ يسمى الَبعيث ، فتفّوؽ عميو جرير ، ففزع بنو مجاشع إلى شاعرىـ الكبير 
قرآف ، واعتـز أف ييجر الشعر ، فجاءه نسوة بني الفرزدؽ ، وكاف قد قيد نفسو لحفظ ال
     مجاشع واستثرنو للبشتراؾ في الخصومة و الرّد عمى جرير ، ومازلف بو حتى فؾ وثاقو 
 و زحؼ إلى المعركة ، واستمر عالقا بيا حتى آخر لحظة مف حياتو .
المعركة لـ و قد يكوف ىذا الأصؿ لنشوب المعركة بيف الفرزدؽ و جرير صحيحا ، غير أف 
تمبث أف تطورت تحت تأثير مسرح المربد الكبير و ما كاف بو مف جماىير تريد قطع الوقت 
و الميو و التسمية إلى معركة كبيرة ، لا في المفاضمة بيف عشيرتي الشاعريف  فحسب ، بؿ 
المفاضمة بيف قيس و تميـ ، و مف يتعمؽ درس النقائض و درس حوادث العصر  إلىأيضا 
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و و ظروفو يلبحظ أف ىذا المزج بيف عشيرتي الشاعريف و بيف قيس و تميـ بدأ و أشخاص
 مذ بدأت ىذه المعركة أو في وقت قريب جدا مف نشوئيا .
العنؼ و الشدة  إلىو ىدأت ىذه المعارؾ القيسية التميمية قميلب في عيد الحجاج ، ثـ عادت 
    ف عشيرتي الشاعريف ثـ بيف قيسبعد وفاتو ؛ عمى أنو ينبغي أف نفيـ أف ىذه المعارؾ بي
و تميـ لـ تكف معارؾ صارمة ، وا  نما كانت معارؾ يراد بيا الميو و التسمية ، أما الشاعراف 
 فكانا غير متحاقديف و لا متخاصميف بؿ متصادقيف متواديف.
فالمسألة لـ تكف صراعا صارما كما ظف الرواة ، و في كؿ مكاف نجد نصوصا تشيد بأنيما 
تعاطفيف متراحميف ، لا متقاطعيف متنابذيف ، و قد حزف جرير عمى صاحبو حزنا كانا م
 1شديدا حيف سبقو إلى الموت ، و رثاه بأبيات مختمفة منيا :
 [ من الطويل ]                                                                          
 َوحامي َتميٍم ِعرَضيا َو الُمراِجم ِ اِت ِابِن غاِلٍب ـــُفِجعنا ِبَحّماِل الَدي
 وُر الَعظـــاِئـم ِــَبَكيناَك ِإذ ناَبت ُأم َبَكيناِك ِحدثاَن الِفراِق َو ِإنَّمــــــا
 اُع الَمِطيِّ الَرواِسم ِــَو لاُشدَّ َأنس ِن َليمى َمييَرة ٌــَفلا َحَمَمت َبعَد ِاب
 أسباب النقـــــــــــــائض :ـ ب 
 أف نتبيف الأسباب التي أنشأت ىذه النقائض وجدناىا تدخؿ في عدة أبواب أىميا: وا  ذا أردنا
متأثرة بيذا السبب ، إذ أنيا  الأخطؿ: نجد نقائض جرير و  ـ الاقتصاد و أسباب العيش
قامت عمى ما كاف بيف قيس و تغمب مف عداوة مردىا المنافسة عمى أرض الجزيرة 
شنيعة أورثت الأحقاد ووّقفت جرير و الأخطؿ و غيرىما واستغلبليا ، و كانت بينيما أياـ 
 متناقضيف .
: و ىذا الجانب ذو مظاىر شتى ، فقد كاف موقؼ قيس  ـ السياسة الدولية و الحزبية
عيلبف مع الزبيرييف عمى بني أمية في مرج راىط ثـ مكانتيـ في الشاـ و الجزيرة مما أخاؼ 
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مف الأخطؿ ، ثـ موقؼ الفرزدؽ منيما في ىذا تغمب و شغؿ بني أمية و عّيف موقؼ جرير 
الفف العتيد ، وىذا يفسر لنا احتماء تغمب بالبيت الحاكـ في دمشؽ و مكانة الأخطؿ في 
قيس عيلبف تقترب مف دمشؽ  االقصر الممكي ، وا  يثاره عمى جرير ، ثـ فزع التغمبييف لما رأو 
 ثة .، وما دار حوؿ ىذا مف نقائض اشترؾ فييا أقطابيا الثلب
: مف الواضح أف العصبية القبمية كانت الدافع المباشر لما ثار مف  ـ أسباب قبمية واجتماعية
مناقضة بيف الشعراء في الأغمب الأعـ ، فالأخطؿ تغمبي في نقائضو مع جرير و كاف 
انتصاره لأمية أو لداـر في سبيؿ قومو ، وكاف يفاخر بمآثر تغمب و أياميا في جميع مواقفو 
 د فخر عمى عبد الممؾ بف مرواف.حتى لق
و كاف جرير عمى الرغـ مف نزعتو مع قيس ، تميميا يفخر بتميـ عامة و بيربوع رىطو 
الأدنيف خاصة حيف يمتحـ مع صاحبيو ؛ و أما الفرزدؽ فقد غمبت عميو القبمية في ىذا الفف 
 لولاة .و في سواه فيو زعيـ تميـ و المحامي عنيا ، خاصـ في سبيميا الخمفاء و ا
، مف ذلؾ ما جرى  ـ و ىناك عوامل فنية تقوم عمى قيمة الشعر و المفاضمة بين الشعراء
العراؽ ليأتيو بخبر جرير و الفرزدؽ ، فقاؿ لو ابنو :  إلىمف الأخطؿ حيف بعث ابنو مالكا 
وجدت جريرا يغرؼ مف بحر ، ووجدت الفرزدؽ ينحت مف صخر ، فقاؿ الأخطؿ : الذي 
 .1شعرىمايغرؼ مف بحر أ
 2و قاؿ يفضؿ جريرا عمى الفرزدؽ :
 [ من البسيط ]                                                                          
 لما سمعُت و لما جاءني الخبر ُ إني قضيُت قضاء غير ذي جَنف
 من قومو َذكــر ُ و عضَّ و حيَّـــة ٌ أن الفرزدَق قد شــــالت نعامتُــو
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و مف أمور المناقضة أمور خاصة خالصة ، و كانت السرقة الشعرية مف ىذا الجانب الفني 
 1أو متأثرة ببعض ما سبؽ مف أسباب .
     وصؼ  و رثاء و بيف نسيب و حماسة و فخر و ىجاء،أما فنوف النقائض فقد تعددت 
طابعيما عمى و غيرىا ، و إف كاف الفخر و اليجاء فييا الأساسييف يقومانيا و يضفياف 
 الفنوف الأخرى فتتأثر معانييا بالفخر و اليجاء .
و القصيدة العربية تبدأ عادة بالنسيب ، و قد غمب ذلؾ عمى النقائض و لا سيما عند جرير 
الذي يعد أستاذ ىذا الفف بيف زملبئو خاصة ، وكانت معاني ىذا الفف مجالا لممناقضة في 
                                                                         2 لفرزدؽ الجلبؿ و العفة في ديباجة ميمّيتو :بعض الأحياف كما سخر جرير باصطناع ا
 [ من الطويل ]                                                                         
 راِئم ِ الَبوَّ  َتِغيَتب َعجول ٍ َحنين َ ناَقتي الَمديَنة ِ ِبَزوراء ِ َتِحن  
 
 3فقاؿ جرير في نقضيا عميو :
 [من الطويل ]                                                                          
 الَمياِزم ِ شيب ُ َينياك َ َفما َوِشبت َ ياِفع ٌ َأنت َ ُمــذ الَمو ِ ُحـدود َ َأَتيت َ
 عـاِلم ِ اِت ـُمداِخَل ِرجٍس ِبالَخبيث رواُىَو الِرجُس ياَأىَل الَمديَنِة َفِاحذ َ
 َطيورًا ِلما َبيَن الُمَصّمى َوواِقم ِ َلَقد كاَن ِإخــراُج الَفَرزَدِق َعنُكم ُ
 
و كانت الحماسة مف لواـز  الفخر إذ ىي فف القوة و التعالي و لاسيما عند ذكر مواقؼ 
عناصر ىذا الفف القائـ عمى القتاؿ و الظفر بالمجد و السيادة ، فصارت بذلؾ عنصرا مف 
الجدؿ و الملبحاة ، وقد عرض جرير في رثاء زوجو ليجاء الفرزدؽ فرّد عميو و ىجا زوجتو 
                                                           
 . 222،  812ػ أحمد الشايب ، تاريخ النقائض في الشعر العربي ، ص  1
،        2ـ ، ـ 6691ىػ ، 5831ػ الفرزدؽ ، ديواف الفرزدؽ ، دار صادر بيروت ، دار بيروت ، بيروت ، (د.ط) ،  2
 .703ص 
 . 1001، ص 3، ج3ر ، تحقيؽ نعماف محمد أميف طو ، دار المعارؼ ، القاىرة، ط جرير ، ديواف جريػ   3
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التي أحسف جرير الثناء عمييا فصار الرثاء مف مجالي النقائض أيضا ، و كاف وصؼ 
عض الشمائؿ و الرذائؿ و تصوير ما يلببسيا مف معاني المياجاة و المفاخرة حتى عدت ب
 1الصور غاية في اليجاء و السخرية أو الفخر و الثناء .
دب العربي ، وشغؿ مف عصوره كانت النقائض فنا ممتازا في تاريخ الأ: قيمة النقائض ـ  3
 و و رجالو قدرا خطيرا ، وقد خمؼ ىذا الفف فوائد عدة أىميا :ومادت
ئرة في عصر ما إنما ىي تراث : مف الأمور المقررة أف ألفاظ المغة الدا ) الجانب المغوي 1
          الماضي البعيد و ثمرة عصور سحيقة تعاقبت عمييا بالزيادة و النقص و التحريؼ
 و التصحيؼ ، سواء في المعاني و العبارات و الألفاظ و الأساليب .
فالعصر المغوي الواحد خميط مف القديـ و الحديث و يحيي مجموعات مف الألفاظ و يميت 
أخرى حسب حاجتو الكلبمية . و لما كانت النقائض كثيرة العدد مديدة الطوؿ أو يضعؼ 
إحياء قواؼ قديمة و حديثة سدا لحاجة النظـ واستكمالا  إلىكثرت قوافييا فاضطر الشعراء 
لأبواب المناقضة و الملبحاة فظيرت ثروة لغوية أكسبت المعاجـ مادة غزيرة ، ووضعت أماـ 
 باء ذخيرة كلبمية نافعة .الكتاب و الشعراء و الخط
 2:كما نجد في النقائض الشذوذ النحوي مثؿ بيت الفرزدؽ 
 [ من الطويل ]                                                                         
 ُمَجرَّف ُ َأو ُمسَحتا ً ِإلا ّ المال ِ ِمن َ َيَدع َلم َمروان َ ِابن َ يا َزمان ٍ َوَعض  
 ُؼ.برفع مجر 
                                                           
 . 132، 032ػ أحمد الشايب ، تاريخ النقائض في الشعر العربي ، ص  1
 . 334ػ الفرزدؽ ، ديواف الفرزدؽ ، ص   2
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و لفخامة النقائض و بداوة فحولو حّي الغريب مف المغة ولاسيما عمى لساف الفرزدؽ الذي 
قيؿ لولا شعره لذىب ثمث المغة ؛ و قد سجمت النقائض أسماء ( الأياـ ) العربية ، الجاىمية 
 1إيراد أخبارىا فكانت مادة لمتاريخ والقصص غزيرة نافعة . إلىخاصة مما دعا الشّراح 
تعد النقائض رقّيا عظيما لمشعر القديـ و خاصة الفنوف التي كانت  جانب الأدبي :) ال 2
         حيث المعاني و الألفاظ و الصور ،قواميا ، حيث اجتيد شعراؤىا في تجويدىا مف 
و الأساليب حتى كانت آخر ما انتيى إليو الشعر الإسلبمي المحافظ ، كما تعد النقائض 
ة مف حيث الأياـ و الحوادث وشخصيات القبائؿ التاريخية ، وقد خمفت تاريخا لمحياة الجاىمي
النقائض ثروة نقدية ذات  مذاىب لغوية و أدبية واجتماعية ، سجمتيا الكتب القديمة خاصة 
 2.الأغاني لأبي الفرج الأصفياني 
: تصور النقائض جوانب شتى مف الحياة السياسية ، لذلؾ تعد  ) الجانب السياسي 3
تاريخيا قّيما ، و قد بكرت النقائض بتمثيؿ ذلؾ منذ اختمؼ عمي و معاوية ( رضي  مصدرا
استتبع ذلؾ مف حرب انتيت بخدعة التحكيـ ، ما الله عنيما ) عمى الخلبفة الإسلبمية ، و 
 وظيور الأحزاب و فوز الأموييف .
رأيناىا تسجؿ فإذا كاف عيد عبد الممؾ و قد حميت المناقضة واشتبؾ فييا فحوليا الثلبثة 
حكومة نشيطة ، وصراعا بينيا و بيف معارضييا ، وعصبيات تستغميا السياسة وولاة و أمراء 
ذوي سياسة خاصة ممتازة ، و صلبت بالرـو و غيرىـ و فوزا لمخميفة مؤّزرا ، و أسرة حاكمة 
 موّقرة حازمة .
 3و ظير ذلؾ في شعر الأخطؿ كقولو في نقيضتو في عبد الممؾ :
 من البسيط ] [                                                                         
                                                           
 . 644،  544ػ أحمد الشايب ، تاريخ النقائض في الشعر العربي ، ص  1
 . 054،  844ص ػ  المرجع نفسو ، 2
 . 071،  961ـ ، ص 9791،  2ػ إيميا سميـ الحاوي ، شرح ديواف الأخطؿ ،دار الثقافة ، بيروت ، لبناف ، ط  3
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 َو الَقــَتر ُ الـرايات ُ َفوَقو ُ ُمَسوِّ م ٌ َوَييِدُمــيا َيبنييا الَقناِطر َ َيغشى
 َوُمــــدََّخر ُ فيِيم ِنعَمة ٌ َلو ُ كاَنت َوَقــد الِعراق ِ ِبَأثقـــال ِ ثم اسَتقل ّ
 الَشَجر ُ َنبِتيا ِبَأعمى ُيوازى ِإن ما ِبيا َيعِصبون َ ُقَريش ٍ ِمن َنبَعة ٍ في
 حد بعيد . إلىو نتبّيف مف ىذه النقيضة أمورا سياسية أو متصمة بالسياسية 
كما صورت النقائض أثر العصبيات الكبرى في السياسة ، فنقائض جرير تصور العصبية 
قائض الفرزدؽ تصور عصبية تميـ عمى قيس القيسية عمى تغمب و داـر و أمّية أحيانا ، و ن
   و نزعة العراؽ للبستقلبؿ عف الشاـ ، ونقائض الأخطؿ صحيفة تغمب عمى قيس و يربوع 
 و تساير صوالحيا .و مع أمّية ما دامت تحمي تغمب 
 )1.(وىناؾ الأياـ الجاىمية و الإسلبمية التي أحصت النقائض كثرة منيا ضخمة 
: و ربما كاف تصوير النقائض لعصرىا الاجتماعي أوسع و أوفى ،  ) الجانب الاجتماعي 4
       ذلؾ لأف الفحوؿ عاشوا حياة اجتماعية بدوية ، جاىمية ، تؤثر فييا العصبيات القبمية
 و التقاليد الاجتماعية .
و الجاىمية معا ، مف مفاخر  الإسلبميةو كانت النقائض معرضا اختمطت فيو التقاليد 
 2اقرة يفخر بيا الفرزدؽ :بالمربد و مع
 [ من الطويل ]                                                                        
 َحماِئُمو ْ و َ َسيِفو ِ ُحساما َوِعنـــدي َصوَأر ٍ صاِحب َ ِابن ُ َأّني َتعَمموا َأَلم
 
 3و ينكرىا عميو جرير :
                                                           
 . 254،  154ػ أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي،  1
 . 665ػ الفرزدؽ ، ديواف الفرزدؽ ، ص   2
 . 532ػ جرير ، ديواف جرير ، ص   3
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 [ من الطويل ]                                                                        
 الُمَتَسيِّف ُ الراَية ِ َتحت َ التاج ِ َوذو ِبَصوَأر ٍ الَكزوم ِ َعقر ُ َيسَتوي َولا
و كذلؾ الحج و الأسرى و الجزي ، و صلبح جرير وعفتو ، و فجور الفرزدؽ و سفاىتو ، 
 1: افة في يربوع كقوؿ جريرو الصـو ، و النبوة ، و الخلبفة ، ثـ الرد   و الصلبة 
 [ من الكامل ]                                                                         
 ِفضـــال ِ َيوم ِ ُكل ّ الَدساِئع ِ ِعَظم ُ َلو ُ َوَمن الُمموك َ َمَمك َ ِإذ َوالِردف ِ
 2:و الاجازة كقوؿ جرير أيضا 
 [ من الوافر ]                                                                           
 الِكتــابا و َ الُنُبوَّة َ َوِرث َ َوَمن َوساِقيـــــاه ُ الَنِبيِّ  َحوُض  َلنا
 ِخطابا َعزَُّكم ُ خاَطبـــت َ َوا ِ ن َجمع ٍ َحـــــجيج َ ُيجيز ُ َمن َوِمّنا
لسياسة و غيرىا كحادثة ضرب كثير مف الحوادث الاجتماعية المتصمة با إلىكذلؾ أشارت 
الرمي المشيورة ، ومقتؿ أْعَيف أبي النوار ، وُحَمْيدة المالكية امرأة معبد الَسميطي مع حوط 
 3 بف سفياف .فقاؿ جرير :
 [ من الطويل ]                                                                          
 الُمَقطَّعا و َ َحوطًاِعنَدىا ُيناِدم ُ جاَرة ً ِلمَفَرزَدق ِ كاَنت ُحَميَدة ُ
 
و ىناؾ أحساب القبائؿ و مثالبيا فتبّيف شخصيات القبائؿ و رجاليا كحسب داـر و فقر 
 يربوع و شجاعتيا ، و مجد قيس ، و كذلؾ الأنساب كضبة أخواؿ الفرزدؽ و بيوت شيباف .
                                                           
 . 592، ديواف جرير ، ص ػ جرير   1
 55ػ المرجع نفسو ، ص   2
 . 712، ص  2أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ 3
  04
ٍف يحالؼ النصارى ، و الأخطؿ كما نجد رمي جرير صاحبيو مف ناحية الديف ، فالفرزدؽ زا
يسجد لمصميب ، و يشرب الخمر ، و يأكؿ لحـ الخنزير و يدفع الجزية ، و لا يعرؼ شعائر 
 الإسلبـ . كما تردد ذكر أعياف القبائؿ في النقائض ، الجاىمي منيـ و الاسلبمي .
بما لابسيا و النقائض تدؿ عمى مقدار الثروة الضخمة التي كانت في يد الخمفاء و الأمراء 
مف جوائز الشعراء ، و تفاوت القبائؿ و الأقاليـ في الثروة ، و المنافسة الاقتصادية بيف قيس 
و تميـ في بلبد الجزيرة ، وىذه الأرستقراطية الأموية القائمة عمى عناصر الجنس و الماؿ ، 
لذلؾ  ما يمكف أف تغذينا بو النقائض مف معارؼ اجتماعية واقتصادية إلىكميا إشارات 
  1العصر الذي أنشئت فيو .
 أىم مميزات النقائض : ـ  4
مف كتاب  الإسلبمية: اقتبس شعراء النقائض بعض المعاني  اقتباس المعاني الإسلامية)  1
       القمب ، إلىالله ليظاىروا بيا أفكارىـ  ، غير أف اقتباسيـ السطحي لـ يجاوز المساف 
شعراء الشيعة ، و لـ يبمغوا َبعض ما بمغو شعراء الخوارج الروح ، فتخّمفوا عف  إلىو العقؿ 
مف َتَمثُّؿ و التزاـ ، و تفاٍف و إخلبٍص للئسلبـ ، و عذرىـ أنيـ ػ و إف وىموا فيما فيموا ػ قد 
 أخمصوا لما التزموا .
أقباسا أضاءوا بيا جاىميتيـ الجديدة ، ومف  الإسلبـأما شعراء النقائض فقد أخذوا مف مشكاة 
ئقو أدلة ظاىروا بيا أباطيميـ المفتراة ، و مف قصصو و شخوصو أحداثا أسقطوا حقا
 مقاصدىا السامية عمى أدبيـ الرخيص ، فضمُّوا و أضّموا .
ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮆ  ﮇ  ﮄ  ﮅ  ﮈ        ﮉ     ﮂ  ﭨ ﭽ قولو اقتباس  الإسلبميةو مف أمثمة اقتباس المعاني 
القرآف جعؿ المشركيف الذيف يدينوف بغير ف 2:ﭼﮃ  ﮄ  ﮅ       ﮂﭿ  ﮌ  ﮍ  ﮀ  ﮁ  ﭾﮃ
مف خيوط واىية لا تحمييا ، فاقتبس الفرزدؽ ما في  الإسلبـ عناكب تأوي إلى مساكف
                                                           
 . 164،  754ػ أحمد الشايب ، تاريخ النقائض في الشعر العربي،  1
 14ػ العنكبوت : 2
  24
العنكبوت و بيتيا مف وىف و ألصقو بقـو جرير، فزعـ أنيـ كانوا مف أحقر الحشرات فكيؼ 
 يطاولوف قـو الفرزدؽ الأعزة ؟
    1في قولو :
 [ من الكامل ]                                                                          
 ِو الُقمَّ ـل ُــَأنَُّيـــُم َلَديـــًا ك ََزربــــ             ِمن ِعزِِّىم َجَحَرت ُكَميٌب َبيتَـيا       
 َزل َُوَقضى َعَميَك ِبِو الِكتاُب الُمن َضَرَبت َعَميَك الَعنَكبوَت ِبَنسِجيا       
 
، فجعؿ  فّشير جرير السلبح نفسو في ىجوه البعيث و مف ناصر الفرزدؽ مف الشعراء
 .و الَبعيث و أضرابو كبني إسرائيؿ الذيف عبدوا العجؿ مف دوف اللهالفرزدؽ كعجؿ السامرّي ،
 2فقاؿ:
 يل ][ من الطو                                                                          
 ِعجـل ِ َعمى عاِكفين َ َفَظّموا َدعاُىم َوَقـوِمو ِ الساِمِريِّ  َضلال َ َضَممت َ
  3ﭼﯘ   ﯙ  ﭧ ﭨ ﭽ  أخذ البيت مف بضع آيات في سورة "طو" و ىي :
 5 ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮆ  ﮇ   ﮄ  ﮅ     ﭽ ، 4ﭼﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭽ ،
     في القرآف الكريـ كقصة نوح ،أحداث وردت  إلىو أحيانا كانوا يكتفوف بإشارات خواطؼ 
كالأبرار و الملبئكة ، و الجزية و الصموات و حدود  إسلبميةو أصحاب الفيؿ ، أو بألفاظ 
                                                           
 . 551، ص  2ػ الفرزدؽ ، ديواف الفرزدؽ ، ـ 1
 . 644، ( د.ت) ، ص  1ؿ عبد الله الصاوي ، شرح ديواف جرير ، مطبعة الصاوي ، طػ محمد اسماعي 2
 . 58ػ طو :  3
 . 88ػ  طو :4
 .19ػ طو :  5
  34
          مف خلبفة  ، و إمارة ، و سياسة ، و مضرية ، و قريش الإسلبـالله ؛ و ما لابس 
 1و نحوىا.
لتقّزز و الاشمئزاز مف النقائض كما لا يحممؾ عمى ا ) سقوط المعاني و بذاءة الألفاظ : 2
يحممؾ عمييما ولغ الشعراء في الفواحش القباح ، وَلْوَكيـ البذاءة الوقاح ، كأنيـ لـ يتأدبوا 
، ولـ يتخمقوا بخمؽ النبوة ، ولـ يسمعوا بقوؿ سعيد الخدري :" كاف الرسوؿ ػ  الإسلبـبآداب 
رىا " ، و يحفظوا الحديث الذي خاتمتو صمى الله عميو و سمـ ػ أشد حياء مف العذراء في خد
الإيماف بضع و «في قولو صمى الله عميو و سمـ :   " الإيماف".....و الحياء شعبة مف 
و إذا كاف الحياء شعبة مف الإيماف فقد كاف  2»ستوف شعبة ، و الحياء شعبة مف الإيماف 
لفاظ مف شعب النقائض التي و التعّير و الفحش و الِقحة و البذاءة في المعاني و الأ الفجور
 مرَّغتيا بالشناعة و البشاعة .
و أسوأ ما يسوؤؾ مف أصحابيا أف بعضيـ كاف يفضح بعضا ثـ لا يرعووف ، و لا 
يزدجروف ، و لا يربؤوف بأعراضيـ عف القذؼ ، و لا يصونوف نساءىـ مف الانتياؾ ، فأـ 
رتيا جرير، و السوءات جرير يمضغ عرضيا الفرزدؽ ، و جعثف أخت الفرزدؽ يكشؼ عو 
التي سترىا آدـ و حواء بورؽ الشجر كشفيا شعراء اليجاء بألسنة البغاء حتى أفسدوا الأذواؽ 
، و إف كانت الدراسة العممية و التاريخية  الإسلبميإفسادا مخزيا لا يسيغو الخمؽ العربي بمو 
           دبية مضطرة لتناوؿ كؿ شيء حتى لا يفوتيا عنصر مف مقومات ىذا العصر الأ
 3.و الاجتماعية 
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  و إليؾ شيء مف شواىد ذلؾ ، وعمى مف أراد تبيف ىذه الصور الرجوع إلى دواويف الفحوؿ
 1و نقائضيـ ؛ فيذه أـ جرير يقوؿ فييا الفرزدؽ:
 [ من الكامل ]                                                                          
 ُتفَحـــــل ُ الُفحوَلة ِ ِمن َ الَمئيم َ ِإلا ّ َتُكن َلم ك َُأمَّ  َأنَّ  ِيك َِبَجر  َأزرى
 ُتحَمل ُ فييا َوُكنت َ َخَرجت َ ِمنيا َبطِنــــــيا في َمَقرَّة ً اِلإَلو ُ َقَبح َ
 و بيا إلى قعر المقّرة يضيـــل ُ نشقت بني أبيك فيي خبيثـة 
 و تسفـُل  تعمو عمى كمر العبيد يبكي عمى دمن الديار و أمو
و لـ يكف جرير دوف صاحبو سفاىة بؿ كاف أشد فحشا وأبمغ في الإقذاع  ، و ربما نشأ ذلؾ 
عف تكالب الشعراء عميو ، و ىواف حسبو ، وشدة انفعالو ، حتى تولد في نفسو " مركب 
النقص" و صار لا يحتمؿ مف أحد غمزا و لا مسبة ، فإذا ىاجمو شاعر أو أعاف عميو 
ده ناقد ، أنشب فيو جرير مخالبو و نيش عرضو ، و نشر مخازيو أو ابتدع شخص ، أو نق
 2.لو منيا ما شاء خيالو الخصب و تصويره العجيب 
 3و ىو في الأبيات التالية يياجـ الفرزدؽ مف ناحية أختو جعثف: 
 ل ][ من الكام                                                                          
 و ىجر جعثنكم بذات الحرمـــــل وافاك غدرك بالزبير عـــــمى منى
 و عجان جعثن كالطريق المعمل بات الفرزدق يستجير لنفســــــــو
 و المنقرّي يدوســــيا بالمنَشـــل أسممت جعثن إذ يجر برجمـــــــيا
 ُن الأقبــــل َِوَمَشــــــَق ُنْقَبْييا َكَعي ْ تيوي استيا و تقول ياَل مجاشع
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و كاف الأخطؿ دوف صاحبيو في ىذا النوع مف السباب ، و لعؿ مرجع ذلؾ أف يياجـ نساء 
ترعاه ، أو يخمط مدائحو في الخمفاء بيذا السباب ، أو يتوّرط في  إسلبميةالمسمميف في دولة 
 1شيء لا يلبئـ طبعو ، فقّمت في شعره ىذه الصور القبيحة عمى نحو قولو:
 [ من البسيط ]                                                                         
 َوالعار ِ الُذلِّ  ِرباط ُ ُكَميب ٍ َوفي ُمعِمَمة ً الَخيل ِ ِرباط ُ فينا مازال َ
 النــار ِ َعمى بولي ِلأُمِِّيم ِ قالوا َكمَبُيم ُ اَلأضياف ُ ِاسَتنَبح َ ِإذا َقوم ٌ
وجوه شتى ؛ أحدىا أف جعؿ أميـ خادمة ، و الثاني أمرىا أف  فالأخطؿ ىجا قوـ جرير مف
 تطفىء النار مف ضيؼ يتنّور بيا ، و الثالث بخؿ القرى .
: ىذه الواقعية و ذلؾ اليجاء العاري المكشوؼ بدا في عدة مظاىر ؛  ) التصوير المثير 3
فييا و لا كناية ، فقد في الألفاظ المفردة التي تدؿ عمى معانييا دلالة حقيقية سافرة لا رمز 
أخذ ىؤلاء الفحوؿ يؤدوف العورات بألفاظيا الحقيقية دوف مواربة بؿ يختاروف مف أسمائيا 
 الابتذاؿ . إلىأدليا عمى الفحش و أقربيا 
و في ىذه الصور تجد العري و السفور شنيعا قبيحا حسيا ، كما وصؼ الأخطؿ نسوة 
 3 ، و كقوؿ جرير:2كميب
 [ من الوافر ]                                                                            
 َغــــــــزالا َتحِسُبـــو ُ الِخنزير ِ َقفا نزت أم الأخيطل و ىي نشوى
 ِامـــــــــِذلالا َقواِئِميا في َوَتشكو َأخــــــَدَعييا َتخِمج ُ الَخمر ُ َتَظلَّ 
 تمج الخدور و لا الحـــجالاو لم  من المتولجات عـمى النشاوى
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عمرو بف لجأ  إلىو كانت الواقعية تبدو أحيانا كثيرة في المعاني فيذا الفرزدؽ يمتجىء 
،في 1فمما أخذىا عنو ىجاىـ بيارؼ منو مثالب بني جعفر بف كلبب وما ييجوف بو،ليع
 2:  يقوؿ فيياقصيدتو التي 
 [ من الطويل ]                                                                         
 َوُقصوُرىـا َذرّاعاُتيا الَشأم ِ ِمن َ َودوَنــو ُ َيعـوي اَلأىدام ِ ذا َوُنبِّئت ُ
 َعقـوُرىـا ِاسَتَسرَّ  ِإلا ّ ناِبحا ً َولا َحيَّــة ً اَلأرض ِ َعــمى َأتُرك َلم و َ ِإَليَّ 
 َفنيـــُرىا الِستار ِ َفَأعلام ُ ضاد ٌن ِ َودوَننـــــا ُبَحير ٍ ِلاِبَني ِبَشقا ًَعوى 
 قُـدوُرىا َتغمي الَحرب ِ َونار ُ ِإَليَّ  َعــوى َقد ُحَميَضة َ ِابَني َكمب َ َوُنبِّئت ُ
و مع ىذه الواقعية كاف ىناؾ خياؿ خصب يبتكر الصور ، و يبالغ  ) الخيال الخصب :  4
      في سبيؿ ذلؾ مف كذب بو بما يرتكبفي المعاني و يخترع الوقائع و الأحداث ، غير آ
و بيتاف ، فمع اعتراؼ جرير بصلبح "جعثف" و عفافيا نجده شّنع بيا ، و عرضيا عرضا 
قبيحا ، و نجد الفرزدؽ يخترع قصصا غرامية شتى ، كالقصة التي وضعيا عمى امرئ 
القيس ( دارة جمجؿ) و قصة زوجو حدراء بنت زيؽ بف بسطاـ ابف قيس الشيباني التي 
عمى النوار و ما انتيت بو حياتيا مما يشبو الدراما . و قد عممت فيما مضى قصة  تزوجيا
   جعثف و أنيا حادث يسير لا خطر فيو ، ولكف انظر كيؼ صّورىا جرير و أطنب فييا ، 
 4، كقوؿ جرير: 3و أكثر مناظرىا و شّنع بيا
 [ من الوافر]                                                                           
 ِبالُحـــباِت  ِلـــــــَفخِرك َ َتّبا ً َألا َوِاحَتَبيُتم ِجعِثن َ ُعقر َ َنسيُتم
 الَصلاة ِ ِمن َ َليَس  الِتبراك ِ ِمن َ ُركَبَتييا َمواِقع ُ َدِمَيت َوَقد
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 كــــدأِب الترك تمعُب بالُكراِت  تبيت الميل ُتسمُق استكاىا
 عــــمى أّم القفا و الميُل عـاِت  ا فقّرت ــــــوحّط المنَقرّي بي
؛ مما جعؿ النقائض سجلب  ) الميل إلى الاستقصاء و حشد الأيام و الحوادث و الأسماء 5
تاريخيا لصفات القبائؿ و أياميا و حوادثيا و رجاليا المشيوريف ، و ما ألـ بحياتيـ مف 
 مواقؼ كريمة مجيدة أو وضيعة ذليمة .
  مى أف يحشد في جانب قومو فضائميـ و أياميـ و مواقفيـ و أمجادىـفكؿ شاعر حرص ع
غير ذلؾ مما  إلىو أف يضع بجوارىا مثالب خصمو و ىزائـ رىطو و مخازييـ و جبنائيـ 
                                        قاؿ الفرزدؽ في ميميتو المشيورة يسرد مف أياـ 1.و المفاخرة  تقتضيو مواقؼ التحدي 
 2حوادث:و 
 [ من الطويل]                                                                          
 الَجمــاِجم ِ ُشـــــؤون َ َتفأى ُمَصمََّمة ً ِلعاِمـــــــــر ٍ فيو ِ الِظلَّ  َجَعمنا َوَيوم َ
 ساِلـــم ِ ُكل   ـــــــم ٌغاِنــ َأن عاِمر ٍ َبنو تَـــــــرى ِإذ ِلمَبريَكين ِ َيوم ٌ َفِمنُينَّ 
 الَيزاِئــم ِ َركوض ِ ِرجمي ُقرُزل ٍ َعمى مــاِلك ٍ ِابن ُ ُطَفيل ُ َأرخى ِإذ َوِمنُينَّ 
 الَغواِشم ِ الِرماح ِ َأعجاز ُ الَموت ِ ِإلى ِبو ِ َفوَّ َزت ِإذ َسيدان َ ذي ِابن ِ َوَيوم َ
 الَجواِثـــــــــم ِ الِفـراخ ِ ُأمِّ  َعمى َيزيد َ ُخــــَويِمد ٍ ِابن ِ ىاَمة َ َضَربنا َوَنحن ُ
كانت المناقضة طويمة العيد ، كثيرة العدد ،  ) تكرار المعاني و الأيام و الأحداث : 6
تستنفد المعاني بسرعة و تستغرقيا بحيث يفرغ الشعراء ما في جعبيـ في عدد قميؿ منيا ، 
فالأخطؿ يكرر أياـ قومو التكرار و ترديد المعاني ، و الأياـ و الأحداث ،  إلىلذلؾ عمدوا 
عمى قيس ، و مآثر داـر ، و مثالب كميب ، و الفرزدؽ يفعؿ ذلؾ بالأياـ و الرجاؿ ، وأما 
و  ، زبير ، و جعثف ، و القيوف و الزناجرير فقد لاحظ النقاد إلحاحو عمى الفرزدؽ بمعاني ال
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يقا في مجالو ، و النفي مف المدينة ، و السيؼ ، و كأنيـ عدوا ذلؾ قصرا في ىجائو ، و ض
 1كذلؾ ردد مع الأخطؿ الخمر ، و الكفر و الجزي ، و قذارة نسوة تغمب ، و ىزائـ رجاليـ.
 2يقوؿ جرير في نقيضتو:
 [ من الوافر ]                                                                          
 
 راىم قوم الفرزدق ما استجا فمو أيام جعثن كان قومي
 الَشــرارا ِسباِلُكم ُ َعمى ُيطير ُ َليمى ِبكاح ِ َبعد َ الَقين ُ َفَظلَّ 
 
 3و يقوؿ في أخرى:
 [ من الكامل ]                                                                         
 ِثقال ِ َعَميـــك َ ُمخِزَية ٍ َأعــدال َ ِجعِثنـا ً و َ َوالُزَبير َ َأعَين َ لاَقيت َ
 َوِسبـال ِ آُنـف ٍ َأَلأم ُ ِلمَغــــدر ِ َفَتَرمََّزت ُمجاِشعا ً الُزَبير ُ َوَدعا
 4و يقوؿ للؤخطؿ في قومو:
 [ من الكامل ]                                                                         
 ميكـــــالا اَوَكذَّبو  َوِبِجبَرئيل َ ِبُمَحمَّد ٍ َوَكذَّبوا الَصميب َ َعَبدوا
 5: و يقوؿ في نقيضة أخرى
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 [ من الكامل ]                                                                          
 ُجميورا َمناِكب ٍ ذات َ َشيباء َ َتتَّقي َسرِجَس  َومار َ َأَفِبالَصميب ِ
ض ، مع ورودىما : لقد غمب الفخر و اليجاء عمى قصائد النقائ ) الفخر و اليجاء 7
مختمطيف ، بحيث تجد الأبيات المتجاورة جامعة بيف الفنيف دوف فصؿ أو تنسيؽ ، بؿ تجد 
البيت الواحد يجمع بيف الفنيف ، و ذلؾ لأف الفرزدؽ مثلب يفخر بتميـ و ييجو بني كميب ، 
نيا ، ثـ يضع مآثر تغمب و تميـ أماـ مثالب قيس و يربوع ، و يقرف المعاني معا و يوازف بي
و دارما ، و الأخطؿ يخمط بيف الفخر  و كذلؾ جرير يفخر بيربوع و قيس لييجو تغمب 
 1بقومو وىجاء قيس و ىكذا .
 2يقوؿ جرير لمفرزدؽ في مصرع قتيبة :
 [ من الطويل ]                                                                         
 ـاِتم ِاَلأى ُوجـــوه ِ َعن َجّمى َوَغيُرك َ َده َُعيـ ة ِِلمــَخميف َ َأّدى َفَغيُرك َ
 م ِالُمَتفاِقــ تَنة ِالفـ َصدع ِ َشعب َ َكفى ُمجاِشع ٌ خاَرت حين َ َوكيعـــا ً َفِإنَّ 
 واِدم ِِلمَقــــ ـاِبع ٌت ابىـالُذن ـُش َوري تاِبعـا ً ياَفَرزَدق ُ يافي ُكنت َ َلَقد
 الَكواِظـــم ِ ف ِِبَسيــ ُقراِحي   ـت ََوَأن ـة ٍَعظيم َ َيوم ِ ُكلَّ  َعنُكم ُنداِفع ُ
 اِدم ِو َنحن َنشب الحرب شيَب المق َأُجْبنًا َوَفْخرًا َيا َبِني زبد استيا
 فخر بيربوع ، وىجاء مجاشع ، و فخر ثانية ، و ىجاء ، ثـ فخر في خمسة أبيات .
وا  ذا كانت الجزالة  :كانت الجزالة ىي الطابع الغالب عمى النقائض الأموية ، ) الجزالة 8
و قوة  المفظي فقد نجا شعر المناقضة مف ىذه الرذالة و زاد فخامة الإسفاؼتقابؿ الرذالة و 
و اليجاء و عف شخصيات الشعراء و فحولتيـ التي بمغت ذروتيا  نشأت عف طبيعة الفخر
  النقائض في الشعر العربي ، عمى عيد الأموييف ، و يمكف تبييف ىذه الجزالة إذا وازّنا بيف
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و بيف الشعر الغزلي ، و الشعر السياسي في ىذه الفترة ذاتيا ، فقد امتاز الغزؿ بالرقة 
الجزلة ، وامتاز الشعر السياسي بالسيولة و الوضوح ثـ القوة أحيانا ، و كاف ليذه 
الموضوعات أثر واضح في أساليب الشعر و عباراتو و صوره ، و لكف يلبحظ بجانب ذلؾ 
   كانت مف طبع جرير و الفرزدؽ و الطرماح و غيرىـ ، و مف صنعة الأخطؿ أف الجزالة 
و عبادتو الشعر شأنو في ذلؾ شأف زىير و بنيو و الحطيئة ممف كانوا يعدوف قصيدىـ في 
 2فمف شواىد ىذه الخاصية في شعر النقائض قوؿ الفرزدؽ: 1أناة و قصد و إحكاـ .
 [ من الكامل ]                                                                         
 ـَول َُوَأطــ َأَعـــــز   َدعاِئُمو ُ ـا ًَبيتـ َلنا َبنى الَسماء َ َسَمك َ الَّذي ِإنَّ 
 ُينَقل ُ لا َفِإنَّـــــو ُ الَسماء ُ م َُحَكـــــ َبنى مـا و َ الَمميك ُ َلنا َبناه ُ َبيتا ً
 َنجَيل ُ مــــــا ِإذا ِجّنـــا ً اَوَتخاُلنـ َنة ًَرزا ـال َالِجبـ َتِزن ُ َأحلاُمنا
 َيَتَحمـَحـل ُ َىل الَيَضبات ِ ذا َثيلان َ ِبناَءنـا َأَردت َ ِإن ِبَكفِّك َ َفِادَفع
 3و صنعة الأخطؿ ظاىرة في رائيتو التي تشبو حوليات زىير بف أبي سممى و منيا قولو:
 [ من البسيط ]                                                                          
 َصَبروا َمكروَىة ٌ ِبِيم مَّتــَأل َ ِإذا أُُنف ٌ الَخنا َعّيافو الَحقِّ  َعمى ُحشد ٌ
 َقَدروا ِإذا َأحلاما ً الناس ِ َوَأعَظم ُ َليـُم ُيسَتقاد َ َحّتى الَعداَوة ِ ُشمُس 
 َـَور ُخــــ عيداِنــِيم في ُيَبيِّن ُ َولا َحرَبُيم ُ اَلأضغان ِ َذُوو لاَيسَتِقل  
و المقصود بالمعاني الأفكار و الحقائؽ النظرية و الواقعية ،فإلى أي حد  ) المعاني : 9
تصح ىذه الأفكار التي دارت في النقائض الأموية ؟ ، و ىؿ كميتيا تكفي لمؿء ىذه 
 الباب ؟ .الدواويف الضخمة ؟، و إذا كاف ىناؾ اختراع وافتراء فيؿ يجوز ذلؾ في ىذا 
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تكرارىا ، حيث كاف ليذا  إلىكمية المعاني في النقائض الأموية كانت قميمة فاضطر الشعراء 
التكرار صور مختمفة أحيانا ، و لكنيا صور ضاقت عمى التنوع الكافي و التجديد المقبوؿ ، 
 و أما عف صحة المعاني تجد جريرا مثلب يرمي جعثف بغير حؽ ، و الفرزدؽ يشنع بأـ جرير
تشنيعا باطلب ، و الأخطؿ يفخر بأياـ ليست لو ، وأما عف ذلؾ البيتاف و المبالغة فكاف 
التوجيو يبّرر بعضيا كمعاني السيؼ و أسر حاجب بف زرارة ، و الغدر بالزبير بف العواـ 
       ،وادعاء يربوع يـو ذي قار ، عمى أف الكذب في الشعر لا يتسع لكؿ ما ادعى ىؤلاء
 عف جادة الصواب .و حادوا فيو 
و ىناؾ الأفكار القيمة و الحكـ الخالدة وىي قميمة بالمقارنة بكثرة النقائض ، فما ىي إلا 
 1أبيات صارت مثلب معروفا و إلا أبياتا مضمنة حكما قرآنية .
 : 2 و مثاؿ ذلؾ قوؿ الفرزدؽ
 [ من الطويل ]                                                                       
 ِإذ اَلمَتَعمَّد عـــــاِقداِت الَعزاِئم ِ َوَلسَت ِبَمأخوٍذ ِبَمغٍو َتقوُلــو ُ
: كانت عواطؼ النقائض كميا بغضا و حنقا في اليجاء ، و حبا ووليا في  ) العواطف 01
 النسيب ، و كانت تحديا و تعاليا في الفخر .
شجّيا بخلبؼ نسيب الفرزدؽ الذي كاف صنعة  فقد كاف نسيب جرير طبيعيا مع عفافو ، رقيقا
أو جافيا غميظا ليس فيو رقة جرير و لا صدقو ، و كذلؾ الأمر في الأخطؿ ،كما كاف فخر 
 الفرزدؽ بقومو صادقا طبيعيا ، وكذلؾ فخر جرير بقومو أماـ تغمب ، و بيربوع أماـ داـر .
      درجة سابقو في الصدؽ بقي فخر جرير بقيس و الفرزدؽ بتغمب المفروض أنو لا يبمغ
و القوة ، و لكف الذي يبعث فيو الحياة موقؼ التحدي و الملبحاة بيف المتناقضيف ، وكاف 
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 إلىىجاء جرير عاطفيا عنيفا يمثؿ السخط الحقيقي و يؤدي ىذه الرسالة التي بعثو بيا أىمو 
 المربد يذود عنيـ كؿ مف ىجاىـ .
 
      تحيؿ صنعة فنية كما يفعؿ المتباروف في الغناء كما أف النقائض في بعض الأحياف تس
 1و الملبحاة بالمواويؿ دوف حؽ .
و ىناؾ مميزات أخرى لمنقائض الأموية كقوة الجدؿ و التحاـ الشعراء بالملبحاة في المعاني 
 .بالاحتجاج لنفسو و تأييد و جية نظره حتى في الأمور المقررة كؿ الو الأحداث ، و عناية 
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 الأطراؼ المتخاطبة في شعر النقائضػ  1
         تكوف علبقات اجتماعية أو وظيفية يخمو أي مجتمع مف علبقات بيف الناس، فقدلا 
أو غيرىا ، و إف لـ تكف ىذه العلبقة موجودة سمفا بيف طرفي الخطاب ، فإف المرسؿ يسعى 
      رد لشعر الخصـ .إيجادىا بخطابو . و الخطاب في شعر النقائض ىو عبارة عف  إلى
قصائده نجدىا عبارة عف أفعاؿ كلبمية وردود ليذه الأفعاؿ وعميو فالأفعاؿ  إلىو بالنظر 
الكلبمية ترصد العلبقات بيف المتخاطبيف ، وىذه العلبقات التي يحكميا الحوار اليادئ 
 أحيانا و يحكميا أحيانا أخرى منطؽ الصداـ.
أ) محور العلبقة الأفقية ب) محور عمى محوريف ىما : و تستقر العلبقة بيف طرفي الخطاب 
 العلبقة العمودية .
ر مف خصيصة مف ذلؾ : : تتبمور العلبقة الأفقية في أكث محور العلاقة الأفقيةأ ) 
( مسمـ ، مسيحي...) ، خصائص الجنس ( الذكورة أو الأنوثة ) ، خصائص الديف
لمينة ( أساتذة ، طلبب ، ضباط) خصائص السف ( صغار ، كبار ، شيوخ ) ، خصائص ا
، خصيصة الجنسية ( سعودي ، سوري، خميجي ) ، خصائص الحالة الاجتماعية و منيا 
العلبقة العاطفية تحت حالة المعيشة ( عزاب ، متزوجوف ،أيتاـ ، فقراء ، أغنياء) ، وتندرج 
بيذا يكوف  و بعد ، أو تكوف مثلب علبقة ود ، أو علبقة صد ، علبقة قربف ىذا الصنؼ ؛
  1الخطاب علبمة عمى ىذه العلبقات و مؤشرا ليا .
      قة الفرزدؽ بقومو و آبائو و أخوالو في شعر النقائض تتمثؿ في علب الأفقيةو العلبقة 
قة الشاعريف ببعضيما ، كما تتبمور في علبو قبيمتو ، و علبقة جرير بقبيمتو المدافع عنيا 
، و كذلؾ ىما مف نفس طبقة  لفرزدؽ رثاه و حزف عميو البعض إذ نجد أف جرير لما مات ا
 .الشعراء في العصر الأموي
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: و ىي تمؾ التي تتبمور في مراتب تصاعدية لمناس داخؿ  محور العلاقة العمودية ب ) 
سمـ تراتبي ، إذ يقع كؿ طرؼ مف طرفي الخطاب  إلىمما يجعميـ ينتموف  بنى المجتمع ، 
 إلىف اجتماعيا ، أـ سّمما وظيفيا . و ىذا ما يحتاج المرسؿ في إحدى درجاتو ، سواء أكا
إدراكو بؿ واستحضاره ، فيترتب عمى ذلؾ كثير مف الأمور . و لا يقـو ىذا التصنيؼ بمعزؿ 
، بؿ يمتزجاف معا ، إذ يتضح أف وجود العلبقة الأفقية بيف طرفي  الأفقيف التصنيؼ ع
 ّممية تراتبية.علبقة س إلىالخطاب ، لا ينافي انتماءىما 
في خطابو ، و تجسيد المغة بعضا في توجيو المرسؿ لبمورتيا و تسيـ درجة العلبقة السّممية 
، النيي أساليب و مف أنواع العلبقة العمودية في مستواىا التركيبي ، كما في أساليب الأمر ، 
  1.و كذلؾ المستوى الصوتي باستعماؿ درجات التنغيـ الصاعدة عند التمفظ بالخطاب
درجة مف جرير في علبقة الفرزدؽ بجرير فالفرزدؽ وقومو أعمى العلبقة العمودية  تتجمىو 
و قومو فالفرزدؽ نسبو عريؽ ، إذ ينتمي إلى أحسف قبائؿ بني تميـ و ىي قبيمة مجاشع التي 
 تتميز بالرفعة و القوة أما جرير فينتمي إلى اضعؼ قبيمة و ىي قبيمة بني كميب . 
ى شعر النقائض نجد أف المخاِطب المقصود بالخطاب ىو المتكمـ مشيرا إلى و بالعودة إل
نفسو بضمير معيف و قد يكوف الفرزدؽ أو جرير أو.أما المرسؿ إليو "متمقي الخطاب"، سواء 
و ىوية المخاَطب تتحدد مف خلبؿ المتكمـ و الخطاب معا ، فكؿ  أكاف فردا أـ جماعة ،
 ائنا فيزيائيا "حقيقيا" أو شخصا متخيلب .خطاب يفترض متمقيا سواء أكاف ك
في الخطاب أدوات لغوية مف خلبليا يحدد المتكمـ ىوية المخاَطب ، أىميا الاشاريات و نجد 
 الشخصية ؛ كالكاؼ ، و الضمير "أنت" ، وضمير الجمع "أنتـ".
                  ية ،اجتماعو العلبقة التخاطبية في شعر النقائض ليا معينات مختمفة : لغوية و سياسية و 
، فالحكاـ الأمويوف  خاص  فينشأت في جو سياسي واجتماعي و ثقا و شخصية ...لأنيا
، فقد كاف " بشر بف مرواف "( و ىو والي الكوفة مف قبؿ  كانوا يشجعوف شعراء النقائض 
ضة و يوقع بينيـ أو يؤلؼ بينيـ عمى جرير الذي يمثؿ المعار   عبد الممؾ ) يجمع الشعراء 
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البصرة مف خارجيا ؛ فبعض القصائد التي قيمت في  إلىالقيسية ، كما أف الشعر كاف يتوافد 
الأقطار العربية الأخرى يتمقفيا الرواة، و يتدارسيا النقاد ،  إلىالمربد بالبصرة ، ومنو تحولت 
       و الفرزدؽ فسقطوا ، و يفتخر بيا الأرىاط ، كما أف الشعراء و غيرىـ دخموا بيف جرير
و كانت كثرتيـ الساحقة مع الفرزدؽ فسقطوا ماعدا الأخطؿ ، و كاف ىذا التجمع لعوامؿ 
و يرى الدكتور "طو عبد الرحمف " أف شعر النقائض  سياسية و عصبية و فنية و شخصية .
الغير  إلىر بالخ إبلبغىو  الإبلاغفنموذج ، و نموذج القصد.  الإبلبغيقـو عمى نموذج 
 .يو قصد التأثير ف
و فيما يروى مف أخبار جرير و الفرزدؽ قوؿ صاحب العمدة : صنع الفرزدؽ شعرا يقوؿ 
 1فيو:
 [ مف الطويؿ ]                                              
 َكيَؼ َأنَت ُمحاِوُلو نُظر َْفاِبَنفِسَؾ  َفِإّني َأنا الَموُت الَّذي ُىَو ذاِىٌب       
 
ابف  أنايرا لا يغمبو فيو ، فكاف جرير يتمرغ في الرمضاء و يقوؿ : و حمؼ بالطلبؽ أف جر 
 2:حرزة ،حتى قاؿ 
 [ مف الطويؿ ]                                             
  َفِجئني ِبِمثِؿ الَدىِر َشيئًا ُيطاِوُلو َأنا الَدىُر ُيفني الَموَت َوالَدىُر خاِلٌد       
 
تباع إياه بمغالبتو فيو في المعنى ، بايبمغ الخبر لجرير و مطالبتو  فالفرزدؽ مف خلبؿ كلبمو
 نفس الوزف و القافية .و يمكف صياغة ذلؾ بيذا الشكؿ :
 أطمب منؾ أف تغمبني في قولي ىذا .أو :
 أطمب منؾ أف تأتي بمثؿ قولي ىذا.
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     الوزف وىناؾ صور أخرى لنموذج الإبلبغ في شعر النقائض يكوف فييا الرد دائما بنفس 
احبة إف كاف فخرا رد عميو ىجاء ، و إف كاف نسيبا رد صو القافية و بقمب الغرض عمى 
   1و مف أمثمة ذلؾ  قوؿ الفرزدؽ :، عميو بالسخرية مف ىذا النسيب و ىكذا 
 [ مف الطويؿ ]                                                                    
 ِرؼ ُػػػػػَتع ُكنت َ ما دراء َػػػػػح َ ِمف رت َػػػػػػَوَأنك َ        َتعِزؼ ُ ِكدت َ َوما ش ٍِبَأعشا َعَزفت َ
 َتيَمؼ ُ ُكنت َ الَّذي الَبيِت  في الَموت َ َترى        َكَأنَّما َحّتى راف ُػػػػػػػػػػػالِيج ؾ َػب ِ َوَلجَّ 
 َمطَّؼ ُػػػػػَيت َ فػػػػػَوم َ نوَيد َمف الَوصؿ ِ َأخو        ِإنَّما ِبالَوصؿ ِ َليَس  ُصر ٍـ َلجاَجة ُ
أنو قد زار دياره التي كاف يسكنيا و لـ يعمـ بأخبار زوجتو  الأبياتفالشاعر يخبرنا في ىذه 
 عحدراء التي ىجرتو حتى أوشؾ الموت أف يأتيو في ذلؾ المنزؿ ، ويقوؿ أنيا ألحت في القط
 لأف الذي يبدي الوصؿ يتمطؼ و يعطؼ .و اليجر ، 
 2و جرير نسيبو ىذا بقولو :و قد رد عمي
 [ مف الطويؿ ]                                                                 
 َوُيسِعؼ ُ واؾ َػػػػػػى َ َينأى ُربَّما َأِفؽ        ؼ ُػػػػالُمَكمَّ  الَطروب ُ الَقمب ُ َأيُّيا َألا
 َتذِرؼ ُ ؾ َػػػػػػػػػػػػَعين ُ ِبَسممانيف َ ِلَربع ٍ        جازِعا ً َلست َ َأف َخبَّرت َ َوَقد َظِممت َ
 َيشَعؼ ُ ُلبناف َ َيو َـ َبيني ِمثؿ َ َبمى        الَفتى َيشَعؼ ُ لا الَبيف َ َأفَّ  َوَتزُع ُـ
: فيو النموذج الذي يقتضي تأسيس الدلالة المغوية عمى قصود المتكمميف  نموذج القصدأما 
 ، و يتخذ الصورة العامة التالية :
 القائؿ لا يمكف أف يفيد شيئا إلا إذا قصد القائؿ الأمور الثلبثة الآتية :* إف قوؿ 
 نيوض " المقوؿ لو" بالجواب . إلى) أف يدفع قولو 1
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 ) أف يتعرؼ "المقوؿ لو" عمى ىذا القصد .2
 تعرفو عمى قصد القائؿ . إلى) أف يكوف انتياض "المقوؿ لو"بالجواب مستندا 3
نيا : الجو اليادئ و الظروؼ البيئية المناسبة .و قد قاؿ و لإنتاج الخطاب عدة شروط م
العرب الأوائؿ إف قواعد الشعر أربع : الرغبة و الرىبة و الطرب و الغضب ، فمع الرغبة 
يكوف المرح و الشكر ، و مع الرىبة يكوف الاعتذار و الاستعطاؼ ، ومع الطرب يكوف 
  1التوعد و العتاب الموجع. الشوؽ و رقة النسيب ، و مع الغضب يكوف اليجاء و
و جميع قصائد النقائض مبنية عمى نموذج القصد فالنص الأوؿ ىو الفعؿ و النص الثاني 
 2مثؿ قوؿ الفرزدؽ :ىو رد الفعؿ ، فعند فيـ المرسؿ إليو قصد المرسؿ يقـو بالرد عميو 
 ][ مف الكامؿ                                                           
 َوؿ ُػػػػػػػػَوَأط َأَعزُّ  ُمو ُػػػػػػػػػَدعائ ِ َبيتا ً        َلنا َبنى الَسماء َ َسَمؾ َ الَّذي ِإفَّ 
 ُينَقؿ ُ لا َفِإنَّو ُ اء ُػػػػػػػػػػػػػػالَسم َحَك ُـ        َبنى َوما ؾ ُػػػػػػػػػػالَممي َلنا َبناه ُ َبيتا ً
 َنيَشؿ ُ الَفواِرس ِ َوَأبو َوُمجاِشع ٌ        اِئو ِػػػػِفنب ِ ُمحَتب ٍ ُزراَرة ُ ا ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبيت
فالفرزدؽ في ىذه الأبيات يفتخر ببيتو و يبف أنو أرفع منزلة مف بيت خصمو جرير ، فيا 
 البيت مقدس لأنو مف صنع الله عز و جؿ فيو بيت العز و الشرؼ .
 3و عند فيـ جرير لقصد الفرزدؽ رد عميو قائلب:
 [ مف الكامؿ ]                                                                
                                                           
ػ ابف الرشيؽ القيرواني ، العمدة في محاسف الشعر و آدابو و نقده ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ ، 1
 .012ـ،  ص  1891ىػ ،  1041، 5سوريا ، ط
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 اَلأسَفؿ ِ الَحضيض ِ يػػػػػػػػػػػػػف ِبناَءؾ َ َوَبنى        ُمجاِشعا ً الَسماء َ َسَمؾ َ الَّذي َأخزى
 الَمدَخؿ ِ َخبيث َ اِعُده ُػػػػػػػػػػػَمق ا ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدِنس        و ِػػػػػػػػػِبَفنائ ِ َقيُنُكـ ُيَحمِّ  ُـ ا ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبيت
 ذُبؿ ِػػػػػي َ َميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبِمث َبيَتُك ُـ َدمت ُػػػػػػػػػػػػػَفي َ        ُيبَتنى َبيٍت  َأَخسَّ  َبَنيت َ دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوَلق َ
أثناء الكلبـ ،  المتكمميفو بما أف التداولية تيتـ بالبحث عف المرسؿ و المرسؿ إليو  و قصد 
   و المعنى الضمني لمكلبـ أثناء التواصؿ حاولنا تحديد أطراؼ الخطاب في شعر النقائض 
 العممية محور ويمثؿ ، وباعثو الخطاب منتج ىو : في نقائض جرير و الفرزدؽ ؿالمرس ِ -
 التعبير أجؿ مف بو تمفظ الذي ىو لأنو الخطاب إنتاج في المحورية الذات وىو ، التواصمية
  .  المغة استعماؿ إلى الغاية ىذه إلى لموصوؿ المرسؿ ويمجأ " مقاصده عف
، فيناؾ إشاريات تدؿ عميو ، ىو الفرزدؽ نفسونجد أف المرسؿ الفرزدؽ  نقائض بالنظر فيو 
 1 مثؿ قولو :"  المتكمـ المفرد "أناضمائر المتكمـ ، كضمير و منيا 
 [ مف الوافر]                                          
 ِإذا ما َأعَظ ُـ الَحَدثاِف نابا َأنا ِابُف العاِصميَف َبني َتميٍـ       
 2و يقوؿ في نقيضة أخرى :
 [ مف الطويؿ ]                                          
 الُمخَوؿ ُفي آِؿ َضبََّة َلمُمَع ّـُ  َوَأنا ِابُف َحنَظَمَة اَلأَغرُّ َوا ِ نَّني       
 3: و ياء المتكمـ في مثؿ قولو
 [ مف الكامؿ ]                                                    
 َغَمَب الُمموَؾ َوَرىُطُو َأعمامي َوَأبي ِابُف َصعَصَعَة ِابِف َليمى غاِلٌب       
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 ف َعمى ِبسطاميَيوَـ الَنقا َشِرق َ خػػػالي الَّذي َتَرَؾ الَنجيَع ِبُرمِحِو       
  1 " في مثؿ قولو :و ضمير الجمع " نحف
 [ مف الطويؿ ]                                                         
 َيزيَد َعمى ُأ ّـِ الِفراِخ الَجواِثػػػػػػ ِـ َوَنحُف َضَربنا ىاَمَة ِابِف ُخَويِمٍد       
 ُبَجيرًا ِبنا ُركُض الُذكوِر الَصلاِد ِـ ت       َوَنحُف َقَتمنا ِابَني ُىَتيٍـ َوَأدَرك َ
 ِبَصدٍع َعمى يافوِخِو ُمَتفاِقػػػػػػػػػ ِـ َوَنحُف َقَسمنا ِمف ُقداَمَة َرأَسُو       
 2في مثؿ قولو : نا " وضمير الجمع "
 [ مف الكامؿ ]                                       
 َوَتخاُلنا ِجّنًا ِإذا ما َنجَيؿ ُ ًة       َأحلاُمنا َتِزُف الِجباَؿ َرزان َ
 3:  أخرى و قولو في نقيضة
 [ مف الطويؿ ]                                                           
 دَّ الَحصى ُيَتَحمَّؼ ُػػػػػػػػػَعَميِو ِإذا ع ُ اُء َوالَعَدُد الَّذي              ػػػػػػػػػػَلنا الِعزَُّة الَغمب
 َذليُؿ َفُينَصؼ ُػػػػَوَيسَأُلنا الَنصَؼ ال زُّنا قاِىٌر َلُو             ػػػػػػػػػػػػَولا ِعػػػزَّ ِإّلا ع ِ
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مجاشع و نيشؿ بف داـر ، و ىـ أجداده و  ىإلكما نجد تحديدات أخرى تتمثؿ في انتسابو 
 1 مف سادة بني تميـ في الجاىمية و ذلؾ في قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                       
 َوُمجاِشٌع َوَأبو الَفواِرِس َنيَشؿ ُ َبيتػًا ُزراَرُة ُمحتَػػػػػٍب ِبِفنػاِئِو        
 َأـ َمف ِإلى َسَمفي ُطَييََّة َتجَعػػػؿ ُ ِبِيـ ُتسامي داِرمًا        َأيَف الَّذيف َ
و قد حدد ىويتو بنفس  "جرير"الشاعر قصائد جرير نجد أف المرسؿ ىو  إلىو بالرجوع 
مثؿ الاشاريات الأدوات المغوية التي حدد بيا الفرزدؽ نفسو ، و منيا عمى وجو الخصوص 
 2:التاء في قولو 
 [ مف الكامؿ ]                                                            
 َفَسػػػػَقيُت آِخػػػَرُىـ ِبَكػػػأِس اَلأوَّ ؿ ِ َأعَددُت ِلمُشَعػػراِء ُسّمػػًا ناِقعػػػػػػػًا             
 َوَضغا الَبعيُث َجَدعُت َأنَؼ اَلأخَطؿ ِ َلّما َوَضعُت َعمى الَفَرزَدِؽ َميَسمي       
 
 3و ياء المتكمـ في قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                
 ِبِحباِؿ لا َصِمػٍؼ َولا َلػػػػػّوا ِـ ِإّني ُأواِصُؿ َمف َأَردُت ِوصاَلُو       
 في ِفتَيٍة ُطُرِؼ الَحديِث ِكرا ِـ َوَلَقد َأراني َوالَجديُد ِإلى ِبمًى       
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 1:لنوف في مثؿ قولو و ا
 [ مف الطويؿ ]                                                              
 َكَمػػف َنبُمُو َمحػػروَمٌة َوَحباِئػػػػػػػُمو ُرِزقنا ِبِو الَصيَد الَغزيَر َوَلـ َأُكف        
 لَحيَّ الُمَروََّح جاِمُموِبَروِض الَقطا ا َلنا حاَجٌة َفِانُظر َوراَءَؾ َىؿ َترى       
 2و قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                             
 َوَيفوُؽ جاِىُمنا َفعاَؿ الُجيَّؿ ِ َأحلاُمنا َتِزُف الِجبػػػػػاَؿ َرزاَنًة          
 3 و ضمير المتكمـ "نحف " في قولو:
 [ مف الطويؿ ]                                                       
 َوَمرواُف ِمف َأنفاِلنا في الَمقاِس ِـ َوَنحُف ِاغَتَصبنا الَحضَرِميَّ بَف عاِمٍر       
 َوَنحُف َمَنعنا الَسبَي َيوَـ اَلأراِق ِـ ُو        ػػػػَوَنحُف َتداَركنػػػا َبحيػرًا َوَرىط َ
 َعمى َحيُث َتسَتسقيِو ُأ ّـُ الَجواِث  ـِ      َوَنحُف َصَدعنػػػػا ىاَمَة ِابِف ُخَويِمٍد  
 َتجاَىَد َجرُي الُمقَرباِت الَصلاِد  ِـ َوَنحُف َتداَركنػػػا الَمَجبََّة َبعػػػػػػَدما       
 َكذاِلَؾ َنعصى ِبالُسيوِؼ الَصواِر ِـ َوَنحُف َضَربنا ىاَمَة ِابِف ُمَحػػػػرِّ ٍؽ       
 4ببني يربوع في قولو : كما نجد تحديدات أخرى كافتخاره
 [ مف الوافر ]                                                 
 َفلا َمجدي َبَمغَت َولا ِافِتخاري ِبَيربوٍع َفَخرَت َوآِؿ َسعٍد       
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 ُيواري َشمَسُو َرَىػُج الُغبػػػار ِ ِلَيربوٍع َفواِرُس ُكؿَّ َيوٍـ       
 :  جرير و الفرزدؽ ضفي نقائ المرسؿ إليو  - 2
 لا وا  ذ ، خطابو المرسؿ إليو يرسؿ مف وىو ، الخطاب في الثاني الركفالمرسؿ إليو ىو 
 . إليو بو يتحدث أو الخطاب يدع وىو إليو المرسؿ يغفؿ أف المرسؿ يستطيع
تحدد بعدة أدوات  يكمف في الشاعر " جرير " في قصائد الفرزدؽ ، و قدإف المرسؿ إليو و 
 1شاريات الشخصية و خاصة كاؼ الخطاب مثؿ قوؿ الفرزدؽ :ميا الإلغوية أى
 [ مف الكامؿ ]                                                      
 َوَقضى َعَميَؾ ِبِو الِكتاُب الُمنَزؿ ُ َضَرَبت َعَميَؾ الَعنَكبوَت ِبَنسِجيا       
 َثيلاَف ذا الَيَضباِت َىؿ َيَتَحمَحؿ ُ          َفادَفع ِبَكػػػػػػفَِّؾ ِإف َأَردَت ِبناَءنا
 2:كما تحدد المخاطب باسـ العمـ " جرير" حيث قاؿ الفرزدؽ 
 [ مف الوافر ]                                            
 لَغير َأبيَؾ ِإحدى الُمنَكراِت  َوَفخُرَؾ يا َجريُر َوَأنَت َعبٌد       
 َوَقد َذَىَب الَقصاِئُد ِلمُرواة ِ يِر َشػػيٍء       َتَعّنى يا َجريُر ِلغ َ
 3قبيمة " كميب " حيث قاؿ : إلىكما ذكر نسب مخاطبو " جرير" مف خلبؿ انتسابو 
 [ مف الوافر ]                                                                       
 َتنا ِإلى َيوِـ الَمماِت ُأروم َ َوَلسَت ِبناِئٍؿ بَبني ُكَميٍب       
 [ مف الكامؿ ]                                                 4:و قولو 
 َأـ َىؿ َأبوَؾ ُمَدعِدعًا َكِعقاؿ ِ َأَبنو ُكَميٍب ِمثُؿ آِؿ ُمجاِشٍع       
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 1و قولو :
 [ مف الوافر ]                                                                      
 ِبعاَنِتَؾ الَميامي َـ الرِغابا َأَتطُمُب يا ِحماَر َبني ُكَميٍب            
 َوَتعِدُؿ ِبالُمَفّقَئِة الِسبابا َوَتعِدُؿ داِرمًا ِبَبني ُكَميٍب              
باعتباره  الفرزدؽ" في قصائده أكثر مف الضمائر العائدة عمى  جريراو في المقابؿ نجد "
لمخاَطب الذي ينقض عميو قصائده و مف ىذه الضمائر ، ضمير المخاطب "أنت" في ا
 2:قولو
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 اِئػػُموِبَكفَّيَؾ يا ِابَف الَقيِف َىؿ َأنَت ن َأنا الَبدُر ُيعشي َطرَؼ َعيَنيَؾ َفِالَتِمس       
 َفُرـ َحَضنًا َفانػػػُظر َمتى َأنَت ناِئُمو َفِإف ُكنَت يػػا ِابػػَف الَقيِف راِئ َـ ِعزِّنا       
 3و كاؼ الخطاب في قولو :
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 ُنِعدُّ الَقنا َوالَخيَؿ َيوَـ ُنقاِرع ُ نا       َفِإنََّؾ ِإف َتنُفخ ِبكيِرَؾ َتمق َ
 4و ضمير الجمع " أنتـ " في مثؿ قولو :
 [ مف الوافر ]                                                                         
  َوَتأبى َأف َتميَف َلُكـ َصفاتي َوَأنتُـ َتنُفروَف ِبُظفِر َسوٍء       
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 1: و قولو
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 َعِف الَخيِر لا َتغَشوَف باَب الُسراِدؽ ِ َوَأنتُـ ِكلاُب الناِر ُترمى ُوجوُىُكـ       
 2كما استعمؿ جرير اسـ العمـ "الفرزدؽ " في مثؿ قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 َوَضغا الَبعيُث َجَدعُت َأنَؼ اَلأخَطؿ ِ َلّما َوَضعُت َعمى الَفَرزَدِؽ َميَسمي       
 َحّتى ِاخَتَطفُتَؾ يا َفَرزَدُؽ ِمف َعؿ ِ ِإّني ِانَصَببُت ِمَف الَسمػػػاِء َعَميُك ُـ        
 َوَيػػػػػػػػػػػُعدَّ ِشعَر ُمَرقٍِّش َوُمَيمِيؿ ِ زَدِؽ َأف ُتَسبَّ ُمجاِشٌع        َحسُب الَفر َ
 ( الفرزدؽ ، جرير )كما أف ىناؾ مخاطبيف غير مقصوديف بالخطاب ، لكف المرسؿ 
لمخطاب و ىـ : قبائميـ ، و الشعراء و المموؾ و الجميور  إنتاجويستحضرىـ ذىنيا أثناء 
 الميتـ بالنقائض .
و النقائض كانت مزدوجة الأغراض نجد فييا الفخر مف جية ، و اليجاء مف جية أخرى ، 
 ة معينو لمتواصؿ بيف المتخاطبيف .خطابي ة ىذا ما يستدعي توظيؼ إستراتيجيو 
 ية : الإستراتيجمفيـو * 
 ىذه وترتبط ، اليومية حياتو في يمارسيا التي الأفعاؿ خلبؿ مف أىدافو الإنساف يحقؽ
 تتناسب متباينة طرؽ إتباع إلى يسعى فإنو مختمفة أفعالو أف وبما ، معيف بسياؽ عاؿالأف
 عمى تطمؽ العموـ عمى وىي ، " الإستراتيجية " الطرؽ ىذه وتسمى ، أىدافو لتحقيؽ والسياؽ
 وتعدى ، معينة سياسة لتحقيؽ العسكرية الييئات طرؼ مف الموضوعة الخطط أو الطرؽ
 . كثيرة معرفية عموما ليشمؿ الاستعماؿ حيث مف تسعوي ليشمؿ المفيوـ ىذا
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 باختيار المرسؿ ابي يقوـ عممية لكونو بو ارتبطت فقد الخطاب في الإستراتيجية مفيوـو 
 يخطط بخطابو التمفظ قبؿ فيو ، المناسب السياؽ اختيار وكذا ، المناسبة والكممات العبارات
 عمى الحرص كؿ يحرص فالمرسؿ ، إليو لمرسؿا إلى معناه إيصاؿ كيفية وكذا إنتاجو لكيفية
 بد لا العمميات ذهبي القياـ مف يتمكف وحتى ، والسياؽ يتواءـ دقيقا استعمالا المغة استعماؿ
 . 1التداولية الكفاية إلى بالإضافة لغوية كفاية لديو تكوف وأف
 مستعممة في شعر النقائض ىي :أىـ الاستراتيجيات الو 
التي يحاوؿ  المرسؿ أف يجسد بيا درجة  الإستراتيجيةوىي : امنيةالتض الإستراتيجية) 1
علبقتو بالمرسؿ إليو و نوعيا ، و أف يعبر عف مدى احترامو ليا ، ورغبتو في المحافظة 
   عمييا ، أو تطويرىا بإزالة معالـ الفروؽ بينيما ، وا  يياما محاولة التقرب مف المرسؿ إليو ،
 2و تقريبو.
رغبة المرسؿ في  إلىمف خلبؿ علبمات لغوية معينة ، تشير   تراتيجيةالإسو تتجسد ىذه 
 .التضامف مع المرسؿ إليو ، مما يجعمو يقدـ تنازلات عف سمطتو التي يتمتع بيا 
 قسميف رئيسييف ىما :  إلىالتي تنقسـ و يتجسد بوسائؿ لغوية  الإستراتيجيةو الخطاب في ىذه 
 المعجـ المغوي ، مثؿ الاشاريات عموما .: و ىي تمؾ الموجودة في أ ػ الأدوات
: و ىي ذلؾ الشكؿ الخطابي الذي يختاره المرسؿ لينتج خطابو مف خلبلو ، مثؿ ب ػ الآليات
 الميجة و التعجب و الطرفة مثؿ المصانعة 
لما أشرؾ أقاربو في شعر النقائض مف خلبؿ قصائد الفرزدؽ  الإستراتيجيةوقد تجسدت ىذه 
    في المكانة الاجتماعية في الفخر ، فيو لا يفتخر بنفسو و بنسبو إلاو مف يتساووف معو 
   ، و قد نشأ الفرزدؽ في بيت عز مف أشرؼ بيوت العرب ،و أشرؾ ىؤلاء في ىذا الفخر 
و أعظميا مجدا ، و أثر ذلؾ في شخصيتو إذ وجيتو ىذه النشأة إلى التعمؽ بحباؿ الشرؼ 
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منطمؽ شخصي ذاتي ، و يظير ر عنده قبمي يتبعو المتينة، و إف المنطمؽ الأوؿ لمفخ
 1:الفرزدؽ متعصبا لقبيمتو شديد الاعتزاز بيا ، متفانيا في سبيؿ رفعة شأنيا  . فيقوؿ 
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 اِر ِـػػػػػػِدياَر الَمنػايا َرغَبًة في الَمك ا            ػػػػػػػػا أُنػاٌس َنشتَػػػػػػري ِبِدماِئنػَفِإن ّ
 ِإلى الَمجػػػِد ِبالُمسَتأِثراِت الَجساِئ ِـ وا            ػػػػػػػا َأَحؽَّ الناِس َيوَـ َتقاَيسػَأَلسن
 اِد  ِـػػػػصَتَطحَطحػػػَت في آِذيِّيا الُمت َ ا            ػػػػػػوٌؾ ِإذا َطمَّت َعَميَؾ ُبحػػوُرىػُمم
 اِخ ِـػػػػػػَنميُؿ ِبَأنضػػاِد الِجباِؿ اَلأض ا             ػػػػػػػا ُوِزّنػا ِبالِجبػػػػػاِؿ َرَأيَتنػِإذا مػ
 اِر ِـػػػػػػػَعَميَؾ ِبَأطػػػواٍد ِطواِؿ الَمخ ًا             ػػػػػػػا ِإذا َصعَّدَت َعيَنَؾ ُمشِرفػَترانػ
 ِإلى ِابَني َمناٍؼ َعبِد َشمٍس َوىاِش ِـ الَشمُس َأوَمَأت        َوَلو ُسِؤَلت َمف ُكفأُنا
 
ية يصور لنا قومو أنيـ كراـ أجواد يكرموف الضيؼ و يبالغوف في تالآ الأبياتو ىو في 
 2إكرامو إذ تقاعس غيره عف ذلؾ فيقوؿ :
 مف الطويؿ ][                                                                        
 ِإلػى الَضيِؼ َنمشػي ِبالَعبيِط َوَنمَحؼ ُ َوُكّنػا ِإذا ناَمت ُكَميػػٌب َعِف الِقػػػرى           
 َوُأخػػرى َحَششنػػا ِبالَعوالي تُػػػَؤثَّؼ ُ َوِقػػدٍر َفثَأنػػا َغمَييا َبعػػَدما َغػػػػَمت            
 َوُمعػَتَبٍط فػػػػيِو الَسنػػػا ُـ الُمَسػػػػدَُّؼ            َوُكؿُّ ِقرى اَلأضياِؼ َنقري ِمَف الَقنا
 
 3منازؿ للؤحياء و مقابر الأموات ، قائلب : ؛كما صورىـ بأنيـ أفضؿ الناس
 [ مف الطويؿ ]                                                                        
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 َوما َضِمَنت في الذاِىبيَف ُقبػػوُرىا نا       َوَأفَضُؿ َمف َيمشي َعمى اَلأرِض َحيُّ 
 ِمَف النػػاِس ُطرًّا َشمُسيا َوُبدوُرىا َلنػػػػا دوَف ِمف َتحَت الَسماِء َعَمييػػِػ ُـ            
 اَلنػا َبرُّىا ِمػف دوِنِيـ َوُبحػػػػػوُرى َأَخػػػػػػػػػذنا ِبآفاِؽ الَسمػػاِء َعَميِيػػػػ ُـ                
يصور قومو بأنيـ حمماء و يطوؿ أمد صبرىـ ، و لكنيـ إذا استثيروا فإنيـ يجيموف و أحيانا 
 .و كأنيـ الجف ، و أنيـ ماجدوف و إف مجدىـ شامخ كجبؿ ثيلبف لا يتحرؾ و لا يتزلزؿ 
  1في قولو :
 الكامؿ ] [ مف                                                                          
 ا َنجَيؿ ُػػػػػَوَتخػاُلنػا ِجّنًا ِإذا مػػػ َأحلاُمنػػا َتِزُف الِجباَؿ َرزاَنًة       
 َثيلاَف ذا الَيَضباِت َىؿ َيَتَحمَحؿ ُ َفِادَفع ِبَكفَِّؾ ِإف َأَردَت ِبناَءنا       
لب و جده والفرزدؽ كثير الاعتداد بنفسو ، فقد ملؤ الدنيا بالحديث عنيا و عف أبيو غا
صعصعة ، و قد كانت ىاتاف الشخصيتاف رافدا لا ينضب معينو ، يستمد منو الشاعر غزيرا 
الأقرعيف ابني  مف المعاني السامية ، وقد يمتد ىذا الفخر ليشمؿ أخوالو بني ضبة و كذلؾ
نو عظيـ لـ يأتو الشعر مصادفة ، لكنو سمسؿ أكما يفتخر بشاعريتو و حابس أخواؿ أبيو ، 
 كبار ورث منيـ الشعر كامرئ القيس ، و الميميؿ و طرفة و الأعشى و المرقش ،  شعراء
 2و عمقمة و غيرىـ فيقوؿ :
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 لُقروِح َوَجرَوؿ َُوَأبو َيزيَد َوذو ا َوَىَب الَقصاِئَد لي الَنواِبَغ ِإذ َمَضوا       
 ؿ ُػػػػػػُحَمُؿ الُمػػموِؾ َكلاُمُو لا ُينح َ َوالَفحػُؿ َعػمَقَمُة الَّذي كاَنت َلُو            
 ُؿ الُشَعػػػراِء ذاَؾ اَلأوَّ ؿ ُػػػَوُمَيمي ِ َوَأخػو َبني َقيػػٍس َوُىػفَّ َقَتمَنُو             
 ؿ ُػػػػػػػو ُقضاَعَة َقوُلُو ُيَتَمثَّ ػػػػَوَأخ            ٌش    ػػػَواَلأعَشيػاِف ِكلاُىما َوُمَرقِّ 
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 ؿ ُػػػػػػػػػػػػو ُدؤاٍد َقوُلُو يَتَنحَّ ػػػػَوَأب َوَأخػو َبني َأَسٍد ُعَبيٌد ِإذ َمضى            
 ُف الُفَريَعِة حيَف َجدَّ الِمقَوؿ ُػػػػَوِاب ُو              ػػَوِابنا َأبي ُسممى ُزَىيٌر َوِابن ُ
 ي ِمف َقصاِئِدِه الِكتاُب الُمجَمؿ ُػػػل ُو                ػػػػَوالَجعَفِريُّ َوكاَف ِبشٌر َقبم َ
 ؿ ُػػػػػالُس ّـِ خاَلَط جاِنَبيِو الَحنظ َػػػك َ ًا              ػَوَلَقد َوِرثُت ِلآِؿ َأوٍس َمنِطق
 َصَدَع الَصفاَة الِمعَوؿ ُ َصدعًا َكما َوالحاِرِثيُّ َأخو الِحماِس َوِرثُتُو          
 
التي يحاوؿ مف خلبليا المرسؿ تجسيد  الإستراتيجية: و ىي  التوجييية الإستراتيجية) 2
   سمطتو عمى المرسؿ إليو بحكـ التفاوت الاجتماعي بينيما ، كرغبة المرسؿ في الاستعلبء 
يو قد يتجاوز حدوده في أو الارتفاع بمنزلتو الذاتية ، أو عندما يشعر المرسؿ بأف المرسؿ إل
   1ما . ؿاش أو الحوار ، أو أف يتحداه بفعالنق
و الإستراتيجية التوجييية في شعر النقائض ىي الإستراتيجية التي وظفيا المخاِطب " 
الفرزدؽ " لتبميغ قصده و تحقيؽ ىدفو ، و ذلؾ وفؽ ما يقتضيو غرض اليجاء ، فيناؾ 
   ي تمنح الأولوية لمبدإ التيذيب  و عوامؿ التخمؽ ،سياقات لا تناسب الخطابات المرنة الت
و مرد ذلؾ إلى أسباب كثيرة منيا ما يتعمؽ بأولوية التوجيو عمى التأدب في خطابات النصح 
 و التحذير و غيرىا .
و أىـ مسوغات ىذه الإستراتيجية ىو تصحيح العلبقة بيف طرفي الخطاب غير المتكافئيف 
 لى سيرتيا الأولى .و إعادتيا إ في المرتبة ، 
فالفرزدؽ أعمى مرتبة اجتماعية مف خصمو "جرير" ، و لقد كاف الفرزدؽ في الإستراتيجية  
السابقة و ىو في سياؽ الفخر يغالي و يبالغ في الإعلبء مف شأف أسرتو و قبيمتو فإنو 
 قبيمتو. و ىو في مقاـ اليجاء يبالغ في الحط مف قيمة جرير و بالمقابؿ في ىذه الإستراتيجية
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أما الشاعر جرير فقد استعمؿ أيضا ىذه الإستراتيجية مدافعا عف نفسو انطلبقا مما وجو إليو 
 في الإستراتيجية السابقة .
 التوجييية وسائؿ عدة منيا : للئستراتيجيةو 
،  الأمرالمضارع المقروف بلبـ الأمر ، اسـ فعؿ  ، الأمرفعؿ ػ الأمر بأدواتو المختمفة ( 
ػ ذكر العواقب ػ  الإغراءػ النيي ػ الاستفياـ ػ التحذير ػ  ائب عف فعؿ الأمر )المصدر الن
 .التوجيو المركب ػ ألفاظ المعجـ 
  :في نقائض الفرزدؽ  الإستراتيجيةو مف أمثمة ىذه 
استعلبـ ما في ضمير المخاطب ، و قيؿ : ىو طمب حصوؿ صورة الشيء  : الاستفياـ*  
صورة وقوع نسبة بيف الشيئيف ، أولا وقوعيا ، فحصوليا ىو في الذىف ، فإف كانت تمؾ ال
    1التصديؽ ، و إلا فيو التصور .
 2:قولوفي و مف أمثمة الاستفياـ 
 [ مف الكامؿ ]                                                                      
 َسَمفي ُطَييََّة َتجَعؿ ُ َأيَف الَّذيَف ِبِيـ ُتسامي داِرمًا       َأـ َمف ِإلى
فالشاعر ىنا يقوؿ لجرير أيف أجدادؾ مف أجدادي ، إذ يبف لو مف خلبؿ ىذا الاستفياـ أنو 
  .أعمى مرتبة منو 
 3: لوو قو 
 [ مف المتقارب ]                                                                     
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 ُزراَرُة ِمّنا َأبػػػػػػػػػػو َمعَبد ِ ٍـ       َأَلػػػػـ َتَر َأّنػػػػػػا َبني دار ِ
 ِر َوَأصحاِب َألػػِوَيِة الِمرَبد ِ َأَلسنا ِبَأصحاِب َيوِـ الِنسا       
 َتسامى َوَتفَخُر في الَمشَيد ِ َأَلسنا الَّذيػػػػَف َتمي ٌـ ِبِيػػـ       
 ػػػػػػػِؿ اَلأسَود َِعِطيَُّة َكالُجع َ َأَيطُمُب َمجػػػػػػَد َبني داِرٍـ       
 َمكاَف الَسماَكيػػػػِف َوالَفرَقد ِ َوَمجػػػػػػُد َبني داِرٍـ َفوَقُو       
و في ىذه الأبيات أراد الفرزدؽ مف جرير أف يقر و يعترؼ بأمجاد قومو ، و مبينا في نفس 
 قـو الفرزدؽ .مكانة الموقؼ مكانة جرير و قومو الوضيعة مقارنة ب
 1، و ىو قوؿ القائؿ لمف دونو : لا تفعؿ . لأمراالنيي : ضد  *
 2:و مف أمثمتو قوؿ جرير  
 [ مف الكامؿ ]                                                                      
 َيَتخاَوروَف َتخػػػػػػػػػػػاُوَر اَلأثوار ِ ِإذا َسِمعَت ُمجاِشعًا        لا َتفَخَرفَّ 
 ديُف الَمجوِس َتطوُؼ َحوَؿ ُدوار ِ َفِإفَّ ديَف ُمجػػػاِشٍع        لا َتفَخَرفَّ 
فجرير ىنا ينيى الفرزدؽ عف الفخر بقوة أجداده و ديف فما الأصوات العالية ما ىي إلا 
كخوار الثور ف أما دينيـ فيو عبادة الأصناـ ، ومف خلبؿ نييو ىذا ينزؿ الفرزدؽ و قومو 
 إلى أسفؿ السمـ .  
 ؿ الكلاـ في شعر النقائض :أفعاػ  2
 ىي :السابقتيف  الإستراتيجيتيفشعر النقائض مف خلبؿ  أىـ الأفعاؿ الكلبمية المجسدة في 
تشمؿ أفعاؿ الكلبـ التعبيرية كؿ الأساليب و العبارات التي يعبر بيا  : الأفعاؿ التعبيرية ػ 1
     ، فشؿ ... المتكمـ عف مشاعره ، مف رضى و حزف ، و غضب و سرور ، و نجاح و
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و ليس مف اللبـز أف تقتصر ىذه الأفعاؿ عمى ما ىو خاص بالمتكمـ مف الأحداث ، بؿ 
و تنعكس آثاره النفسية و الشعورية عمى  تتعداىا إلى ما يحدث لممشاركيف في الفعؿ ،
 المتكمـ. و مف أشكاليا في شعر النقائض :
 1: قوؿ الفرزدؽ 
 [ مف الطويؿ ]                                                                        
 َحنيَف َعجوٍؿ َتبَتِغ الَبوَّ راِئػػػػػ  ِـ َتِحػػػػػػفُّ بِػَزوراِء الَمديَنِة ناَقتي         
 ِبَأحفاِر َفمٍج َأو ِبَسيِؼ الَكواِظػ ِـ َويا َليَت َزوراَء الَمديَنِة َأصَبَحت         
 ِإَليَّ ِاطِّلاَع الَنفِس دوَف الَحياِز ِـ ِبالَمديَنِة َلػػػػـ ُيَبؿ         َوَكـ نػا َـ َعّني 
 َعَميَؾ ِمَف اَلأعباِء َيوَـ الَتخاُص ِـ َفِإفَّ الَّتي َضرَّتَؾ َلو ُذقَت َطعَميا       
 
فالشاعر بدأ ىذه الأبيات حزينا وقورا فخمع عمى ناقتو ما بنفسو مف ألـ ، و قسـ نفسو بيف 
نو الأوؿ كاظمة ، و بيف المدينة حيث يقيـ حبيبو الذي لايباليو و تمنى لو جمع لو القدر وط
 ىذيف المكانيف في بقعة واحدة .
 2و قاؿ الفرزدؽ أيضا :
 [ مف الوافر ]                                                                           
 َنرى الَعَرصاِت َأو َأَثَر الِخيا ِـ ػػػا       َأَلستُـ عاِئجيَف ِبنا َلَعّنػػػ
 ُدموعًا َغيَر راِقَيِة الِسجػػػػا ِـ َفقالوا ِإف َفَعمَت َفَأغِف َعّنا       
 َوجيراٍف َلنا كانوا ِكػػػػػػػػػرا ِـ َفَكيَؼ ِإذا َرَأيُت ِدياَر َقومي       
  الَمداِمِع ِمف َكػػػػػلا ِـ َوما َبعد َ ُأَكفِكُؼ َعبَرَة الَعيَنيِف ِمّني       
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فالشاعر في ىذه الأبيات يطمب مف أصحابو أف يميموا بو ليتفقد ساحات المنزؿ ، أو ما تبقى 
مف آثار الخياـ ، فطمبوا منو أف يكفؼ دمعو الذي ينيمر سجاما ، فيرد عمييـ و يقوؿ أنو لا 
     انيـ و ىـ مف القوـ الكراـ ، قدرة لو عمى منع الدمع مف عينيو ، و قد ألـ بمف كانوا جير 
 و يقوؿ كيؼ يكفكؼ عبرة و ليس بعد البكاء مف ملبـ يلبـ فيو المرء عمى الوفاء .
 1و قولو أيضا :
 [ مف الوافر ]                                                                          
 ػػػػػػػد َنكَّػػػػػػػبَف َأكِثَبِة الُعقار َِوق َ َأقوُؿ ِلصاِحَبيَّ ِمَف الَتَعّزي       
 َيِحػػػػفُّ ِبراَمَتيِف ِإلى الَنػػػػػػػوار ِ َأعيناني َعمى َزَفراِت َقمٍب       
 َمػػػػػداِمُع ُمسِبِؿ الَعَبراِت جػػػار ِ ِإذا ُذِكَرت َنواُر َلُو ِاسَتَيمَّت       
 ِمَف الُظَمِـ الَحناِدِس َوالَصحاري َفَمـ َأَر ِمثَؿ ما َقَطَعت ِإَلينا       
 َعػػػػػمى ُبعِد الَمناِخ مػػِػَف الَمزار ِ َتخوُض ُفروَجُو َحّتى َأَتتنا       
 َيغػػػػػػػوُر َمَع الُنجوِـ ِإلى الَمغار ِ َوَكيَؼ ِوصاُؿ ُمنَقِطٍع َطريٍد       
 
 2و قاؿ جرير :
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 ا حػؿَّ ُمػػػػذ َحػمَّت ِبِو ُأ ّـُ ساِل  ِـػػػػػػػػػَوم َع الَمنِزِؿ الُمَتقاِدِـ             ػػػػػػَألا َحيِّ َرب
 ِحمى الَخيِؿ ذاَدت َعف َقسًى َفالَصراِئ ِـ ت ِبَحوماَنَتي َقسًى            ػػػػَتميِميٌَّة َحمَّ 
 َبِخمِت ِبحاجػػػػاِت الَصػػػػػػديِؽ الُمكاِر ِـ ًا َوطاَلما            ػػػػَأَبيِت َفلا َتقضيَف َدين
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 ِشفػػػػػػاَء القُػػموِب الصػاِدياِت الَحواِئ  ِـ ِبنا َكالَجوى ِمّما ُيخاُؼ َوَقد َنرى         
ىي دائما بخيمة ممتنعة فالشاعر في ىذه الأبيات حّيى ربع محبوبتو الذي حمتو الخيؿ ، و 
 يرى فييا شفاء نفسو و إف كاف لا يظفر منو بشيء .
 1و قولو أيضا في نقيضة أخرى :
 [ مف الوافر ]                                                                            
 الِديػػػػػػػارا ُأِحبُّ ِلُحبِّ فاِطَمة َ َألا َحيِّ الِدياَر ِبَسعػػػَد ِإّني       
 َفياجوا َصدَع َقمبي َفِاسَتطارا َأراَد الظاِعنوَف ِلُيحِزنوني       
 َلبيٍف كػػاَف حػػػػػػػاَجُتُو ِادِّكارا َلَقد فاَضت ُدموُعَؾ َيوَـ َقوٍّ       
 َتَعػػػرََّض َحيُث َأنَجَد ُث ّـَ غارا َأبيُت الَميَؿ َأرُقُب ُكؿَّ َنجػػٍـ       
 ِمػػَف الَعَبراِت َجوًلا َوِانِحدارا فُّ ُفؤاُدُه َوالَعيُف َتمقػػػى       َيح ِ
 
 2و قولو : 
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 ا ِـوِـ َيروُـ ُكؿَّ َمر ػػػَوَأخو الُيم َسَرِت الُيموُـ َفِبتَف َغيَر ِنياِـ       
 وا ِـػػػػػَد ُألاِئَؾ اَلأقػػَوالَعيَش َبع ُذ ّـَ الَمناِزَؿ َبعَد َمنِزَلِة الِموى       
 ا ِـػػػػػٍؿ َسج ّػػَوِسجاُؿ ُكؿِّ ُمَجمج ِ َضَرَبت َمعاِرَفيا الَرواِمُس َبعَدنا       
 ا ِـػػػػػػقُنثني ِبَعيِدِؾ َخيَر داِر م ُ َوَلَقد َأراِؾ َوَأنِت جاِمَعُة الَيوى       
 فاَضت ُدموعي َغيَر ذاِت ِنظا ِـ َفِإذا َوَقفُت َعمى الَمناِزِؿ ِبالِموى       
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كؿ الأفعاؿ و العبارات التي  : يشمؿ ىذا القسـ مف أفعاؿ الكلبـ الأفعاؿ الإخباريةػ  2
نجازي ىو أف تنقؿ ىذه الوقائع الإو أحداثا في العالـ الخارجي ، و غرضيا  وقائعتصؼ 
 . الإبلبغنة ،و لف يتأتى ذلؾ إلا بتوفر شرط القصد في بأما
  عف رفعة مكانتو  "جرير" يخبر  نقائضوفي  "الفرزدؽ" نجد و مف أشكاليا في النقائض : 
                                                                   1و كرمو و مف أمثمة ذلؾ قولو : و ثبات عزه
 [ مف الكامؿ ]                                                                      
 َبيتًا َدعاِئُمُو َأَعزُّ َوَأطَوؿ ُ ِإفَّ الَّذي َسَمَؾ الَسماَء َبنى َلنا       
 َحَك ُـ الَسماُء َفِإنَُّو لا ُينَقؿ ُ َبيتًا َبناُه َلنا الَمميُؾ َومػػػػػا َبنى       
لبيتيف يخبر جرير عف المكانة الرفيعة ، و ثبات العز و الكـر ، مسندا فالشاعر في ىذيف ا
الله تعالى صفة البناء ، فيو حاكـ السماء و الأرض ، و ما حكـ بو لا راد لو ، و ما  إلى
 بناه لا ينقض و لا ينقؿ .
 2و يرد عميو جرير بقولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                                           
 َوَبنى ِبناَءَؾ في الَحضيِض اَلأسَفؿ ِ َأخزى الَّذي َسَمَؾ الَسماَء ُمجاِشعًا      
 َدِنسػػًا َمقاِعػػػػػػػُدُه َخبيَث الَمػػدَخِؿ  َبيتػػػػًا ُيحػػّمػػػػػػِػ ُـ َقيُنُكػـ ِبَفناِئػػػػِو                  
رتو الرفع ، يف يرد عمى الفرزدؽ فخره ببيتو و يقوؿ لو أف الذي مف قدفجرير في ىذيف البيت
     إذ جعؿ بيتؾ في الحضيض الأسفؿ ، قد أخزاؾ الله و أىانؾف، قادر أيضا عمى الخزي
و قومؾ مجاشع كانت تتصؼ بالحدادة ، و ىذه الصناعة يقـو بيا العبيد ،مما ينفي عف 
 ا .الفرزدؽ صفة المموكية التي يتباىى بي
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      كما أشرؾ الفرزدؽ أىمو و كؿ مف لو عز و رزانة في المكانة العالية مف مموؾ عظاـ 
 1و قبائؿ عريقة خاصا إياىـ بصفة المموؾ ألا و ىي الاحتباء و الاجتماع بخاصيتيـ قائلب :
 ][ مف الكامؿ                                                                           
 َوُمجاِشٌع َوَأبو الَفواِرِس َنيَشؿ ُ َبيتػػًا ُزراَرُة ُمحَتٍب ِبِفنػاِئػػػػػػػػػِو       
 َبَرزوا َكػػػػػَأنَُّي ُـ الِجباُؿ الُمثَّػػػؿ ُ َيِمجوَف َبيَت ُمجاِشٍع َوا ِ ذا ِاحَتبوا       
 2و قاؿ أيضا :
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 ُجرُب الِجماِؿ ِبيا الُكَحيُؿ الُمشَعؿ ُ َيمشوَف في َحَمِؽ الَحديِد َكما َمَشت       
 َحَذَر الِسبػػػػاِء ِجماُليا لا ُترَحػػػؿ ُ اِنعوَف ِإذا الِنسػاُء َتراَدَفت            ػػػػػػَوالم
 ِمنُو َمخاَفتَػػػُو القػُروُـ الُبػػػػػػػػزَّ ؿ ُ واِضعػػػًا             ا ُقراِسَيٌة َتَظؿُّ خ َػػػػػػػػَولن
 َواَلأكػػػػػػَرموَف ِإذا ُيَعػػػػػػػدُّ اَلأوَّ ؿ ُ روَف ِإذا ُيَعدُّ َحصػػػػػػاُى ُـ             ػػػػػػاَلأكث َ
 ِإلى الَوغى َنَتَسرَبؿ َُوالساِبغػػػػاِت  ا في َأىِمنا             ػػػػػػػُحَمُؿ الُمموِؾ ِلباُسن
 َوَتخاُلنػػػػػا ِجّنًا ِإذا مػػػػػا َنجػػػَيُؿ  اَؿ َرزاَنًة              ػػػػػػػػبَأحلاُمنا َتِزُف الِجػػ
شاعر في ىذه الأبيات يخبرنا بقوة قومو إذ شبو الرجاؿ بالجماؿ المدىونة بالقطراف و ال
    نساءىـ مف السبي ، و أنيـ الأكثر عددا يمنعوف  لعظميـ ولوف الحديد عمييـ ، و أنيـ 
و الأكـر ، و يقوؿ أنيـ في السمـ يرتدوف مثؿ ثياب المموؾ و في الحرب يرتدوف الدروع 
 ا استثيروا يجيموف و كأنيـ الجف.السابغة ، و أنيـ متحمموف و يطوؿ أمد صبرىـ و لكنيـ إذ
 3:تميزىـ في قولو  و يواصؿ الشاعر افتخاره بقومو مخبرا بأىـ الصفات التي
 [ مف الطويؿ ]                                                        
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 َأسيَرا َولا ِإجداِفنا ِبالَكػػػػػػػػػواِظ ِـ َوما َعِم َـ اَلأقوا ُـ ِمثَؿ َأسيػػػػػػِرنا       
 ػػػػػػػػػػػُؿُّ غاِر ِـَأناَخ ِإلى َأجداِثنا ك ِإذا َعَجَز اَلأحياُء َأف َيحِمموا َدمًا       
 َوَييُرُب ِمّنا َجيَدُه ُكػػػػػػػػػػؿُّ ظاِل  ِـ َترى ُكؿُّ َمظموٍـ ِإَلينػػػػػػػػا ِفراُرُه       
 مائيَف ِمَف اَلأسرى َلُيـ ِعنَد داِر ِـ َأَبت عاِمٌر َأف َيأُخذوا ِبَأسػيرِِىـ       
 َلفاٌء َوا ِ ف كانػػػوا ثُغػػػػا َـ الَمياِز ِـ    َوقالوا َلنا زيدوا َعَميِيـ َفِإنَّػػػُيـ      
 َأَحؽَّ ِبَأّيػػػاِـ الُعػػػػػػػػمى َوالَمكاِر ِـ َرَأوا حاِجبًا َأغمى ِفداًء َوَقػػوَمُو       
 ِإذا َأثَقَؿ اَلأعنػػػػاَؽ َحمُؿ الَمغاِرِـ  َفلا َنقُتُؿ اَلأسرى َوَلِكف َنُفكُّيػػُـ       
يخبرنا بمظير مف مظاىر مجد " داـر " و ىو أف " حاجب بف  الأبياتفالشاعر في ىذه 
، و لمزىدميف مف عبس زرارة " لما أسر يوـ " جبمة " افتدي بألؼ بعير لآسره ذي الرقيبة 
مائة ناقة بما نالا مف ثيابو ، و أطمؽ لو مائة مف أسارى قيس كانوا في تميـ ، و ديات 
ائة ناقة ومائة أسير ، أما صاحب الجدؼ الذي تحدث المموؾ ألؼ بعير فزادىـ " حاجب" م
ىو "غالب بف صعصعة" والد الفرزدؽ إذ لا يعمـ قبر أجار لا في  الأوؿعنو في البيت 
غيره ، استجارت بو امرأة فرّد عمييا ابنيا ، و أصاب رجؿ مف  إلا الإسلبـالجاىمية و لا في 
يئا فاستغاث بقبر غالب فافتكو مف مجاشع دما فسأؿ الناس فمـ يعطوه ش الأبيضبني 
الفرزدؽ بمائة ناقة ، كما يقوؿ أف كؿ مظموـ يجيء إلييـ و ييرب منيـ كؿ ظالـ ، و يقوؿ 
بأسير مف التميمييف فييـ ، فرفض بنو عامر و طمبوا  الأسرىأنيـ بذلوا لمعامرييف مئات مف 
ثـ ؾ في غاية الفخر .لف التميمييف و ذالزيادة ، و كأنيـ يريدوف ألؼ أسير منيـ بأسير م





 1:  و يواصؿ الشاعر افتخاره بأخوالو قائلب فييـ
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 َوؿ ُػػػػػػػفي آِؿ َضبََّة َلمُمَع ّـُ الُمخ رُّ َوا ِ نَّني               ػػػػُف َحنَظَمَة اَلأغ ََوَأنا ِاب
 وٍؼ ُيعَقؿ ُػػػػػػَوا ِ َليِيما ِمف ُكؿِّ خ َ اَء ُذراُىما                 ػػَفرعاِف َقد َبَمَغ الَسم
 ؿ ُػػػػعمو الُحزوَف ِبِو َولا َأَتَسيَّ َأ ِؿ َقديِمِيـ                 ػػػَفَمِئف َفَخرُت ِبِيـ ِلِمث
 ُس اَلأوَّ ؿ ُػػَوَأبو َقبيَصَة َوالَرئيػػ ُف َزيٍد ِمنُي ُـ               ػػػَزيُد الَفواِرِس َوِاب
 َوالَخيُؿ َبيَف َعجاَجَتييا الَقسَطؿ ُ اَء َتناَزلوا         ػَوُى ُـ َعمى ِابِف ُمَزيِقي
 ػى الَرئيِس َوُيعَكؿ ُػَنَعمًا ُيَشؿُّ ِإل ػِؿ َتداَركوا         َوُى ُـ الَّذيَف َعمى اَلأمي
 وَؽ ُشؤوِنِو لا توَصؿ ُػػَفوىاَء ف َ ػاَرَة َضرَبًة         ػَوُى ُـ الَّذيَف َعَموا ُعم
 َة َوالِركػػػػػاُب ُتَشمَّؿ ُػواٍؼ ِلَضبَّ  ـ        ػػاِبُر َردَّى ُػػػَوُى ُـ ِإذا ِاقَتَس َـ اَلأك
 َحَسٌب َوَدعَوُة مػػػػػاِجٍد لا ُيخَذؿ ُ ِإذا َغَدَر الِمئػػػػػػػػػػا ُـ َوفى ِبِو        جاٌر 
 َضربًا ُشؤوَف ِفراِشػػػػػػػِو َتَتَزيَّؿ ُ َوَعِشيََّة الَجَمِؿ الُمَجمَِّؿ ضاَربػػػػػوا       
 اُء َجفَنَة ُينَقؿ َُوا ِ َليِو كػاَف ِحبػػػػػػ خالي الَّذي َغَصَب الُمموَؾ ُنفوَسُيـ       
 
 الأخواؿو  الأعماـكريـ  بأنوو أعمامو فيقوؿ  أخوالو أخباريواصؿ سرد  الأبياتوفي ىذه 
المنتصريف في معارؾ كثيرة منيا : يوـ فمؾ الاميؿ ، يوـ بزاخة المشيوريف بالعز و الشرؼ 
( زيد  د الفوارسذاكرا منيـ : زيو بشجاعتيـ ، متباىيا بيـ ، يـو عيار ، موقعة الجمؿ ... 
    قبيصة ضرار بف عمرو بف زيد بف الحصيف ، أبوو   بف حصيف بف ضرار بف رديـ )،
 .و الرئيس الأوؿ معمـ بف سويط مف بني ثعمبو 
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 1يزاؿ الفرزدؽ يتباىى بأخوالو في قصائد عديدة مثؿ قولو : ولا
 [ مف الوافر ]                                                                           
 َوقاِئُع ِبالُمَجرََّدِة الَعػػػػػػواري َوَفضَّ َؿ آَؿ َضبَّػػػػػػَة ُكؿَّ َيوٍـ       
 ِبُجرِد الَخيِؿ في الُمَجِج الِغمار ِ ا       ػػػػَوَتقدي ٌـ ِإذا ِاعَتَرَؾ الَمناي
 ِطخَفػػَة َوالِنسار ِ َفواِرَس َيو َـ ُيـ       ػػػَوَتقتيُؿ الُمموِؾ َوا ِ فَّ ِمن
 َتواَكَؿ َمف َيػػػذوُد َعِف الِذمار ِ وَف َلّمػػػا       ػػػػَوا ِ نَُّي ُـ ُى ُـ الحام
 َوُىـ َقَتمػػػػػػوا الَعُدوَّ ِبُكؿِّ دار ِ َوِمنُيـ كاَنِت الُرَؤساُء ِقدمًا       
 َف الِحػػػػػػػذار َِينا ُـ َولا ُيني ُـ م ِ ُدوٍّ       ػػػَفما َأمسى ِلَضبََّة ِمف ع َ
 
فالشاعر يقوؿ أنيـ يتقدموف بخيميـ الباسمة العارية ، و يقتموف المموؾ و يدافعوف حيف يجبف 
مف يدافعوف عف حماىـ ، و أنيـ مرأوسوف مف قبؿ و قد فتكوا بأعدائيـ بكؿ مكاف ، و أف 
 أعداءىـ قمقوف دائما لا يناموف و لا يدعوف أحدا يناـ .
دؽ بالفخر بنفسو و قومو و أخوالو و أعمامو بؿ افتخر أيضا بشاعريتو و لـ يكتؼ الفرز 
 2قائلب :
 [ مف الكامؿ ]                                                                         
 روِح َوَجرَوؿ ُػَوَأبو َيزيَد َوذو الق ُ َوَىَب الَقصاِئَد لي الَنواِبُغ ِإذ َمَضوا       
 ُحَمُؿ الُمموِؾ َكػػػػػػػلاُمُو لا ُينػَحؿ ُ حػػػػػُؿ َعمَقَمػػُة الَّذي كاَنت َلُو       َوالف َ
 َوُمَيمِيػُؿ الُشػػػػػَعراِء ذاَؾ اَلأوَّ ؿ ُ َوَأخػػػػػو َبني َقػػػػػػٍس َوُىفَّ َقَتمَنُو       
 َقػػوُلُو ُيَتَمثَّػػػػؿ ُ َوَأخو ُقضػػػاَعة َ َواَلأعَشياِف ِكػػػػػػػػلاُىما َوُمَرقٌِّش       
 َوَأبػػو ُدؤادَة و لُػػػُو ينتحػػػػػػػػؿ َوَأخػػػػػػػو َبني َأَسٍد ُعَبيٌد ِإذ َمضى       
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 َوِابػػُف الفُػَريَعِة حيَف َجدَّ الِمقَوؿ ُ َوِابنا َأبػػػػػػػػػي ُسممى ُزَىيٌر َوِابُنُو         
 لػػي ِمف َقصاِئِدِه الِكتاُب الُمجَمؿ ُ شٌر َقبَمُو       َوالَجعَفِريُّ َوكػػػػػػػػػػػاَف ب ِ
 َكػػالُس ّـِ خاَلَط جاِنَبيِو الَحنػػػػػَظؿ ُ َوَلػػػػػػػػَقد َوِرثُت ِلآِؿ َأوٍس َمنِطقًا         
 َصدعًا َكما َصَدَع الَصفاَة الِمعَوؿ ُ َوالحػػػػاِرِثيُّ َأخو الِحماِس َوِرثُتُو       
نابغة الفتخر بشاعريتو التي ورثيا عف الشعراء الفحوؿ و ىـ : ي الأبياتي ىذه والفرزدؽ ف
        ، :المخبؿ السعدي ، و ذو القروح امرؤ القيس الجعدي ، و ابو يزيد النابغةو  الذبياني
     و جروؿ الحطيئة ، و عمقمة الفحؿ ، و طرفة بف العبد و أعشى قيس و أعشى باىمة ،
اف بف ػػػو عبيد بف الأبرص و زىير بف أبي سممى وابنو كعب و حس و المرقش الأكبر ،
ذلؾ أوس بف حجر . و قد ورث كفري لبيد بف ربيعة و بشر بف خاـز ، و عثابت ، و الج
الشاعر مف ىؤلاء جميعا شعرا يقطر كالسـ الممزوج بالحنظؿ كناية عف مرارتو و قتمو مف 
  .1ييجى بو
 2: و قولو أيضا  
 [ مف الوافر ]                                                                           
 َوَأعناِؽ الَيػػػػػػػػػػػػػِديِّ ُمَقمَّداِت  َحَمفُت ِبَربِّ َمكََّة َوالُمَصّمى        
 َقلاِئَد فػػي الَسػػػػػػواِلِؼ باِقياِت  َلَقد َقمَّدُت ِجمَؼ َبني ُكَميٍب        
 َمواِس َـ ِمػػػػػػف َجَينَّ َـ َمنِضجاِت  َليَس ِمف َذَىٍب َوَلِكف        َقلاِئد َ
  التي تساؽ إلييا و تقّمد و تعمـ حيف الإبؿيقسـ برب مكة و  الأبياتو الشاعر في ىذه 
قصائد دمغتو دمغا عمى صفحتي وجيو ، و يقوؿ إنيا عقود تيدى ، أنو نظـ في " جرير" 
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 1ر الذي يسـ مف يطمؽ عميو ، و يخمؼ فيو وسما لا يمحى .ليست مف الذىب بؿ مف الشع
 2: و قاؿ أيضا في ذات السياؽ 
 [ مف الوافر ]                                                                        
 َوَقد َذَىَب الَقصاِئُد ِلمُرواة ِ َتَعّنى يا َجريُر ِلَغيِر َشيٍء          
 َوما ِبِجباَؿ ِمصَر ُمَشيَّراِت  دُّ ما ِبُعماَف ِمنيا          َفَكيَؼ َتر ُ
 َوَبيِت الُمحَتبػي َوالخاِفقاِت  َغَمبُتَؾ ِبالُمَفقِّئ َوالُمَعّني           
يخاطب " جرير" مخبرا إياه أنو يدأب عبثا ، فإف الرواة تناقموا  الأبياتوالفرزدؽ في ىذه 
 3التي غمبو بيا . فالمقفى يريد قولو: الأبياترا كذا عماف و مصر ، إلىوصمت شعري و 
 [ مف الطويؿ ]                                                                       
 َأبًا َلَؾ ِإذ ُعدَّ الَمساعي َكداِر ِـ َوَلسُت َوا ِ ف َفقَّأَت َعيَنيَؾ واِجدًا       
 
 4و المعنى قولو :
 [ مف الطويؿ ]                                                                        
 َلأَنَت الُمَعّنى يا َجريُر الُمَكمَّؼ ُ َفِإنََّؾ ِإذ َتسعى ِلُتدِرَؾ داِرمًا       
 5أما بيت المحتبي يريد قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                                       
  َوُمجاِشٌع َوَأبو الَفواِرِس َنيَشؿ ُ َبيتًا ُزراَرُة ُمحَتٍب ِبِفناِئِو       
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 1أما قولو " الخافقات " يريد قولو :
 [ مف الطويؿ ]                                                                          
 ِبَحؽٍّ َوَأيَف الخاِفقاِت الَمواِمع ُ       َوَأيَف ُتَقّضي الماِلكاِف ُأموَرىا 
 2يقوؿ :فكما أف الشاعر "جرير" افتخر أيضا بشاعريتو 
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 وَّ ؿ َِفَسَقيُت آِخَرُىـ ِبَكأِس اَلأ َأعَددُت ِلمُشَعراِء ُسّمًا ناِقعًا       
 
نا في ىذا البيت أف الله قد حباه بيذه الصفة ، و قد سمطيا عمى أعدائو كالسـ ر الشاعر يخب
القاتؿ ، واستطاع مف خلبؿ شعره أف ييـز الشعراء جميعا فقد أعد ليـ سما قاتلب و صواعؽ 
 3و يواصؿ الشاعر افتخاره بشاعريتو في قولو :   و لاتذر . يلا تبق
 [ مف الوافر ]                                                                          
  َصواِعَؽ َيخَضعوَف َليا الِرقابا َأَعدَّ الَمُو ِلمُشَعراِء ِمّني       
 
ذكر الشاعريف لأىـ أياـ  الإخبارية الأفعاؿكما نجد ضمف :  أياـ العرب ووقائعيـذكر ػ 
جانب الشاعر ، و إما تعييرا لخصومو الذيف كانت عمييـ ،  لمفخر بيا إذا كانت فيالعرب  
 ومف أياـ العرب المذكورة في شعر النقائض :
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و ىو قحطانييف فيما بينيـ في الجاىمية ال: و ىذا اليـو ىو مف أياـ  يوـ الكلاب الأوؿػ  1
 2، و في ذلؾ يقوؿ الفرزدؽ : 1لسممة بف الحارث الكندي معو تغمب عمى أخيو شرحبيؿ
 [ مف الوافر ]                                                                         
 َوُسفياُف الَّذي َوَرَد الُكلابا  ُشيوٌخ ِمنُي ُـ ُعُدُس بُف َزيٍد       
 
، وقد كاف : و ىو مف أياـ العدنانييف و القحطانييف في الجاىمية  ػ يوـ أوارة الثاني 2 
عمى بني داـر ، وذلؾ أف ابنًا لو كاف مسترضعا عند زرارة بف عدس اسمو د لعمرو بف ىن
أسعد و كاف قد تبناه فعبث بناقة لأحد بني داـر يقاؿ لو سويد ، فخرؽ ضرعيا ، فشد عميو 
و أتى الخبر زرارة و ىو عند عمرو و كاف كالوزير لو ، فمحؽ بقومو و أدركو الموت ،فقتمو 
       بني داـر ، وحمؼ ليقتمف منيـ مائة ، فقتؿ منيـ تسعة  عمى عقب ذلؾ ، فغزا عمرو
و قد عّير بو جرير الفرزدؽ إذ كانت نازلتو و تسعيف ، و أتـ المائة برجؿ مف البراجـ ، 
 4فقاؿ : 3بداـر 
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 َوَلـ َيسَتِبحنا عاِمٌر َوَقناِبُمو ِح الَجيِش َيوَـ ُأواَرٍة       َوَلسنا ِبَذب
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 ، و بو افتخر جرير1ربيعة و تميـ ، وكاف ليربوع عمى بكر  : و ىو مف أياـ يوـ الاياد ػ 3
 2:أماـ الفرزدؽ 
 ][ مف الطويؿ                                                                          
 َوذا َنَجٍب َيوَـ اَلأِسنَِّة َترَعؼ ُ َوما َشِيَدت َيوَـ اِلإياِد ُمجاِشٌع       
: وىو مف أياـ قيس و تميـ في الجاىمية ، و كاف ليربوع عمى عامر بف  ذو نجبػ يوـ  4
صعصعة مف قيس عيلبف ، و قد اعتز بو جرير عمى الفرزدؽ ، و قرنو بيـو " جزع ظلبؿ " 
 4، فقاؿ جرير :3ليـو عمى عامر القيسية و إف كاف ىذا ا
 [ مف الكامؿ ]                                                                           
 َوِاسَأؿ ُعَييَنَة َيوَـ َجزِع ِظلاؿ ِ َفِاسَأؿ ِبذي َنَجٍب َفواِرَس عاِمٍر       
 
 5و قاؿ أيضا في بائيتو المشيورة :
 [ مف الوافر ]                                                                         
 َوَأحَرزنا الَصناِئَع َوالِنيابا َحَمينا َيوَـ ذي َنَجٍب ِحمانا       
 
 6:  لضبة أخواؿ الفرزدؽ عمى إياد ففخر بو الفرزدؽ قائلبو ىذا اليـو :  ػ يـو بزاخة 5
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 [ مف الكامؿ ]                                                                      
 َوُكلاُىما تاٌج َعَميِو ُمَكمَّؿ ُ َمِمكاِف َيوَـ َبزاَخٍة َقَتموُىما       
سر أو ىو مف أعظـ أياـ العرب لعامر و عبس عمى تميـ و ذبياف و فيو :  ػ يوـ جبمة 6
و الرقيبة القشيري مف عامر بف صعصعة حاجب بف زرارة الدارمي مف تميـ ، ادعى أسره ذ
و ادعاه الزىمداف مف عبس فحّكمتو عبس و عامر في نفسو فحكـ أنو أسير  مف قيس عيلبف
و  لو مائة أسير مف أسارى قيس في بني تميـ ، أطمؽذي الرقيبة و أعطاه ألؼ بعير ، و 
لؼ بعير فزادىـ حاجب أعطى العبسييف بما نالا مف ثيابو مائة ناقة ، و إنما ديات المموؾ أ
  1عمى فداء المموؾ مائة ناقة و مائة أسير و افتؾ نفسو مف الأسر .
ف جانب ىذا الحادث تناوؿ منو الفرزدؽ جانبا يلبئـ فخره و ىو جانب الافتداء ، و سكت ع
  2الأسر فقاؿ مفتخرا : 
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 َأسيَرا َولا ِإجداِفنا ِبالَكواِظ ِـ َوما َعِم َـ اَلأقوا ُـ ِمثَؿ َأسيِرنا       
 
 3عمى داـر فعير بو جرير الفرزدؽ فيقوؿ :لعبس  : وىذا اليـو ػ يوـ أقرف 7
 
 ] [ مف الطويؿ                                                                          
 َفُخمَِّي ِلمَجيِش الِمواُء َوحاِمُمو َعَرفتُـ َبني َعبٍس َعِشيََّة َأقُرٍف       
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 1:  و يقوؿ في نقيضة أخرى
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 الَفواِرِس َيوَـ ُشؾَّ اَلأسَمػػع ُ َأَنَس  َىؿ َتعِرفوَف َعػػػػػمى ثَِنيَِّة َأقُرٍف       
 َلو َيسَمعوَف ُدعاَء َعمرٍو َورَّعوا َوَزَعمَت َويَؿ َأبيَؾ َأفَّ ُمجاِشعًا       
 ِإذ َعجَّ موا َلُك ُـ الَيواَف َفَأسػػَرعوا َىّلا َغِضبَت َعمى ُقروِـ ُمقاِعٍس       
 
ف أغار اليذيؿ بف ىبيرة التغمبي عمى : و كاف ىذا اليـو لتغمب عمى يربوع حي ػ يوـ إراب 8
 2بني رياح بف يربوع ، و فيو يقوؿ الفرزدؽ :
 [ مف الوافر ]                                                                         
  َمخاِزَي لا َيِبتَف َعمى ِإرابا َلَقد َتَرَؾ الُيَذيُؿ َلُكـ َقديمًا       
 َيقػودوَف الُمَسوَّ َمَة الِعرابا َتغِمَب ِمف َبعيٍد       َسما ِبِرجاِؿ 
 ُبعػػػػػوَلَتُيفَّ َتبَتِدُر الِشعابا ِنساٌء ُكفَّ َيوَـ ِإراَب َخمَّت       
 3و يقوؿ في أخرى :
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 َبني الَكمَب َوالحامي الَحقيَقَة ماِنع ُ وا َيوَـ الُيَذيِؿ َبناِتػُكـ       َوَلـ َتمَنع
 َوُسدَّت َعَميُكـ ِمػػف ِإراَب الَمطاِلع ُ َغداَة َأَتت َخيُؿ الُيَذيِؿ َوراَءُكـ       
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 1ويقوؿ أيضا :
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 َفوَؽ الَخميُس َكواِسُر الِعقباف ِ َوَكَأفَّ راياِت الُيَذيِؿ ِإذا َبَدت       
 َلِجِب الَعِشيِّ ُضباِرِؾ اَلأركاف ِ َوَردوا َأراَب ِبَجحَفٍؿ ِمف واِئٍؿ       
 داف ِػػػػػَألٌؼ َعَميِو َقواِنُس اَلأب َوَيبيُت فيِو ِمَف الَمخاَفِة عاِئذًا       
 دراف ِػػػػػػػػػِبَأراَب ُكؿَّ َلئيَمٍة م ِ َتَركوا ِلَتغِمَب ِإذ َرَأوا َأرماَحُيـ       
 ّواف ِػػػػػػَأقداَمُيفَّ ِحجاَرُة الص َ ُتدمي َوَتغِمُب َيمَنعوَف َبناِتِيـ       
 ِر الُركباف ِػػُيرَدفَف َخمَؼ َأواخ ِ َيمشيَف في َأَثِر الُيَذيِؿ َوتاَرًة       
 
و يوـ الحنو حنو ذي قار ويـو حنو قراقر و ىو ويسمى أيضا يوـ قراقر ػ يوـ ذي قار :  9
يـو الجبابات و يـو ذات العجـر و يـو البطحاء و يوـ الّغذواف و يوـ البطحاء بطحاء ذي 
، و يعد ىذا ، و ذو قار ماء لبكر قريب مف الكوفة  قار ، و ىذا اليـو كاف لبكر عمى العجـ
 2مفاخر بكر.اليـو مف 
 3: جرير مثؿ قوؿ 
 [ مف الطويؿ ]                                                                       
 َفكاَف َلنا ِمرباُعُو َوَنواِفُمو َوَعّمي َرئيُس الَدىِـ َيوَـ ُقراِقٍر       
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طريؽ مكة إلى الكوفة .وقد ، و زبالة منزؿ ب وىو مف أياـ ربيعة عمى تميـػ يوـ زبالة :  11
  1: افتخر بيذا اليـو جرير في قولو 
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 َأناَخ ِبذي ُقرَطيِف ُخرٍس َخلاِخُمو َوِعمراُف َيوَـ اَلأقَرَعيِف َكَأنَّما       
 
وذو طموح ،  اليـو لبني يربوع مف تميـ عمى بكر مف ربيعة و ىذاػ يوـ ذي طموح :  11
وقد  2و ىو يـو الصمد و يوـ أود و أود واٍد . ؛موضع في حزف بني يربوع بيف الكوفة و فيد 
 3ذكره جرير في قولو:
 [ مف الطويؿ ]                                                                        
 َو َل ْـ َتْمَنُعوا َيا َثْمَط َزّباَء فاِرؽ ِ َجْنَبْي ِذي ُطُموٍح ِنساَءُكـ       َمَنْعَنا ب ِ
 
 .ف في نقائضيما عض أياـ العرب التي ذكرىا الشاعراىي بالمذكورة سابقا  الأياـو ىذه 
، و غرضيا الانجازي ىو الدالة عمى الطمب  الأفعاؿتشمؿ كؿ  :التوجييية  الأفعاؿػ  3
و التأثير فيو ليفعؿ شيئا أو يخبر عف شيء و مف صيغيا في شعر حمؿ المخاطب 
 النقائض :
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، و يقصد بالاستعلبء أف ينظر  الإلزاـ: و ىو طمب الفعؿ عمى وجو الاستعلبء و  الأمرأ ػ 
مر إليو ، سواء أكاف أعمى منو عمى منزلة ممف يخاطبو أو يوجو الأالآمر لنفسو عمى أنو أ
 .1 في الواقع أـ لا
 أشكالو في شعر النقائض : ومف
 2قاؿ الفرزدؽ :
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 ِبػِو ِإفَّ الَفَرزَدَؽ آِكُمو ِفػػػػػػػػػّرواف َ ِلأَخيُك ُـ              َقػػػػػػػمِّشػػػواَوقػػػػػاَلت ُكَميٌب 
 َكيَؼ َأنَت ُمحاِوُلو ِانُظرِبَنفِسػػػَؾ ف َ ي َأنا المَػوُت الَّذي ُىَو ذاِىٌب            َفػػػػػػػػػِإن ّ
 ِبَكفَّيَؾ يا ِابَف الَكمِب َىؿ َأنَت ناِئُمو        ِالَتِمسنا الَبدُر ُيعشي َطرَؼ َعيَنيَؾ ف َأ
 
 3وقاؿ أيضا :
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 َوواديِيما يا ِابَف الَمراَغِة واِديا َىُم ّـَ َأبًا َكِابَني ِعقاٍؿ َتُعدُُّه       
 4و قاؿ جرير:
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 َأبِشر ِبطوِؿ َسلاَمٍة يا َمرَبع ُ رَبعًا       َزَع َـ الَفَرزَدُؽ َأف َسَيقُتُؿ م َ
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 1: و قاؿ أيضا
 [ مف الطويؿ ]                                                                        
 ِبَكفَّيَؾ يا ِابَف الَقيِف َىؿ َأنَت ناِئُمو َأنا الَبدُر ُيعشي َطرَؼ َعيَنيَؾ َفِالَتِمس       
 ٌؿ َوَأنتُـ َحلاِئُموػػػػػَجريٌر َلُكػػػـ َبع وا َمَع الَحمِي الَمػػػػلاَب َفِإنَّما         َأِعد ّ
 ٍؿ ُتراِسُموػػػػػَأَقرَّت ِلَبعػػػٍؿ َبعَد َبع َوَأعطوا َكمػػا َأعَطت َعواٌف َحميَميا          
 ِمثِؿ الَدىِر َشيئًا ُيطاِوُلوَفِجئني ب ِ َأنا الَدىُر ُيفني الَمػػػوَت َوالَدىُر خاِلٌد       
  َفُرـ َحَضنًا َفِانُظر َمتى َأنَت ناِئُمو َفِإف ُكنػػػػَت يا ِابَف الَقيِف راِئ َـ ِعزِّنا       
 
و قد يخرج الأمر عف معناه الأصمي لمدلالة عمى معاني أخرى تستفاد مف السياؽ و قرائف 
 البلبغية : الأغراضىذه  أىـالأحواؿ ، و 
 2: و ىو أف يكوف المفظ أمرا و المعنى خبرا نحو قوؿ الفرزدؽ : لإخبارػ ا *
 [ مف الكامؿ ]                                                                         
 اَرًة ُيَتَنخَّ ؿ ُػػػػػػػػػػَقػػػوًلا َيُع ّـُ َوت        ِاسَتِمعَوا ِ ذا َبَكيَت َعمى ُأماَمَة ف َ
 ِإلى َخَبري َوَعّما َتسَأؿ ُ اسَأؿف َ اُليا       ػػلَتني َعف ُحبَوتي ما بَأَسأ َ
 
الغزؿ الذي يعمد إليو في  أفالوارد في البيتيف يخبر مخاطبو  الأمرفالشاعر مف خلبؿ 
مطالع  نقائضو ممقى عمى عواىنو مرتجلب حينا ، و حينا يتنخؿ و يتخير ، ثـ يخبره عف 
  المجتمعوف حولو . وأقاربعزوتو و ىـ أىمو و 
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: و ىو مطالبة المخاطب بعمؿ لا يقوى عميو ، إظيارا لعجزه و ضعفو و عدـ  التعجيز* 
 1التحدي . نحو قوؿ الفرزدؽ :قدرتو ، و ذلؾ مف قبيؿ 
 [ مف الكامؿ ]                                                                         
 َثيلاَف ذا الَيَضباِت َىؿ َيَتَحمَحؿ ُ ِبَكفَِّؾ ِإف َأَردَت ِبناَءنا        ِادَفعف َ
 
فالفرزدؽ في ىذا البيت يقوؿ أف عزىـ و مجدىـ شامخ كجبؿ ثيلبف الذي لا يتحرؾ و لا 
بكفو و ىذا أمر مستحيؿ .و يجيبو جرير  ديتزحزح ، فأمر جرير بدفع ىذا العز و المج
 2 قائلب:
 [ مف الكامؿ ]                                                                         
 َأىُؿ الُنُبوَِّة َوالِكتاِب الُمنَزؿ ِ ِإلى َحَكَمي ُقَريٍش ِإنَُّيـ        ِارِجعف َ
 
 3 :و قاؿ الفرزدؽ 
 مف الكامؿ ][                                                                            
 ِإذا َجَمَعتنا يا َجريُر الَمجاِمع ُ ِبِمثِمِيـ        ِجئنيأوَلِئَؾ آبائي ف َ
 
بمثؿ ىؤلاء ، و ىذا أمر يستحيؿ  بالإتياففبعد أف عدد الفرزدؽ آباءه و أجداده  أمر جرير 
 حدوثو لأف جرير مف عائمة فقيرة لا تممؾ عز و رفعة قـو الفرزدؽ .
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ما فيو الصلبح و النيي عما فيو الفساد  إلىوىو دعاء المخاطب  : الإرشادالنصح و * 
 1.مثؿ قوؿ الفرزدؽ :
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 َوراِئِؾ َوِاسَتحِيي َبياَض الَمياِز ِـ ِإذا َجَشَأت َنفسي َأقوُؿ َليا ِارِجعي       
 
شاعر في ىذا البيت يخاطب نفسو إذا ارتفعت لسوء و ىمت بقبيح ، فيطمب منيا أف فال
 تستحي مف الكبر و الشيب . أفترتدع و 
 2:و في نفس الغرض يقوؿ جرير
 [ مف الكامؿ ]                                                                         
 َليَس ِابُف َضبََّة ِبالُمَع ّـِ الُمخَوؿ ِ ِمنُي ُـ       َوِافَخر ِبَضبََّة ِإفَّ ُأمََّؾ 
 
فالشاعر ينصح الفرزدؽ أف يفتخر بأخوالو ، لأنيـ أشرؼ مف قومو القيوف ، و لقد أليى أبا 
 الفرزدؽ عمى المكاـر عممو في الحديد و النار .
امتناع : و ىو أف يطمب مف المخاطب أف يختار بيف أمرييف أو أكثر ، مع  * التخيير
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 1مثؿ قوؿ الفرزدؽ :
 [ مف الطويؿ ]                                                                        
 ُمنَعؿ َِأبًا َشرَّ ذي َنعَميِف َأو َغيِر  َوباِدؿ ِبِو ِمف َقوِـ َبضَعَة ِمثَمُو       
 
 : و يكوف بتوجيو الأمر إلى المخاطب بقصد استصغارهالإىانة و التحقير )  )السخرية *
 2:و الإقلبؿ مف شأنو و الإزدراء بو و تبكيتو . مثؿ قوؿ الفرزدؽ  
 [ مف الكامؿ ]                                                                         
 َسَيكوُف َأو َسُيعيُنَؾ الِمقدار ُ بيَؾ َيشَفُع ِإنَُّو       َفِاخُطب َوُقؿ لأ َِ
 3و يقوؿ جرير :
 [ مف الكامؿ ]                                                                          
 َأبِشر ِبطوِؿ َسلاَمٍة يا َمرَبع ُ َزَع َـ الَفَرزَدُؽ َأف َسَيقُتُؿ َمرَبعًا       
 
و ىو طمب العمـ بشيء لـ يكف معموما مف قبؿ بأداة خاصة ، و أدوات :  الاستفياـ ب ػ
 و مف أشكالو في شعر النقائض :4الاستفياـ كثيرة و منيا : اليمزة و ىؿ .
  5 قاؿ الفرزدؽ :
 [ مف المتقارب ]                                                                      
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 ُزراَرُة ِمّنػػػػػػػػا َأبػػػو َمعَبد ِ  َأّنا َبنػػػػػػػػػػي داِرٍـ        َأَلـ َتر َ
 ِر َوَأصحػػاِب َألِوَيِة الِمرَبد ِ َأَلسنا ِبَأصحاِب َيوِـ الِنسا       
  َتسامى َوَتفَخُر في الَمشَيد ِ َأَلسنػػػػػػا الَّذيَف َتمي ٌـ ِبِيـ       
 
 1و قاؿ أيضا :
 [ مف الطويؿ ]                                                                        
 َأشاَرت ُكَميٌب ِباَلأُكؼِّ اَلأصاِبع ُ ِإذا قيَؿ َأيُّ الناِس َشرُّ َقبيَمًة       
 
 2و قولو :
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 ِمَف الَموِت ِإفَّ الَموَت لا ُبدَّ ناِئُمو َيؿ َأَحٌد يا ِابَف الَمراَغِة ىاِرٌب       ف َ
 3و قاؿ جرير :
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 لا َيَتَعفَّؼ َُعمى الِسفِّ َيسَتغني و َ َوقاِئَمٍة ما ِلمَفَرزَدِؽ لا ُيرى       
 4و قاؿ أيضا :
 [ مف الكامؿ ]                                                                       
  َوالُمرَدفاُت َيِممَف ِباَلأكوار ِ َىؿ َتشُكروَف ِلَمف َتداَرَؾ َسبَيُكـ       
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 1: و قولو 
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 َوَتيجيػػَرنا َوالبيُد ُغبٌر َخواِشع ُ َأَتنَسيَف ما َنسري ِلُحبِّ ِلقاِئُكـ       
 ُعرا ٌـ ِلَمف َيبغي الَعراَمَة واِسع ُ َأِجئتُـ َتَبغَّوَف الُعرا َـ َفِعنػػػػَدنا       
 َأحساِبُكـ ِإّنػػػػي ِإلى الَمِو راِجع ُب ِ َأَتعِدُؿ َأحسابًا ِكرامًا ُحماُتيا       
 
عمى سبيؿ المجاز معاف أخرى  إلىو لكف أدوات الاستفياـ قد تخرج عف معانييا الأصمية 
 تفيـ مف السياؽ و قرائف الأحواؿ و مف ىذه المعاني :
بما يعرفو إثباتا و نفيا لغرض مف الأغراض  الإقرار: و ىو حمؿ المخاطب عمى  * التقرير
 2: ؿ قوؿ الفرزدؽ. مث
 [ مف الطويؿ ]                                                                          
 ِإلى الَمجِد ِبالُمسَتأِثراِت الَجساِئ  ِـ َأَلسنا َأَحؽَّ الناِس َيوَـ َتقاَيسوا       
 
 3: : مثؿ قوؿ جرير * التحقير
 [ مف الوافر ]                                                                          
 َأصاَبتُو الَصواِعُؽ َفِاسَتدارا َوَىؿ كاَف الَفَرزَدُؽ َغيَر ِقرٍد       
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عمى أف المستفيـ عنو أمر : و قد يخرج الاستفياـ عف معناه الأصمي لمدلالة  الإنكار* 
إما إنكار لمتوبيخ عمى  ؛ف عمى أوجو فيو يكو  الإنكاريمنكرا عرفا و شرعا ، و الاستفياـ 
و إما إنكار لمتوبيخ عمى أمر واقع في الحاؿ ، و إما إنكار لمتكذيب  أمر واقع في الماضي ،
أف  الإنكاريفي الماضي ، و إّما لمتكذيب في الحاؿ أو في المستقبؿ .و يجب في الاستفياـ 
 2.مثؿ قوؿ الفرزدؽ:1يقع المنّكر بعد ىمزة الاستفياـ 
 [ مف الوافر ]                                                                            
 ِإذا َبحِري َرَأيَت َلُو ِاضِطرابا  َأَتعِدُؿ َحوَمتي ِبَبني ُكَميٍب       
 3: و ىو طمب الكؼ عف الفعؿ أو الامتناع عنو عمى وجو الاستعلبء و الإلزاـ  ج ػ النيي
 شكالو في شعر النقائض :و مف أ
 4قوؿ جرير :
 [ مف الطويؿ ]                                                                         
 َضػػػػػػػواِغَط ُيمِثقَف اِلإزاَر َوَأضُرعا جارًا ِمف ِعقاٍؿ َترى َلُو        َفلا َتدع ُ
 ِبَعيِنَؾ َمدَمعا لا َتتُرؾَوا ِ ف َتبػػػػػػػػػِؾ  َوَتبكي َعمى ما فاَت َقبَمَؾ داِرمًا       
 ِمَف الَموِت َمجَزعا لا َتجَزعُسِبقَت ف َ َفِتمَؾ َمسػػػػاٍع َلـ َتَنميا ُمجاِشٌع         
 
 و مف المعاني المجازية التي تحمميا صيغة النيي و تستفاد مف السياؽ :
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 1: مثؿ قوؿ جرير :السخرية  *
 [ مف الكامؿ ]                                                                      
 َيَتخاَوروَف َتخػػػػػػػػػػػاُوَر اَلأثوار ِ ِإذا َسِمعَت ُمجاِشعًا        لا َتفَخَرفَّ 
 ديُف الَمجوِس َتطوُؼ َحوَؿ ُدوار ِ َفِإفَّ ديَف ُمجػػػاِشٍع        لا َتفَخَرفَّ 
إقباؿ المدعو عمى الداعي بأحد حروؼ مخصوصة ينوب كؿ حرؼ  : و ىو طمب د ػ النداء
  و مف أشكالو في شعر النقائض : 2منيا مناب الفعؿ أدعو .
 3مثؿ قوؿ الفرزدؽ :
 [ مف الكامؿ ]                                                                         
 ِبُمَسبَّقيَف َلدى الَفعاِؿ ِقصار ِ ي       يا ِابَف الَمراَغِة ِإنَّػػػػػػما جاَريَتن
 َوَأبوَؾ َبيَف ِحمػػاَرٍة َوِحمار ِ يا ِابَف الَمراَغِة َكيَؼ َتطُمُب داِرمًا       
 
 و مف المعاني التي تستفاد مف السياؽ :
 4: مثؿ قوؿ الفرزدؽ : الإىانة و التحقير* 
 [ مف الطويؿ ]                                                                          
 ِإذا َجَمَعتنا يا َجريُر الَمجاِمع ُ أوَلِئَؾ آبائي َفِجئني ِبِمثِمِيـ       
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 1: و قولو أيضا
 [ مف الكامؿ ]                                                                         
 خالي ُحَبيٌش ذو الَفعاِؿ اَلأفَضؿ ُ ِإنَّني       يا ِابَف الَمراَغِة َأيَف خاُلَؾ 
 : الحجاج في شعر النقائضػ  3
أف  »المساف و الميزاف أو التكوثر العقمي « يرى الدكتور " طو عبد الرحماف " في كتابو 
الحجاج ىو الأصؿ في الخطاب ، و أف سبب تكوثره ىو صفتو الحجاجية فلب خطاب بغير 
 2في تكوثر الحجاج ىو صفتو المجازية فلب حجاج بغير مجاز. حجاج .و يرى أف الأصؿ
عممية كلبمية تستيدؼ التأثير العقمي و العاطفي في المتمقي قصد تفاعمو إيجابيا  و الإقناع
ما الاقتناع فيو فعؿ الأثر الناجـ عف عممية الإقناع لدى المخاطب متى مع الخطاب ، أ
ناع جيد اتصالي لساني بالدرجة الأولى مؤسس توافرت الظروؼ ، و يمكف القوؿ بأف الإق
عمى قصد ، و مخطط لو سمفا وفؽ أىداؼ معينة لاستمالة المتمقي و تعديؿ سموكو و مواقفو 
الشخصية في ظروؼ مقامية معينة ، و لّما كاف الإقناع جيدا لغويا مقصودا و مؤسسا عمى 
في الآخر  التأثيرو     للئقناعينة منطقية دلالية ، و آليات لغوية ، و بلبغية مع إستراتيجية
، فإنو لا يتحقؽ فعلب إنجازيا موفقا إلا إذا كاف المتكمـ ممتمكا لكفاءة تواصمية إقناعية متميزة 
  يكوف نتاجيا كسب تأييد الآخريف لرأيو و ما يعرضو عمييـ .
لذلؾ سنحاوؿ في ىذا الفصؿ دراسة الآليات الحجاجية التي تساعد عمى تشكيؿ ىذه  
 الخطابات ، كما سندرس البعد الحجاجي للآليات المجازية .
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  الآليات الحجاجية في شعر النقائض : *أ
إف النقائض تعتمد عمى غرضيف رئيسييف و ىما الفخر و اليجاء ، و جميع القصائد ىي مف 
باب الفخر بالذات و تيميش الآخر في لحظة التمفظ بالخطاب ، و يكفي حجاجا أف الفخر 
اط الحجاج ىنا ، إذ يضع الشاعر نفسو في أعمى السمـ الحجاجي ، لأف التمفظ بالأنا ىو من
 يخفي الآخر ، سواء أكاف التمفظ ظاىرا أـ مخبوءا بالتمميح إلييا في الخطاب .
ىو عبارة عف مجموعة غير فارغة مف المقولات ، مزودة بعلبقة ترتيبية :  السمـ الحجاجي *
 ف :و موفية بالشرطيف التاليي
ػ كؿ قوؿ يقع في مرتبة ما مف السمـ يمـز عنو ما يقع تحتو ، بحيث تمـز عف القوؿ  1
 الموجود في الطرؼ الأعمى عمى جميع المقولات التي دونو .
  1ػ كؿ قوؿ كاف في السمـ دليلب عمى مدلوؿ معيف ، كاف ما يعموه مرتبة دليلب أقوى عميو  2
 و لمسمـ الحجاجي ثلبثة قوانيف ىي : 
معينة مف السمـ ، فإف نقيضو يصدؽ القوؿ في مراتب  يعني إذا صدؽأ ػ قانوف الخفض : 
 في المراتب التي تقع تحتيا .
:  مقتضى ىذا القانوف أنو إذا كاف القوؿ دليلب عمى مدلوؿ معيف ، ب ػ قانوف تبديؿ السمـ 
 فإف نقيض ىذا القوؿ دليؿ عمى نقيض مدلولو .
ىذا القانوف الثالث أنو إذا كاف أحد القوليف أقوى مف الآخر في  : مقتضى جػ ػ قانوف القمب
التدليؿ عمى مدلوؿ معيف ، فإف نقيض الثاني أقوى مف نقيض الأوؿ في التدليؿ عمى نقيض 
 2.المدلوؿ
،      غوية ( الروابط الحجاجية ػ بؿ ، لكف ، حتى ، بؿ متحقؽ السمـ الحجاجي بالأدوات ال
 الصيغ الصرفية ( أفعؿ التفضيؿ ، الصفة المشبية ، صيغ المبالغة )و درجات التوكيد ) و ب
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في شعر  الأخرىو مف الآليات المغوية التي فرض السياؽ ظيورىا عف باقي الآليات 
 أدوات التوكيد مثؿ " إف " و التكرار لبعض الصيغ.أفعؿ التفضيؿ و  ؿالنقائض استعما
ؿ يدؿ في الأغمب عمى أف شيئيف اشتركا :" ىو اسـ مشتؽ عمى وزف أفع أفعؿ التفضيؿ **
في معنى واحد ، و زاد أحدىما عمى الآخر فيو .فالدعائـ أو الأركاف التي يقـو عمييا 
 ػ في أغمب حالاتو ػ ثلبثة : الاصطلبحيالتفضيؿ 
 ػ صيغة : " أفعؿ " ، و ىي اسـ ، مشتؽ. 1
 ػ شيئاف يشتركاف في معنى خاص . 2
 ر في المعنى الخاص.ػ زيادة أحدىما عمى الآخ 3
و يدؿ أفعؿ التفضيؿ ػ  في أغمب صوره ػ عمى الاستمرار و الدواـ  ، ما لـ توجد قرينة 
  1تعارض ىذا ."
 2و مف أمثمة ذلؾ قوؿ الفرزدؽ :
 [ مف الكامؿ ]                                                                         
 طَوؿ َُوأ َ َعػػػػػػػػػزُّ َبيتػػػًا َدعاِئُمُو أ َ اَء َبنى َلنا            ِإفَّ الَّذي َسَمَؾ الَسم
 اَلأفَضؿ َُأَبػػػدًا ِإذا ُعدَّ الَفعػػػػػػاُؿ  لا َيحَتبي ِبِفنػػػػػاِء َبيِتَؾ ِمثُمُيـ           
 َلأعَزؿ ُاُؾ افييػػػا الَفراِقُد َوالِسم ُمَتَخمِّ ٌط َقِطػػػػػػػػػ ٌـ َلػػػػُو عاِديٌَّة       
 اَلأوَّ ؿ ُِإذا ُيَعػػػػػػػدُّ  اَلأكػػػَرموف َو َ ِإذا ُيَعدُّ َحصػػػػػاُى ُـ            اَلأكثَػػػروف َ
 فػػػي آِؿ َضبََّة َلمُمَعػػػػ ّـُ الُمخَوؿ ُ َوا ِ نَّني           َلأَغرُّ َوَأنا ِابُف َحنَظػػػَمَة ا
 اَلأوَّ ؿ َُوَأبو َقبيَصػػػَة َوالَرئيػُس           َزيُد الَفواِرِس َوِابػػُف َزيٍد ِمنُي ُـ
 فَضؿ َُوَأَت ّـُ فػػي َحَسِب الِكراِـ َوأ َ ِإفَّ ِابَف َضبََّة كاَف َخيػػػرًا واِلدًا          
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 اَلأفَضُؿ خالي ُحَبيٌش ذو الَفعاِؿ  يا ِابَف الَمراَغِة َأيَف خاُلَؾ ِإنَّني        
 
، أطوؿ ،  زصيغ " أفعؿ التفضيؿ " وىي : أعلسابقة استعمؿ فالفرزدؽ في الأبيات ا
 الأفضؿ ، الأكثر ، الأكـر ، الأوؿ ، الأغر ، أفضؿ ، الأفضؿ .
عمى  نسبو العريؽ و أف بيتو أعز و أطوؿ مف بيت  لمتأكيدوىذه الصيغ وظفيا الفرزدؽ 
يقوؿ إذا جرير ، و أف نسبو أفضؿ . و حسب قانوف الخفض في السمـ الحجاجي  الذي 
صدؽ القوؿ عمى مراتب معينة مف ىذا السمـ فإف نقيضو يصدؽ في المراتب التي تأتي تحتو 
أحسف قبائؿ بني تميـ و ىي قبيمة مجاشع ، أما  إلى، ووفؽ ىذا السمـ نجد الفرزدؽ ينتمي 
 أضعؼ ىذه القبائؿ و ىي بنو كميب. إلىجرير فيو ينتمي 
 1و قولو أيضا في نقيضة أخرى :
 [ مف الكامؿ ]      
 ِمف َتميٍـ ِإذ َغَدت       عوُذ الِنساِء ُيَسقَف َكالآجاؿ ِ َأكَر ُـلا َقوَـ  
 الضاِربوَف ِإذا الَكتيَبُة َأحَجَمت       َوالناِزلوَف َغداَة ُكؿَّ ِنزاؿ ِ
 2و قولو أيضا : 
 مف الوافر ] [
 الَحَدثاِف نابا  ُـػػػػػػعظ ََأنا ِابُف العاِصميَف َبني َتميٍـ       ِإذا ما أ َ
 َحصًى َوغابا اَلأكَثروف ََلنا َقَمُر الَسماِء َعمى الُثَرّيا       َوَنحُف 
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 1و يقوؿ الفرزدؽ أيضا :
 [ مف الكامؿ]
 ِإذا ُيَعدُّ ِكثار ُ اَلأكَثروف َِإذا ُيَعدُّ َقديُمُيـ            و َ َواَلأكَرموف َ
 2و قولو في نقيضة أخرى : 
 الطويؿ ] [ مف              
 َمف ِبالَمكاِرِـ ُيعَرؼ ُ َأكَرَمُيـالناِس َأكَثَرُىـ َحصًى       و َ َأَعزَّ َوَجدنا 
    نسبو العريؽ و أف قومو تميـ ىـ الأعرؽ نسبا  دائما و الفرزدؽ في الأمثمة السابقة يؤكد
 و الأعز و الأكـر و الأكثر عددا .
 درجات التوكيد : 
      ترتيب درجاتو لغويا ، و ذلؾ عند إنتاج الخطاب الخبري ،استعماؿ التوكيد بو يستعمؿ 
. فإف كاف الكلبـ مطابقا لمواقع يقاؿ لقائمو أنو صادؽ فيو أو كاذب  أفما يصح ىو و الخبر 
 3كاف قائمو صادقا ، وا  ف كاف غير مطابؽ لو كاف قائمو كاذبا.
 و الخبر ثلبثة أضرب : 
ف المخاطب خالي الذىف مف الحكـ ، و في ىذه : و ىو أف يكو  ػ  الضرب الابتدائي 1
 الحاؿ يمقى إليو الخبر خاليا مف أدوات التوكيد .
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 إلىأف يكوف المخاطب مترددا في الحكـ شاكا فيو ، و يبغي الوصوؿ  ػ الضرب الطمبي : 2
، و في ىذه الحاؿ يحسف توكيده لو ليتمكف مف نفسو ، و يحؿ فييا اليقيف اليقيف في معرفتو 
 الشؾ .محؿ 
: أف يكوف المخاطب منكرا لحكـ الخبر ، و في ىذه الحاؿ يجب أف ػ الضرب الإنكاري  3
 يؤكد لو الخبر بمؤكد أو أكثر ، عمى حسب درجة إنكاره مف جية القوة و الضعؼ .
ىي : إف ، و لاـ الابتداء ، وأما الشرطية ، و السيف ، و قد ، وضمير  مؤكدات الخبرو 
 1ونونا التوكيد ، و الحروؼ الزائدة ، و أحرؼ التنبيو .الفصؿ ، و القسـ ، 
نجد الشاعر يستعمؿ أدوات التوكيد ليثبت لمخاطبو جرير و بالرجوع إلى قصائد الفرزدؽ 
 2:مثؿ قولوصحة الخبر 
 [ مف الكامؿ ]                                                                      
 َبيتًا َدعاِئُمُو َأَعزُّ َوَأطَوؿ ُ الَسماَء َبنى َلنا        ِإفَّ الَّذي َسَمؾ َ
 
فالشاعر يؤكد لمخاطبو الذي كاف شاكا في صدؽ الخبر بمؤكد واحد وىو : إف ، فاستعماؿ 
الأداة إّف في ىذا الخطاب ليؤكد لو أف البيت الذي بناه الله ىو الأرفع و الأشمخ و لا يمكف 
 أف يزوؿ .
 3و قولو أيضا :
 [ مف الكامؿ ]                                                                        
 ِورَد الَعِشيِّ ِإَليِو َيخػػػػػػمو الَمنَيؿ ُ ِإفَّ الِزحا َـ ِلَغيػػػػػػػػػػػِرُكـ َفَتَحيَّنوا       
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 ِب الِكػػػػػراِـ َوَأفَضؿ َُوَأَت ّـُ في َحس َ ِإفَّ ِابَف َضبَّػػػَة كاَف َخيرًا واِلدًا       
 َوِىَي الَّتي َدَمَغت َأبػػػػاَؾ الَفيَصؿ ُ ِإفَّ الَّتي ُفِقَأت ِبيا َبصػػػػػػػاُرُكـ       
 ِمثُؿ ِادِّعاِء ِسوى َأبيَؾ َتَنقَّػػػػػػػػؿ ُ ِإفَّ ِاسِتراَقَؾ يا َجريُر َقصاِئدي       
 ف َعؿ ُػَوَعَموُت َفوَؽ َبني ُكَميٍب م ِ ٍة       ِإّني ِارَتَفعُت َعَميػػػػػَؾ ُكؿَّ ثَِنيَّ 
مما يدلنا عمى أف المخاطب كاف  ،  بأداة واحدة ا و الخبر في الأبيات السابقة كاف مؤكد
اليقيف ، و الغرض البلبغي ليذه الأخبار ىو  إلىمترددا في قبوؿ الخبر ، طالبا الوصوؿ 
 ، و يحط مف شأف قبيمة جرير.الفخر فالفرزدؽ دائما يعمي مف منزلة قبيمتو 
      كما نجد أخبارا أكدىا المتكمـ بمؤكديف مما يدؿ عمى أف المخاطب كاف شاكا في الخبر
  .و منكرا لو 
 1مثؿ قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                                     
 َوَأبوَؾ َخمَؼ َأتاِنِو َيَتَقمَّؿ ُ       ِإّنا َلَنضِرُب َرأَس ُكؿَّ َقبيَمٍة 
 إّف و لاـ الابتداء . الأداةأكد بمؤكديف ىما :  لأنو  إنكاريىنا  الخبرضرب ف
 2و مثؿ قولو :
 [ مف الوافر ]                                          
 ياِت َقلاِئَد في الَسواِلِؼ باق ِ َلَقد َقمَّدُت ِجمَؼ َبني ُكَميٍب       
 
فالفرزدؽ في ىذا البيت يؤكد لنا أنو قد نظـ قصائد في جرير دمغتو دمغا عمى صفحتي 
 وجيو . 
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نفسيا لنفي ادعاءات الفرزدؽ و يقمب السمـ الأدوات المغوية و في المقابؿ نجد جرير يستعمؿ 
 الحجاجي لصالحو و يجعؿ مكانة قبيمتو في أعمى السمـ الحجاجي و مكانة الفرزدؽ أسفميا
 1:في قولو إذ نجده استعمؿ صيغة أفعؿ التفضيؿ 
 [ مف الكامؿ ]                                                                      
 اَلأوَّ ؿ َِفَسَقيُت آِخػػػػػػػػػَرُىـ ِبَكػػأِس  َأعػػػػػػػػَددُت ِلمُشَعراِء ُسّمػػػػػًا ناِقعًا       
 اَلأسَفؿ َِوَبنى ِبناَءَؾ في الَحضيِض  َسماَء ُمجاِشعًا       َأخزى الَّذي َسَمَؾ ال
   َوَمَحؿُّ َبيتي في الَيفػػػاِع اَلأطػػػَوؿ ِ ِإّني ِإلى َجَبػػػػػَمي َتميػػػػػٍـ َمعِقػمي       
 
بأف الله جعؿ مف قصائده صواعؽ تيمؾ  منافسيو و اعر يرد عمى الفرزدؽ و يقوؿ لو فالش
سامؾ السماء و رافعيا أخزى مجاشعا و ليا رؤوسيـ مذلة و ىوانا ، و أف تذليـ فيخفضوف 
 أنزؿ مقاميا في الدرؾ الأسفؿ .
 2و قولو أيضا :
 [ مف الوافر]                                                 
 َغداَة الَروِع َأجػَدَر َأف َنغارا َعدٌّ       ػػػػػَأَلسنا َنحُف َقد َعِمَمت م َ
 َىوادي الَخيِؿ صاِدَيًة ِحرارا َأضَرَب ِبالُسيوِؼ ِإذا َتلاَقت       و َ
 ِبَمأزوٍؿ ِإذا مػػػػػػا الَنقُع ثارا َوَأطَعَف حيَف َتخَتِمُؼ الَعوالي       
 َوَأمَنَع جاِنبًا َوَأَعػػػػػػػزَّ جارا َوَأحَمَد في الِقرى َوَأَعزَّ َنصرًا       
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 1التوكيد "إّف " في قولو : اةكما استعمؿ جرير أد
 [ مف الطويؿ ]                                                                       
 َبيتًا َعلاَؾ َفما َلُو ِمف َمنَقؿ ِ ِإفَّ الَّذي َسَمَؾ الَسماَء َبنى َلنا       
 
 2كما نجد الخبر مؤكدا بمؤكديف فأكثر مثؿ قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                     
 َفَيَدمُت َبيَتُك ُـ ِبِمثػػػػػػػػػَمي َيذُبؿ ِ َوَلَقد َبَنيَت َأَخػسَّ َبيٍت ُيبَتنى
 ُلؤٌـ َيثوُر َضبػػػػػػػػاُبُو لا َينَجمي َوَلَقد َتَبيََّف في ُوجوِه ُمجاِشٍع       
 َفقٌع ِبَمدَرَجِة الَخميػِس الَجحَفؿ ِ َأنَُّيـ       َوَلَقد َتَركُت ُمجاِشعًا َوك َ
 
 و الشاعر في الأبيات السابقة أكد الخبر بمؤكديف ىما : لاـ الابتداء و قد .
تفوؽ أحدىما عمى الآخر و مف أمثمة  لإبرازكما نجد تكرار بعض المعاني لدى الشاعريف 
 3ذلؾ قوؿ الفرزدؽ :
 [ مف الكامؿ ]                                                       
 خالي ُحَبيٌش ذو الَفعاِؿ اَلأفَضؿ ُ يا ِابػػػػَف الَمراَغِة َأيَف خػػاُلَؾ ِإنَّني       
 َوا ِ َليِو كػػػاَف ِحبػػػاُء َجفَنَة ُينَقؿ ُ خالي الَّذي َغَصَب الُمموَؾ ُنفوَسُيـ       
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 إلىاؿ " لتأكيد فخره بأقاربو مف أمو ، و مشيرا فالشاعر في ىذيف البيتيف كرر كممة "خ
 و السخرية منو .  انحطاط جرير
أما جرير فقد رد عمى الفرزدؽ بذكر نفس الكممة و لكف لمسخرية مف الفرزدؽ و قبيمتو في 
 1قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                   
 ِمثَؿ الَذليِؿ َيعوُذ َتحَت الَقرَمؿ ِ ِبخاِلِو        كاَف الَفَرزَدُؽ ِإذ َيعوذ ُ
 َليَس ِابُف َضبََّة ِبالُمَع ّـِ الُمخَوؿ ِ َوِافَخر ِبَضبََّة ِإفَّ ُأمََّؾ ِمنُي ُـ       
 
 2كما نجد تكرار الشاعر لنفس الكممة في بداية كؿ بيت مثؿ قوؿ الفرزدؽ :
 [ مف الطويؿ ]                                                       
 َوَخيرًا ِإذا َىػبَّ الِرياُح الَزعاِزع ُ َسمػػػػػػػػاَحًة              ِمّنا الَّذي ِاختيَر الِرجاؿ َ
 ُأسارى َتميٍـ َوالُعيوُف َدواِمػػػػػع ُ َوِمّنا الَّذي َأعطى الَرسػػػػػػػػػػػوُؿ َعِطيًَّة       
 ػغَػوالي َو َيعمو َفضُمُو َمف ُيداِفع ُ َيشَتري الػ               يَف و َالِمئ َوِمّنا الَّذي ُيعطي 
 َأَغرُّ ِإذا ِالَتفَّت َعَميِو  الَمجاِمػػػػع ُ ُيعاُب َوحػػػػػػػػػػػػػػػاِمٌؿ              َوِمّنا َخطيٌب لا
 ِمّنا حاِجٌب َواَلأقػػػػاِرع َُوَعمرٌو و َ َوِمّنا الَّذي َأحيا الَوئيػػػػػػػػػػػػػػػػػَد َوغاِلٌب       
 ِإذا َمَتَعت َتحَت الُزجاِج اَلأشاِجع ُ َوِمّنا َغػػػػػػػػػػػػػػػػػداَة الَروِع ِفتياُف غاَرٍة       
 ِلَنجراَف َحّتى َصبََّحتػػػػيا الَنزاِئع ُ الَّذي قػػػػػػػػاَد الِجياَد َعمى الَوجا        َوِمّنا 
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الأبيات كرر لفظة " مّنا " التي تدؿ عمى العظمة و الكبرياء و غرض فالشاعر في بداية ىذه 
 الشاعر ىو الفخر مف جية و ىجاء جرير مف جية أخرى .
 1و قوؿ جرير :
 [ مف الكامؿ ]                                                                           
 ُطُمقًا َوما َشَغَؿ الُقيوُف ِشمالي     يا َضبُّ َقد َفرَِغت َيميني َفِاعَمموا   
 كوزًا َعمى َحَنٍؽ َوَرىَط ِبػػػلاؿ ِ يا َضبُّ َعّمي َأف ُتصيَب َمواِسمي        
 َطبخًا ُيزيُؿ َمجاِمَع اَلأوصػػػػاؿ ِ يا َضبُّ ِإّني َقد َطَبخُت ُمجػاِشعًا        
 َعَرضًا ِلَنبمي حيَف َجدَّ ِنضالي ػػػُـ ما ُكنُت ُـ        ػػػػػيا َضبُّ َلولا َحيُنك
 ُمَتَخمِّ ٌط َقػػػػػػِط ٌـ ُيخاُؼ ِصيالي ػاُر َوا ِ نَّني       ػػػػػػػػػيا َضبُّ ِإنَُّك ُـ الِبك
 َتَبػػػػػػػٌع ِإذا ُعدَّ الَصمي ُـ َموالي ػي ُـ َوَأنُت ُـ       ػػيا َضبُّ َغيُرُك ُـ الَصم
 ِمثُؿ الِبكػػػػػاِر َضمَّمَتيا اَلأغفاؿ ِحشَوٌة        ػػـ َلَسعد ٍػػػػػػػػيا َضبُّ ِإنَّك ُ
 َكَضػػػلاِؿ شيَعػػػػِة َأعَوَر الَدّجاؿ ِ يا َضبُّ ِإفَّ َىوى الُقيوِف َأَضمَُّكـ       
 
 كرر عبارة " يا ضب " لمسخرية مف الفرزدؽ و التقميؿ مف شأنو . الأبياتو الشاعر في ىذه 
  2:و قولو أيضا 
 [ مف الوافر ]                                                       
 ِمبا َوخػاباػػػػػِف ِإذ ُغػػػَمَع الَقيَني ي ُنَميٍر       ػبَد َبنػَقَرنُت الَعبَد ع َ
 ػروا اِلإيػاباػِإذا ِاسَتأنوَؾ َوِانَتظ َ سُب َتكِسُبُو ُنَميٌر          ػػَلِبئَس الك َ
 ػوا ِسبػاباػػػَفػػػػػَقد َوَأبيػػػِي ُـ لاق َبنو ُنَميٍر            اب َػػَأَتمَتِمُس الِسب
                                                           
 . 572، 472، ص  1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ   1
 . 963،  863، 763، ص  1ػ المرجع نفسو ، ـ  2
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 َف الَسماِء َليا ِانِصباباػػأُِتحُت م ِ َأنا البازي الُمِدؿُّ َعمى ُنَميٍر       
 اباػػبوُرُى ُـ الَسحػػػت ق ُػػَولا ُسِقي َ ُو َعمى ُنَميٍر       ػػػَفلا َصّمى اِلإل َ
 واُد َمحِجرِىا الِنقاباػَيشيػػػػػُف س َ ِمف ُنَميٍر        َوَخضراِء الَمغاِبف ِ
 ي ِسباباػػػػػػػػَلساَء َليا ِبَمقَصَبت َلَعمرُو َأبي ِنساِء َبني ُنَميٍر       
 َزْيَف َولا َثواباػػػػػَفػػػلا ُشكرًا ج َ اَء َبني ُنَميٍر       ػػػَأَلـ ُنعِتؽ ِنس
 عبًا َبَمغَت َولا ِكلابػاػػػػػَفػػػػػلا ك َ َميٍر       َفُغضَّ الَطرَؼ ِإنََّؾ ِمف ن ُ
 
فالشاعر في ىذه الأبيات كرر لفظة " بني نمير " لمتأكيد و الإثبات أف ىذه الصفات تخص 
  .في ىجائو لمراعي النميري ىؤلاء القـو دوف غيرىـ 
 حجة الدليؿ :**
إذ يضعيا المرسؿ في الموضع  ، الحجج الجاىزة أو الشواىد ىي مف دعامات الحجاج القوية
طبيعتيا المصدرية ، فيي  إلىالمناسب . و يمكف تصنيفيا في السمـ الحجاجي بالنظر 
ليست مف إنتاج المرسؿ بقدر ما ىي منقولة عمى لسانو ، و يكمف دوره في توظيفيا 
 التوظيؼ المناسب مما يجعميا ترقى في السمـ الحجاجي إلى ما ىو أرفع .
درجة أعمى ، و بالتالي منحيا قوة سمطوية  إلىلية في رفع ذات المرسؿ و تسيـ ىذه الآ
بالخطاب عند التمفظ بخطاب ذي بعد سمطوي في أصمو ، عندىا يتبوأ المرسؿ بخطابو مكانا 
عاليا ، و يستمد ذلؾ مف سمطة الخطاب المنقوؿ عمى لسانو فقط . و مف ذلؾ استعماؿ 
  1ص الدينية ، و أقواؿ السمؼ ، و الحكـ و الأمثاؿ .الأدلة الجاىزة التي تتمثؿ في النصو 
و تضمينا و تمميحا  اقتباساو مف أبرزىا في شعر النقائض استحضار النص القرآني 
 المخاطبيف واستمالتيـ . إقناعلممساىمة في 
                                                           
 . 735، استراتيجيات الخطاب ، ص عبد اليادي بف ظافر الشيري ػ   1
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 1:قوؿ الفرزدؽ مثؿ 
 [ مف الكامؿ ]                                         
 َبيتًا َدعاِئُمُو َأَعزُّ َوَأطػَوؿ ُ َؾ الَسماَء َبنى َلنا       ِإفَّ الَّذي َسم َ
 َحَك ُـ الَسماُء َفِإنَُّو لا ُينَقؿ ُ َبيتًا َبناُه َلنا الَمميُؾ َومػػػػا َبنى       
  
فالشاعر في ىذيف البيتيف يضع بيتو أعمى البيوت و لا يمكف لأحد أف يزيحو عف مكانو ، 
ﮂ     ﮁﭾ  ﭿ  ﮌ  ﮍ  ﮀﭨ ﭽ  سبحانو و تعالى ، مشيرا بذلؾ الى قولو لأف الذي بناه ىو الله
ﭼﮄ  ﮅ  ﮆ    
  2
 3:و قولو أيضا 
 [ مف الكامؿ ]                                                     
 ػؿ َُزربًا َكػػػػػػػػَأنَُّي ُـ لػػػػََديِو الُقمَّ  ِمف ِعزِِّىـ َجَحَرت ُكَمػػػػػػػيٌب َبيَتيا       
 َوَقضى َعَميَؾ ِبِو الِكتاُب الُمنَزؿ ُ َضَرَبت َعَميَؾ الَعنَكبوَت ِبَنسِجػػػيا       
 
 4ﭼﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮂﭿ  ﮌ  ﮍ  ﮀ  ﮁ  ﭾﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮆ  ﮇ  ﮄ  ﮅ  ﮈ        ﮉ     ﮂ  ﮃﭨ ﭽ مف قولو 
 5و قولو :
 ؿ ][ مف الطوي                                                       
                                                           
 . 361، ص  1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ   1
 . 82،  72ػ النازعات :   2
 . 461، ص  1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ    3
 . 14ػ العنكبوت :   4
 . 092، ص  1نى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـأبو عبيدة معمر بف المثػ   5
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 َعَميَؾ ِمَف اَلأعباِء َيوَـ الَتخاُص ِـ َفِإفَّ الَّتي َضرَّتَؾ َلو ُذقَت َطعَميا       
 
 1ﭼ     ﰆ  ﰆ  ﰆ  ﰆ  ﰆ  ﰆ  ﰆﭨ ﭽ مف قولو 
  2:و يقوؿ الفرزدؽ في نقيضة أخرى 
 [ مف الطويؿ ]                                                             
 ِإذا َلـ َتَعمَّ ػػػػػػػػد عاِقداِت الَعزاِئػػػػ  ِـ وٍذ ِبَمغػػػػػػػػػػٍو َتقوُلُو       َوَلسَت ِبَمأخ
 
  3 ﭼ   ﯞﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯤ  ﯥ  ﯢ  ﯣ  ﯦ  ﯧ  ﯝﭨ ﭽ مف قولو 
 4:و قولو 
 [ مف الوافر ]                                                
 َكَأىِؿ الناِر ِإذ َوَجدوا الَعذابا       َفِإنَّػػػػػػػَؾ ِمف ِىجاِء َبني ُنَميٍر 
 َوَقد كاَف الَصديُد َلُيـ َشرابا َرَجوا ِمف َحرِّىا َأف َيسَتريحوا       
ﮈ  ﮉ  ﮂ  ﮃ  ﭾ           ﮅﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮆ  ﮇ  ﮄ  ﭽﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭶﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭨ ﭽ  مف قولو
ﭼﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮍﭿ  ﮌ
 5
 
 1و قولو :
                                                           
 . 13ػ الزمر :   1
 . 192، ص 1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ    2
 . 98ػ المائدة :   3
 . 783، ص  1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ   4
 . 92ػ الكيؼ :   5
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 [ مف الطويؿ ]                                                  
 َضَربناُه َحّتى َتسَتقي َـ اَلأخاِدع ُ َوُكّنا ِإذا الَجّباُر َصعََّر َخدَُّه       
 2ﭼ  ﰆ  ﰆ     ﰆ  ﰆﭨ ﭽ قولو مف 
و ىذه قصة الفيؿ يتمثميا الفرزدؽ متحدثا عف الحجاج و طغيانو و معيا قصة ابف سيدنا 
  ﯨﯥ  ﯢ  ﯣ   ﯦ  ﯧ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯤﮯ  ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﭽ قاؿ و ف عصى أباه نوح حي
ﭼ    ﰆﯩ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  
 3
  4في قولو :
 [ مف الطويؿ ]                                                           
 ُمرَتٍؽ في الَسلاِل  ِـ اَؿ ِإّنيػػِغنًى ق ػا الَجّحاُد حيػػػَف َطغى ِبِو       ػػػَفَمّما َعت
 اِء عاِص ِـػِإلى َجَبٍؿ ِمف َخشَيِة الم ػقي        ػػػػَفكاَف َكما َقَؿ ِابُف نوٍح َسَأرت َ
 َعِف الِقبَمِة الَبيضاِء ذاِت الَمحاِر ِـ َرمى الَمُو في ُجثماِنِو ِمثَؿ ما َرمى       
 َوكانوا ُمطَرِخّمي الَطػراِخ ِـ َىباء ً        ااَدى َػػػّتى َأعح َُجنودًا َتسوُؽ الفيَؿ 
 ِإَليِو َعظيػػػػ ُـ الُمشِركيَف اَلأعاِج ِـ ُنِصرَت َكَنصِر الَبيِت ِإذ ساَؽ فيَمُو       
 َعػػػمى ُكػػؿِّ َيوٍـ ُمسَتَحرِّ الَملاِح ِـ رِِه       ػػَومػػػػػػػػػا ُنِصَر الَحّجاُج ِإّلا ِبَغي
 
 
 5: ميا أكثر قوة و إقناعا مثؿ قولوبات حججو و جعو قد شير جرير السلبح نفسو لإث
                                                                                                                                                                                     
 . 811، ص 2أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ ػ   1
 . 81ػ لقماف :   2
 . 34ػ ىود :   3
 . 492، ص  1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ   4
 . 841، ص 1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ   5
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 [ مف الطويؿ ]                                                        
 َدعاُىـ َفَظّموا عاِكفيَف َعمى ِعجؿ ِ َضَممَت َضلاَؿ الساِمػػػػػػػػِريِّ َوَقوِمِو       
 
ﭽ  ﭨ ﭽ  و قولو 2ﭼﭑ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭖ    ﭽ ﭨ قولو و 1ﭼﯥ   ﯢ    ﭨ ﭽفيذا البيت مأخوذ مف قولو 
ﭼﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮆ  ﮇ   ﮄ  ﮅ     
 3
 4و قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                       
 ما زاَد َقوَمػػَؾ ذاَؾ َغيَر َخبػػػػاؿ ِ َأرداَؾ َحيُنػػػػػػػَؾ يا َفَرزَدُؽ ُمحِمبًا       
 5 ﭼﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ      ﯣ  ﯦ  ﯧ ﭧ ﭨ ﭽ 
 6و قولو :
 [ مف الطويؿ ]                                                      
 َوِشبَت َفما َينياَؾ شيُب الَمياِز ـِ َأَتيَت ُحدوَد الَمِو ُمػػػػذ َأنَت ياِفٌع       
 
 
 7ﭼ  ﰆ  ﰆ   ﰆ  ﰆ  ﰆ   ﰆ  ﰆ  ﰆﰆ  ﰆ  ﰆ  ﰆ  ﰆﭨ ﭽ مف قولو 
                                                           
 . 58ػ طو :   1
 . 88ػ طو :   2
 . 19ػ طو :   3
 . 452، ص  1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ   4
 . 74ػ التوبة :   5
 . 133، ص  1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ   6
 . 922ػ البقرة :   7
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 1ﭼ  ﭶﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭮﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭪﭨ ﭽ قولو و 
 2و قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                           
 ِرجػػػٌس َفػػػَميَس َطيوُرُه ِبَطيػػور ِ ِإفَّ الَفَرزَدَؽ حيَف َيدُخُؿ َمسِجدًا       
 
 3ﭼ       ﭬﭩ  ﭪ  ﭫ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ ﭨ ﭽ مف قولو 
 4و قد أشار جرير أيضا إلى قصة أصحاب الفيؿ حيف أرادوا ىدـ الكعبة في قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                           
 صػػػػػػػػػػاَر الُقيوُف َكساَقِة اَلأفياؿ ِ َلّمػػػػػػا َرأوا َج ّـَ الَعذاِب ُيصيُبُيـ       
 
الأصؿ في  يرى الدكتور طو عبد الرحمف أف:  الوسائؿ البلاغية و دورىا الحجاجي* ب
تكوثر الحجاج ىو صفتو المجازية فلب حجاج بغير مجاز . إذف فصورة الحجاج تظير مف 
و قد تفطف  . و الكناية خلبؿ القوؿ المجازي و خاصة مف خلبؿ الاستعارة و التشبيو
و أبمغ تأثيرا مف القوؿ  إقناعاو أكدوا أف القوؿ المجازي أكثر ىذه الحقيقة  إلىالقدامى 
 العادي .
      تكاد تطغى الاستعارة عمى بحوث البلبغة و الفمسفة و المسانيات حديثا:  ػ الاستعارة 1
 عمييا مف حيث أنيا نظرية إنسانية كونية ليست مختصة بثقافة أمة مف الأمـ و لا و تييمف
آخر ، بؿ إنو يتجاوزه إلى أف المتكمـ  إلىقؿ المفظ مف مجاؿ دلالي يقتصر مفيوميا عمى ن
                                                           
 . 10ػ الطلبؽ :   1
 . 492، ص 2أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ  2
 . 82ػ التوبة :   3
 . 452، ص 1أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ، ـػ ػ   4
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يثبت بيا معنى لا يعرفو السامع مف المفظ و لكنو يعرفو مف معنى المفظ ، نحو ( رأيت أسدا) 
فالدلالة كامنة في معنى أسد لا في لفظو ، و ىذه أولى قيميا التداولية ، إلى جانب أنيا تقوـ 
تكمـ أف المعنى المذكور ىو المقصود إثباتو في المفظ المذكور لأنو عمى مفيـو اّدعاء الم
يبحث عف منقوؿ إليو ؛ فيو يدعي أنو رأى أسدا ، لا إنسانا يشبو الأسد ، و يذر المخاطب 
حدود ىذا الادعاء و أبعاده ، ليدرؾ أخيرا أف في ذلؾ تقوية لممعنى المراد و تثبيتا لو في 
 مستوييف عمى وتفسيرىا تواصمية لغوية وسيمة الاستعارة عتبرفت التداولية  أما 1 نفسو .
 يترتب وتفسيرىا والفني، الأدبي والمستوى ، البشري والتفاعؿ التواصؿ مستوى : بلبغييف
 آخر، سياؽ إلى الاستعارة فيو أنتجت الذي التمقي سياؽ مف الانتقاؿ مف الترجمة عممية عمى
 2. والاجتماعي ثقافيال السياؽ اختلبؼ مف بذلؾ  يتعمؽ وما
 و مف أمثمة الاستعارة في شعر النقائض :
 3: قوؿ الفرزدؽ 
 [ مف الكامؿ ]                                              
 َوالِعزُّ َيمَنُع ُحبَوتي لا ُتحَمؿ ُ َفالُمؤُـ َيمَنُع ِمنُك ُـ َأف َتحَتبوا       
 
 الإنسافو ىما شيئاف معنوياف بشيء مادي و ىو  ـؤ و العزمفالشاعر في ىذا البيت شبو ال
و كنى عنو بلبزمة مف لوازمو " يمنع "  الإنسافالذي مف خاصيتو المنع و حذؼ المشبو بو 
 عمى سبيؿ الاستعارة المكنية .
 4 و قولو :
 [ مف الكامؿ ]                                                                
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 ر ِلُػػػػػػػػػػػػػػػؤٌـ َتَسرَبَمػػػػُو ِإلى اَلأظفا ػػػػػػػػػػػؿُّ َبني ُكَميٍب َفوَقُو       يا َحؽَّ ُكػػ
 
فالشاعر شبو المـؤ و ىو شيء معنوي بشيء مادي ( الرداء) و كنى عنو بلبزمة مف لوازمو 
 ( يرتدي ) و الشاعر بيذا التجسيد يريد أف يثبت لنا أف قوـ الفرزدؽ يرتدوف المـؤ مف
 رؤوسيـ حتى أخماص أقداميـ .
 1و قولو أيضا :
 [ مف الوافر]                                                                      
 ِإذا مػػػػػا َأعػػػػػػػَظ ُـ الَحَدثاِف نابػػػػػػػا َأنا ِابػػػػػػُف العاِصميَف َبنػػػػي َتميٍـ       
 َولا َكعبػػػػػػًا َوِرثػػػػػػػػَت َولا ِكػػػػلابػػا ِس ِمػػػف ُنَميٍر       َوَلـ تَػػػػِرِث الَفػػوار ِ
 
فالفرزدؽ في ىذيف البيتيف يفتخر بقومو و يحاوؿ أف يحط مف شأف جرير ، ففي البيت الأوؿ 
شبو الميؿ و النيار بحيواف مفترس لو ناب عظيـ ، و ىو بذلؾ يجسـ المعنى مبينا حجـ 
و كاف قومو يمنعونيا عنيـ ، أما في البيت الثاني فقد يواجييا الناس مصائب الدىر التي 
و كنى عنو بلبزمة مف لوازمو ( يورث) و ىذا    شبو المجد بشيء مادي و حذؼ المشبو بو 
  التجسيد لممعنى يوحي بقمة شأف جرير و قبيمتو ، و عمو مكانة رجاؿ نمير و فرسانيا .
 2و مثؿ قوؿ جرير :
 [ مف الكامؿ ]                                                            
 َوَضغا الَبعيُث َجَدعُت َأنَؼ اَلأخَطؿ ِ َلّما َوَضعُت َعمى الَفَرزَدِؽ َميَسمي       
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فالشاعر في ىذا البيت شبو شعره بالسيؼ فقد شبو شيئا معنويا بآخر مادي  و حذؼ المشبو 
مف ىذه الصورة  ىو بياف  الاستعارة التصريحية ، و الغرضيؿ و صرح بالمشبو بو عمى سب
 قوة ممكتو الشعرية التي وجييا ضد الشعراء المتصديف لو .
 1و قولو أيضا :
 [ مف الكامؿ ]                                                         
 َؾ يا َفَرزَدُؽ ِمف َعؿ َِحّتى ِاخَتَطفت ُ ِإّني ِانَصَببُت ِمَف الَسماِء َعَميُك ُـ       
  
وىو في ىذا البيت بشبو نفسو بالعذاب المنصب مف السماء ، إذ شبو شيئا ماديا بآخر 
معنوي و حذؼ المشبو بو و كنى عنو بلبزمة مف لوازمو " انصببت " عمى سبيؿ الاستعارة 
رة محسوسة المكنية ، و الشاعر مف خلبؿ ىذه الاستعارة يحاوؿ أف يجسد لنا المعنى في صو 
لبياف قوتو و كيؼ انصب عمى الفرزدؽ كالعذاب المنصب مف السماء ، يعارضو في 
 قصائده وكيؼ اختطفو اختطافا .
 
 2و قوؿ جرير :
 [ مف الوافر]                                                      
 عوَف َليا الِرقاباَصواِعَؽ َيخض َ َأَعػػػػػػػػػدَّ الَمُو ِلمُشَعػػػػػػػراِء ِمنِّي ِ
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فالشاعر في ىذا البيت شبو قصائده بالصواعؽ و حذؼ المشبو و صرح بالمشبو بو عمى 
     د لممعنى لمدلالة عمى قوة شعره ،تجسي الاستعارةسبيؿ الاستعارة التصريحية ، و في ىذه 
 و قوة تأثيره عمى الخصـو و إذلاليـ .
يقع في المرتبة  ه الاستعماؿ المجازي لمغة ، وىو: يعد التشبيو وجيا مف وجو  ػ التشبيو 2
مف ناحية درجة الوضوح و الغموض ، مف جية ، و مف ناحية الإقناع الثانية بعد الاستعارة 
مف جية أخرى ، فإذا دلت الاستعارة عمى المطابقة التامة بيف المستعار منو و المستعار لو 
ارة ، فإف التشبيو لا يدؿ بالضرورة عمى إلى درجة الغموض ، حيث تختفي فيو الصفة المستع
وجود ىذا التطابؽ ،فيو يعتبر وجيا مف وجوه المقارنة بيف طرفيف ( المشبو و المشبو بو ) 
وجو  بإشراؾ ىذا في صفة مف صفات ذاؾ و لو أربعة أركاف : المشبو و المشبو بو ، و
  الشبو ، و أداة التشبيو .
المذيف يتوخاىما المتكمـ في حديثو ؛ حيث جودة النظـ و التشبيو يقـو عمى وضوح المعنى و 
 الإقناعيحرص عمى أف يكوف معناه واضحا رغبة في تأكيد المعنى عف طريؽ التصوير و 
الحسي ، فضلب عمى أف الصورة التشبييية ذاتيا ينبغي أف تكوف مطايقة لمواقع ، مدركة 
يوـ التشبيو مف ناحية المتكمـ بعّده بالحواس ، وتمؾ ىي بعض القيـ التداولية التي تكتنؼ مف
 منتج الخطاب .
أما عف قيمة المخاطب في التركيب التشبييي ، فقد ذكر المبرد تقسيمات لمتشبيو يرتبط عدد 
منيا بذوقو و موقفو مف الصورة التشبييية نحو : التشبيو العجيب ، التشبيو المحمود ، 
.و التركيب التشبييي ييدؼ إلى إخراج  ....و غيرىاالحمو   التشبيو الغريب ، التشبيو 
و بيانا وتوكيدا و إيجازا ، و ىي قيمتو   الأغمض إلى الأظير ، و ليكتسب وضوحا 
 1التداولية.
 و مف أشكاؿ التشبيو في شعر النقائض :
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 1:قوؿ الفرزدؽ 
 [ مف الكامؿ ]                                                        
 ؿ ُػػػػَبَرزوا َكَأنَّػػػػػػػُي ُـ الِجباُؿ الُمثَّ  َت ُمجػػػػػػػػاِشٍع َوا ِ ذا ِاحَتبوا       َيِمجوَف َبي
 ُجرُب الِجماِؿ ِبيا الُكَحيُؿ الُمشَعؿ ُ ا َمَشت       ػػػػَيمشوَف في َحَمِؽ الَحديِد َكم
 ؿ ُػػػػػػػُي ُـ الَجراُد الُمرس ََموجًا َكَأنَّػ َوا ِ ذا الَربػػػػػػػػػاِئُع جػػػػػػاَءني ُدّفاُعيا       
 ؿ ُػػػػػػَكالُس ّـِ خػػػاَلَط جاِنَبيِو الَحنظ َ ًا         ػػػَوَلَقػػػػػػػػػػػد َوِرثُت ِلآِؿ َأوٍس َمنِطق
  َدؿ ُػػػػػػػػَفَوِرثتُػػػُيفَّ َكػػػػَأنَُّيفَّ الَجن ة ًػػػَدَفعوا ِإَلػػػػػػػػػػػػػػيَّ ِكتاَبػػُيفَّ َوِصيَّ 
بيف و يوضح المكانة العالية و المرموقة التي يوظؼ التشبيو ل الأبياتعر في ىذه فالشا
 تتمتع بيا قبيمتو .
 2 و يرد عميو جرير قائلب :
 [ مف الكامؿ ]                                                          
 ؿ ِػػػػػػُتُو َكَطعِـ الَحنظ َرٌّ َمذاقػػػػػػػم ُ َوَدِع الَبراِج َـ ِإفَّ ِشرَبَؾ فيِي ُـ       
 َدؿ ِػػػػػػػَخَرٌب َتَنفََّج ِمف ِحذاِر اَلأج ِمف َبعِد َصكَِّتَي الَبعيَث َكَأنَُّو       
 َبعَد الُزَبيِر َكحاِئٍض َلـ ُتغَسػػػػػػػؿ ِ لا َتذُكروا ُحَمَؿ الُمموِؾ َفِإنَُّكـ       
 ُلؤٌـ َيثوُر َضباُبُو لا َينَجػػػػػػػػػػػػمي َوَلَقد َتَبيََّف في ُوجوِه ُمجاِشٍع       
 َفقٌع ِبَمدَرَجِة الَخميِس الَجحَفػػػػػػؿ ِ َوَلَقد َتَركُت ُمجاِشعًا َوَكَأنَُّيـ       
 ِمثَؿ الَذليِؿ َيعوُذ َتحَت الَقرَمػػػػػػػؿ ِ كاَف الَفَرزَدُؽ ِإذ َيعوُذ ِبخاِلِو       
  ِمثُؿ الَفراِش َغشيَف ناَر الُمصَطمي َأنُت ُـ       َأزرى ِبِحمِمُك ُـ الِفياُش ف َ
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بطاؿ و نفي الادعاءات التي إالسابقة يرد عمى الفرزدؽ و يحاوؿ  الأبياتأما جرير في 
 ذكرىا في قصيدتو واصفا إياىـ بالجبف و الذؿ و النجاسة و التفاخر في فراغ و قمة العقؿ .
 1و يقوؿ الفرزدؽ :
 [ مف الكامؿ ]                                                        
 لُػػػػػػػػػػؤٌـ َتَسرَبَمػػػُو ِإلى اَلأظفار ِ يا َحػػػػػػػؽَّ ُكػػؿُّ َبني ُكَميٍب َفوَقُو          
 ُطِمػػػػػَيت َحػػػواِجُبػػػيا َعِنيََّة قار ِ ُمَتَبػػػػػػرِقعي لُػػػؤٍـ َكَأفَّ ُوجوَىُيـ           
 َقَمػػػػػػُر الَمَجػػرَِّة َأو ِسراُج َنيار ِ ُو            ػػػػػـ ِمف َأٍب لػػػػي يا َجريُر َكَأنَّ ك َ
 ار ِػػػُصػػ ّـَ الُرؤوِس ُمَفقَّئي اَلأبص ُيـ            ػػػػَوَلَقػػػػد َتَركػػػُت َبني ُكَميٍب ُكمَّ 
 ار ِػَكػػػػػػػَضلاِؿ ُممَتِمٍس َطريَؽ َوب    اَؾ َتطُمُب داِرمًا        ػػػػَوَلَقد َضَممػػػَت َأب
 دار ِػػػػػػِؿ واِرَدٍة َولا ِإصػػػػػػػِبَسبي و ُنِعَتت َلُو           ػػػػلا َييتَػػػػػػػدي َأَبدًا َول َ
 َوالَشمػػػػُس نػػػػػاِئَيٌة َعِف الُسّفار ِ قالوا َعَميَؾ الَشمَس َفِاقِصد َنحَوىا       
 َعرفاُء ىاِدَيٌة ِبُكػػػػػؿِّ ِوجػػػػػػػػػار ِ في الِرماِؿ َىػػػػػػػػَدت َلُو         َلّما َتَكسَّع َ
 َدعني َفَميػػػػَس َعَميَّ َغيُر ِإزاري َكالسػػػػػػػػاِمِريِّ َيقػػػوُؿ ِإف َحرَّكَتُو        
 بػػػػػا َسػػػػػػّيػػػػار َِلَرَميُت فػػاِقَرًة أ َ َلولا ِلسػػػػػػػػػاني َحيُث ُكنُت َرَفعُتُو        
 نػػػػػػػاٌر َتموُح َعمى َشفيِر ِقتػػػػػار ِ َفوَؽ الَحػػػػػػواِجِب َوالِسباِؿ َكَأنَّيا        
 
إذ  قومووبياف رفعة و الفرزدؽ في ىذه الأبيات يحاوؿ دائما التقميؿ مف شأف قـو جرير و 
في المقابؿ حط مف شأف قـو جرير إذ قاؿ شبو أجداده بالنجـو لمدلالة عمى المكانة العالية و 
أف المـؤ مقروف عمى وجوىيـ ، أف جرير أراد أف يطمب بأبيو عطية اليزيؿ أف يطمب دارما 
الكريـ ، فشبيو بالذي سمؾ طريؽ وبار و ىي لا وجود ليا .و أضاؼ قائلب أف مف يطمب 
و ىو أنيا دانية إلييـ ،مجد داـر كمف يطمب الشمس التي لا يناليا المسافروف و إف توىموا 
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يصؼ لنا الشاعر طعنتو فيقوؿ  الأبياتو في آخر  الذي أضؿ قومو ، في ضلبلو كالسامري ّ
  أنيا تبدو كالنار في حاجبيو ووجيو و كأنيا بقايا الشواء . 
 داضحة و بسيطة ، كما أف المشبو بو استمتشبييات أنيا تشبييات و و الملبحظ في ىذه ال
الموجودة في الطبيعة مما يؤدي إلى عدـ تكمؼ المتمقي عناء ا كبيرا في ة المادي الأشياءمف 
منيا ىو بياف حاؿ المشبو لممتمقي و بياف إمكاف إلحاقو  الأساسفيميا و تأويميا ، فاليدؼ 
دليؿ أو برىاف و يكوف المشبو بو  إلىبالمشبو بو ، لأف التشبيو في الحقيقة ىو دعوى تحتاج 
 ج عنو استمالة المتمقي و إقناعو بيذه الدعوى . ىو الدليؿ ، مما ينت
بيا عف الاستعارة ، و ىي في مفيوميا تحفؿ  لا تختمؼ الكناية في عناية الدارسيفالكناية :
 بعدد مف القيـ التداولية .
         . ىي لفظ أطمؽ و أريد بو لاـز معناه، أي أف تتكمـ بشيء و تريد بو غيرهو الكناية 
أغراض منيا : ػ تعطيؾ الحقيقة مصحوبة بدليميا ، و القضية و في طّييا و لمكناية عدة 
كما تضع المعاني في صورة محسوسة ، و تعبر عف القبيح بما تسيغ الآذاف برىانيا . 
  1سماعو .
 
 و مف أمثمة الكناية في شعر النقائض :
 2:قوؿ جرير
 الوافر] [ مف                                                    
 َضميُر الَقمِب َيمَتِيُب ِالِتيابػػػػا َوَوجٍد َقد َطَويُت َيكاُد ِمنُو          
 َكػػػَيربػػوٍع ِإذا َرَفعػوا الُعقابػػا َفػػػػلا َوَأبيَؾ ما لاَقيُت َحّيًا         
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 باَصواِعَؽ َيخَضعوَف َليا الِرقا َأَعػػػػػػدَّ الَمُو ِلمُشَعراِء ِمّني         
 َمَع الَقيَنيِف ِإذ ُغِمبػػػػا َوخابػػػػا َقَرنُت الَعبَد َعبَد َبني ُنَميٍر       
 أُِتحُت ِمَف الَسماِء َليا ِانِصبابا َأنا البازي الُمِدؿُّ َعمى ُنَميٍر         
 َأصاَب الَقمَب َأو َىَتَؾ الِحجابػا ِإذا َعِمَقت َمخػػػػاِلُبُو ِبَقرٍف          
 َولا ُسِقَيػػت ُقبوُرُى ُـ الَسحابػػا لا َصّمى اِلإَلُو َعػػمى ُنَميٍر          ف َ
 َعػػػمى الميزاِف ما َوَزَنت ُذبابا َوَلو ُوِزَنت ُحموُـ َبني ُنَميٍر         
 َفػػػػػلا َكعبًا َبَمغَت َولا ِكػػػػلابػػا َفُغضَّ الَطرَؼ ِإنََّؾ ِمف ُنَميٍر        
 َحِسبَت النػػػػػاَس ُكمُُّي ُـ ِغضابا َبت َعَميَؾ َبنو َتميٍـ        ِإذا َغض ِ
 
نجد الشاعر يستعمؿ الكناية للبفتخار بقومو و التقميؿ مف شأف خصمو  الأبياتففي ىذه 
،  كناية عف شدة العذاب(َيكاُد ِمنُو َضميُر الَقمِب َيمَتِيُب ِالِتيابػػػػا)  الفرزدؽ ففي قولو
كناية عف صفة َيخَضعوَف  َليا  الِرقابا) ، (القتاؿ عفكنايةػػوٍع ِإذا َرَفعػػػػوا الُعقابػػػػا) َكػػػػػَيرب(
و ىي كناية عف الفرزدؽ و تدؿ عمى شدة  ( العبد )الذؿ التي تمحؽ بالخصـو أماـ قصائده ،
 كناية عف الأخطؿ و البعيث ، و تدؿ .( القينيف )ىجاء الشاعر لو ، و التحقير مف شأنو 
عف عظـ الثمب  كنايةَأصاَب الَقمَب َأو َىَتَؾ الِحجابػا )  ،( عمى تحقير الشاعر مف شأنيما 
)كناية عف بطلبف  َولا ُسِقَيػػػػػػت ُقبوُرُى ُـ الَسحابػػػا ( َفلا َصّمى اِلإَلُو َعمى ُنَمير ٍو الاقذاع ،
كناية عف َوَزَنت ُذبابا)  ، ( ما أعماؿ نمير ، فيـ لا يستحقوف رحمة الله في الدنيا و الآخرة
ضعؼ العقوؿ و خفتيا، و في البيتيف الأخيريف كناية عف عظمة قومو و التقميؿ مف شأف 
 قـو الفرزدؽ .
 1لكناية في قصائد الفرزدؽ قولو :و مف أمثمة ا
 [ مف الكامؿ ]                                       
                                                           
 . 361، ص  1، ـأبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصري ،ديواف النقائض ػ   1
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 َحَك ُـ الَسماُء َفِإنَُّو لا ُينَقؿ ُ    َبيتًا َبناُه َلنا الَمميُؾ َوما َبنى    
ما  أف ّ( حكـ السماء ) كناية عف الله سبحانو و تعالى واستعمؿ الشاعر ىذه الكناية لمدلالة 
      بناه الله لا يمكف أف يزوؿ أو يتحوؿ .
 
  
      





 ىذا البحث :توصمنا ليا في و في الختام أذكر أىم النتائج التي 
التداولية عمم ييتم بدراسة المغة الإنسانية في الاستعمال .و تسعى إلى الكشف عن المقدرة  -
بحث في الدلالات التي تفيدىا المغة في الالإبلاغية التي تحققيا العبارة المغوية ، و ىي 
 المتكمم ، و المتمقي ، و القصد أثناء معرفةأمــا قيمة البحث التداولي تكمن في  الاستعمال .
 الكلام ، و تجنب الإبيام و الغموض في عممية التواصل . 
من المظاىر التداولية التي ميزت شعر النقائض و جعمت منو مدونة مناسبة ليذا المنيج و -
باىتماميا بالمرسل و المرسل إليو و قصد  وجو د التواصل المغوي في شعر النقائض 
ل الصياغة الدقيقة التي الشعراء من خلاقدرات كما تبرز النقائض المرسل أثناء الكلام ، 
 الموسيقى . إيقاععمى انتقاء الألفاظ و حد بعيد  إلىاعتمدت 
نظرا لطبيعة الشعر الذي يتكون من و قد وظف شعراء النقائض عدة استراتيجيات لمخطاب 
في  الإستراتيجيةوقد تجسدت ىذه التضامنية  الإستراتيجية ي :نص أول وآخر مضاد لو و ى
شعر النقائض من خلال قصائد الفرزدق لما أشرك أقاربو و من يتساوون معو في المكانة 
في شعر النقائض ىي الإستراتيجية التي التوجييية  الإستراتيجيةأما الاجتماعية في الفخر ،
الشاعر جرير استعمل كما أن وظفيا المخاِطب " الفرزدق " لتبميغ قصده و تحقيق ىدفو 
      ستراتيجية مدافعا عن نفسو انطلاقا مما وجو إليو في الإستراتيجية السابقةأيضا ىذه الإ
ىو و قومو في من صفات  من تدني في الطبقة الاجتماعية و ما نسب إليو  ( التضامنية)
 .ىجاء الفرزدق
؛ في شعر النقائض قد وردت متنوعة  و فقد اعتمدنا عمى تقسيم "سيرل"  أما أفعال الكلام 
 ما ن عندالتعبيرية  وظفيا الشاعرا فالأفعال؛ من الأفعال التعبيرية و الإخبارية و التوجييية 
فوظفت لسرد أخبار  الإخبارية الأفعالو الأحباب ، أما  الأىل االقصائد بالنسيب و تذكر  آبد
و بيان التفوق الاجتماعي لأحدىما عمى الآخر و خاصة في قصائد الشاعرين و أقاربيم 
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الفرزدق التي يكثر من ذكر نسبو العريق و المكانة الرفيعة التي يتمتع بيا قومو و مشيرا في 
الوقت نفسو إلى نسب جرير الضعيف و معيرا إياه بذلك ، و تظير الأفعال الإخبارية أيضا 
 الأفعاليا الآخر ، و الشاعرين ، أو يعير أحدىما بأحد ذكر أيام العرب التي يفتخر بيا في 
الكلامية  الأفعال، وكل ىذه  الأساليبوظفت لبيان تفوق أحدىما عمى الآخر في جييية التو 
        و الفخر ، و الإخبار ، النصح كالسخرية و التعجيز ليا أغراض تستفاد من السياق 
 .و التقريرو الإرشاد ، 
و عمى مستوى الحجاج سجل البحث أن شعراء النقائض وظفوا عدة تقنيات لمحجاج من أجل 
دحض و نفي حجج الطرف الأول و بيان التفوق الاجتماعي و الأدبي ، مستعممين الأدوات 
التي تسند دائما بعبارات تؤكد و تقوي حجتو ، نفسيا ، و قد استعمل الشعراء أفعل التفضيل 
كما استخدموا الصور  و الاقتباس من القرآن الكريم ،  و تكرار المعاني ،، التوكيدأدوات و 
 البلاغية ( الاستعارة والتشبيو) لما ليا من أبعاد حجاجية .  
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